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Opsomming  
Asperger Sindroom is ‘n ontwikkelingsteuring en word gekenmerk deur probleme in 
sosiale interaksie wat normale verhoudings vir die kind met Asperger Sindroom 
bemoeilik. Hierdie sindroom het ‘n enorme impak op die ontwikkeling van die kind in 
die middelkinderjare. Hierdie studie is gerig deur die uitgangspunt dat die verhouding 
van die kind met Asperger Sindroom in die middelkinderjare met lede van die 
portuurgroep verbeter kan word met hulp van ouers en onderwysers. Daarom word 
riglyne in hierdie studie beskryf. Die gebrek aan gesonde verhoudinge met die 
portuurgroep wat deur die kind met Asperger Sindroom ervaar word is as 
navorsingsprobleem geformuleer. 
Die doel van studie was om die kind met Asperger Sindroom in die middelkinderjare 
se verhouding met die portuurgroep te bevorder. Ten einde hierdie doel te bereik, is 
die navorsingsproses deur kwalitatiewe navorsing gerig en semi-gestruktureerde 
onderhoude met deelnemers gevoer. Die data wat bekom is kon deur middel van 
data-analise en literatuurkontrole aangewend word om riglyne saam te stel. 
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Summary  
Asperger Syndrome is a developmental disorder and is characterized by problems in 
social interaction. These problems make it difficult for the child with Asperger 
Syndrome to have normal relationships. This particular syndrome has an enormous 
impact on the development of the child in middle childhood. This study is directed by 
the premise that the relationship of the child with Asperger Syndrome in middle 
childhood with members of the peer group can be improved with the help of parents 
and teachers. Due to this fact, guidelines are provided. The lack of a good 
relationship with the peer group experienced by the child with Asperger Syndrome 
was formulated as the research problem. 
The aim of the study was to advance the relationship between the child with Asperger 
Syndrome in middle childhood and members of his peer group. In order to achieve 
this goal, qualitative research was used and semi-structured interviews were 
conducted with participants. The data obtained was analyzed, verified against 
existing literature, and used to compile the guidelines.   
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Verklaring rakende gebruikstaal 
Binne die konteks van die studie word die manlike terme “hy”, “hom” en “homself” 
gebruik om lomp stelwyses te vermy en nie om diskriminerende onderskeid tussen 
geslagte te maak nie. 
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1 INLEIDING TOT DIE STUDIE 
1.1 Inleiding 
Asperger Sindroom is ‘n ontwikkelingsteuring en word gekenmerk deur probleme in 
sosiale interaksie, asook beperkte en ongewone patrone van belangstelling en 
gedrag (Klin & Volkmar, 1995). Asperger Sindroom is, volgens Lord (2007), ‘n 
ontwikkelingsteuring wat binne die outistiese spektrum val. Hierdie steuring affekteer 
twee-rigtingkommunikasie, sosiale interaksie, asook verbale en nie-verbale 
kommunikasie. 
Definisies en beskrywings van Asperger Sindroom verwys na drie kernaspekte wat in 
ag geneem word wanneer die sindroom by kinders gediagnoseer word. Connor 
(2002) omskryf die aspekte as deel van ‘n driehoek. Die eerste aspek van die 
driehoek is geïnhibeerde portuurgroep interaksies en sosiale verhoudings van die 
kind met Asperger Sindroom. Die kind mag afgesonder voorkom en lyk asof hy 
verkies om homself geselskap te hou. Hierdie kind verlang sosiale interaksie, maar is 
onseker hoe om ander kinders te benader. Hierdie karaktereienskappe van die kind 
met Asperger Sindroom laat hom anti-sosiaal voorkom. Die tweede aspek van die 
driehoek is, volgens Connor (2002), beperkte kommunikasie. Die kind met Asperger 
Sindroom beskik oor voldoende woordeskat en artikulasievaardighede, maar het nie 
die vermoë om die taal te gebruik nie. Die derde aspek identifiseer ‘n gebrek aan 
verbeeldingspel en buigsame denke. Dit gee daartoe aanleiding dat die kind geen 
ware interaktiewe spel met ander kinders het nie.  
Connor (2002) beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom moeilik verstaan dat 
ander mense se opinies, houdings of kennis verskillend van sy eie kan wees. Hierdie 
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kind aanvaar eerder dat ander mense sy perspektief en belange sal verstaan en deel 
(Howlin, 1998:141). Hierdie betrokke karaktereienskap lei daartoe dat die kind met 
Asperger Sindroom dit moeilik vind om gedeelde belange te vestig. Vanuit 
bogenoemde literatuur blyk dit dat Asperger Sindroom ‘n geval van sosiale 
onbekwaamheid is. Die sindroom impliseer die afwesigheid van sosiale interaksie of 
die kortstondigheid daarvan.  
Die navorser het die middelkinderjare-fase van Erickson (Erickson, 1963) se fases 
van psigososiale ontwikkeling vir hierdie spesifieke navorsing geïdentifiseer, omdat 
hierdie tydperk belangrik is vir die kind se kognitiewe, sosiale, emosionele en 
selfkonsepontwikkeling. Ontwikkeling op hierdie terreine stel die kind in staat om ‘n 
beter begrip van sy leefwêreld te vorm, ‘n leefwêreld wat gestimuleer word deur die 
uitbreiding van sy sosiale omgewing. Laasgenoemde bied vir die kind nuwe 
geleenthede om te sosialiseer en nuwe leerondervindinge op te doen (Louw, Van 
Ede & Ferns, 2001:326). Tydens hierdie fase word die kind se kennis van homself 
nie net op sy prestasies gebaseer nie, maar ook op sy behoeftes, byvoorbeeld die 
behoefte aan vriendskap. In hierdie fase is dit belangrik dat die kind die vertroue 
ontwikkel dat hy aan persoonlike en sosiale verwagtinge kan voldoen (Louw, Van 
Ede & Ferns 2001:348). Dit kan beskou word as ‘n sensitiewe periode van 
ontwikkeling, omrede spesifieke ervarings belangrike gevolge vir verdere 
ontwikkeling inhou. 
Turner en Helms (in Louw, Van Ede & Ferns, 2001:348) stel dat die kind in die 
middelkinderjare emosionele volwassenheid behoort te ervaar. Tydens hierdie fase 
begin kinders bewus raak van die sosiale reëls rakende die toon van emosies, hulle 
leer om gesigsuitdrukkings met akkuraatheid te lees en begin ook verstaan hoe 
ander mense voel en waarom hulle wel so voel (Turner & Helms in Louw, Van Ede & 
Ferns, 2001:349). Vanweë die kind met Asperger Sindroom se dinamika kan hierdie 
spesifieke ontwikkelingsfase moeilik ervaar word.  
Hoewel dit vir die kind met Asperger Sindroom ‘n behoefte is, vind hy dit 
problematies om voldoende sosiale verhoudings met die portuurgroep aan te knoop 
en dit in stand te hou (Klin & Volkmar, 1995). Die kind beskik nie oor die nodige 
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vaardighede om dit op sy eie te hanteer nie, en daarom is dit noodsaaklik dat 
diegene wat ‘n rol speel in die kind se lewe, hom help. Diegene van belang in die 
kind met Asperger Sindroom se lewe, byvoorbeeld sy ouers en onderwysers, beskik 
egter nie altyd oor die nodige vaardighede en kennis om voldoende hulp aan hom te 
verleen ten opsigte van die probleem met portuurgroepverhoudings nie. Dit is 
noodsaaklik om voldoende en effektiewe riglyne vir die rolspelers in die kind met 
Asperger Sindroom se lewe daar te stel. 
Bogenoemde literatuur sluit dus aan by Lord (2007) se stelling dat die kind met 
Asperger Sindroom dit moeilik vind om sinvolle verhoudings met sy portuurgroep te 
bewerkstellig. Hierdie studie het daarop gefokus om die verhoudings tussen die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom en die portuurgroep te verken, te 
beskryf en te bevorder. Uit hierdie inligting is riglyne vir ouers en onderwysers 
saamgestel om hulpverlening ten opsigte van die portuurgroepverhoudings van die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom te verbeter, aangesien dit 
volgens Louw, Van Ede en Ferns (2001:372) van belang is om juis in hierdie 
ouderdomsfase ‘n goeie verhouding met die portuurgroep daar te stel. Vir die 
doeleindes van hierdie studie het die navorser die kind in die middelkinderjare wat 
met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom gediagnoseer is, geïdentifiseer. 
1.2 Rasionaal vir studie en probleemformulering 
Die navorser het vir die afgelope vyf maande kinders met Asperger Sindroom wat in 
terapie is by ’n spelterapeut in Windhoek waargeneem om hulle verhoudings met die 
portuurgroep te bepaal. Die navorser het ook die kinders in hulle daaglikse 
omgewing gaan waarneem as ‘n observeerder wat ten doel het om navorsing 
rakende die kind met Asperger Sindroom en sy verhoudings met die portuurgroep te 
doen. 
Die navorser het tydens haar waarneming beleef en ervaar dat die kind met Asperger 
Sindroom dit moeilik vind om sosiale verhoudings te vorm of interaksie met ander 
kinders te hê, ten spyte van die feit dat hy probeer om dit te doen. Die navorser het 
beleef dat die kind deur sy portuurgroep uitgesonder en geëtiketteer word as 
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“anders”, “snaaks” en “vreemd”. Hierdie waarneming hou verband met die volgende 
stelling deur Quinn (1998:xx):  
Even though a person with a disability may function differently from some other 
people, the problems that this person encounters do not result entirely from the 
nature of the disability. The barriers result from unfounded stereotypes and 
prejudices toward those with disabilities. 
Die navorser se waarneming voor die aanvang van die studie het aangesluit by 
bevindinge van ‘n studie deur Gould (in Quinn, 1998:211) wat daarop dui dat die 
intelligensie van die kind in die praktyk bepaal word deur die kwaliteit van sy 
interaksie met die omgewing. Dit het uit die navorser se ervaring geblyk dat dit ‘n 
noodsaaklikheid is om ouers en onderwysers by te staan om die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom te help om aan te pas binne sy sosiale 
omgewing. 
Die navorser se belangstelling in die keuse van hierdie navorsingsonderwerp spruit 
daaruit voort dat die kind met Asperger Sindroom beskryf word as ‘n vereensaamde 
mens, maar tog toon hierdie kind ’n belangstelling om vriende te maak en mense te 
ontmoet. Hierdie begeerte kan nie vervul word nie as gevolg van die feit dat hy 
vreemde benaderings tot mense het, nie begrip het vir nie-letterlike en geïmpliseerde 
kommuniksaie nie en omdat hy onsensitief is vir ander se gevoelens en bedoelings 
(Klin & Volkmar, 1995).  
Die rede waarom die navorser die middelkinderjare as ontwikkelingsfase geselekteer 
het, is omdat die kind tydens hierdie fase sekere teikens op sosiale vlak moet bereik 
wat vir die kind met Asperger Sindroom dikwels ‘n groter uitdaging inhou. Volgens 
Louw, Van Ede en Ferns (2001:369) is die inskakeling by die portuurgroep tydens die 
middelkinderjare baie belangrik, aangesien die portuurgroep kameraadskap bied, 
geleentheid vir nuwe gedrag verskaf en help om kennis en inligting oor te dra. Die 
portuurgroep leer kinders reëls en regulasies en help om geslagsrolle te versterk. Die 
portuurgroep gee in hierdie fase aan kinders ondervinding in verhoudings waar hulle 
op gelyke voet met die ander lede van die portuurgroep meeding. Dit blyk dat die 
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portuurgroep juis op hierdie ouderdom van belang is en dat die kind met Asperger 
Sindroom nie hierdie ervarings kan beleef indien hy nie deel van die portuurgroep is 
nie.  
In die middelkinderjare is dit vir die kind belangrik om te leer speletjies speel, bal-
hantering te bemeester en ook spesiale kwaliteite in homself te identifiseer. 
Aktiwiteite soos byvoorbeeld fietsry, swem, teken en lees is van belang in hierdie 
ontwikkelingsfase. Dit is makliker vir kinders om hierdie aktiwiteite te leer as deel van 
die portuurgroep as wat dit op hulle eie is (Quinn, 1998:79). Die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom beleef die bemeestering van hierdie take 
problematies. Juis omdat die kind uitgeskuif word en as “anders” beskou word, wil 
maats nie met hom speel nie en kan hy gevolglik nie binne die portuurgroep 
ontwikkel ten einde hierdie belangrike take suksesvol af te handel nie (Connor, 
2002). 
Quinn (1998:85) beklemtoon dat die kind met ’n afwyking, soos Asperger Sindroom, 
hindernisse teëkom wat deur die gemeenskap, en meer spesifiek die portuurgroep, 
daargestel word. Hierdie gevoelens van verwerping en uitskakeling lei tot gevoelens 
van depressie, passiwiteit en hopeloosheid. Klin en Volkmar (1995) stel dat die kind 
met Asperger Sindroom gefrustreerd raak met sy herhaalde mislukkings om by ander 
kinders betrokke te raak en vriendskappe te smee, en dit kan soms aanleiding gee 
tot simptome van depressie. Mercer en Mercer (1998:145) stel dat afwykings in 
sosiale gedrag ’n kind se emosionele welstand affekteer, wat ook kan lei tot probleme 
in akademiese prestasies. Hierdie faktore kan deur mense van buite misgekyk word 
en die kind kan voorkom asof hy nie motivering het nie en nie kan aanpas by sy 
omstandighede nie. Tydens die navorser se kontak met kinders met Asperger 
Sindroom het sy waargeneem dat die kinders uitgeskakel word en dat dit aanleiding 
gee tot gevoelens van wanhoop, depressie en minderwaardigheid.  
Chari (2006) verduidelik dat, alhoewel die kind met Asperger Sindroom onvriendelik 
mag voorkom, die kind onbewus is daarvan. Hy verstaan ook nie sarkasme nie, wat 
toegeskryf kan word aan die feit dat hy ‘n beperkte vermoë het om ander kinders se 
gedagtes en gevoelens te verstaan. Die outeur beklemtoon dat die portuurgroep van 
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die kind met Asperger Sindroom bewus gemaak moet word van die kind se spesiale 
behoeftes en sensitief moet optree teenoor die kind. Die volgende gevallestudie word 
ter illustrasie aangebied, soos vermeld deur Chari (2006):  
When the class teacher of Grade 7 was absent, the children were making teasing 
remarks about her, which the student with Asperger’s Syndrome considered wrong, 
as he was taught that one must respect teachers. When the teacher returned, he 
promptly reported the matter resulting in the teacher sending the students to the 
principal for punishment. The class peers threatened to kill the student. The remark 
was taken literally by the student. He did not understand the state of mind of his 
peers!  
Lord (2007) stel dat die kind met Asperger Sindroom dit moeilik vind om sonder 
vriende te funksioneer. Die outeur beklemtoon dat die kind probeer om vriende te 
maak op sy eie manier, maar dat dit moeilik is om die vriende te behou. Lord (2007) 
stel voor dat sosiale vaardighede vir die kind met Asperger Sindroom aangeleer moet 
word om hom meer geleenthede te kan bied om by die portuurgroep in te skakel. 
Volgens Attwood (2006) word die kind met Asperger Sindroom gekenmerk deur swak 
sosiale vaardighede. As gevolg daarvan kan hy nie sosiale aanwysings lees nie. 
Hierdie probleem veroorsaak dat die kind nie die regte sosiale en emosionele 
response kan gee soos van hom verwag word nie. Dit lei daartoe dat die kind met 
Asperger Sindroom uitgesluit word, geïsoleerd raak en later deur sy portuurgroep 
verwerp word. Lord (2007) beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom alleen is 
en dat hierdie feit die meeste kinders met dié sindroom ongelukkig maak.  
Lord (2007) en Attwood (2006) stem saam dat die wêreld vir die meeste kinders met 
Asperger Sindroom ‘n wanordelike plek is. Wanneer die kind met Asperger Sindroom 
in ongestruktureerde plekke verkeer, soos byvoorbeeld die speelterrein, is hy meer 
opvallend. Die portuurgroep buit hierdie swakheid uit en die kind met Asperger 
Sindroom ly onder ‘n spottery en afknouery van die portuurgroep (Bellini, 2006:89). 
Die feit dat die kind met Asperger Sindroom uitgeskakel word deur die portuurgroep 
lei daartoe dat hy frustrasies en vervolgens gedragsprobleme openbaar. 
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Die kind met Asperger Sindroom moet ook, net soos die portuurgroep, in ‘n normale 
skoolomgewing funksioneer en hy is ook deel van ‘n gesinsomgewing met ‘n familie. 
Swain (in Quinn, 1998:112) identifiseer die omgewing van die individu met ‘n 
afwyking as die fokuspunt vir verandering en nie die individu self nie. Dit is juis 
daarom belangrik dat hierdie omgewing van die kind met Asperger Sindroom 
aangepas moet word om hom te kan akkommodeer in die problematiek rakende die 
daarstelling van verhoudinge met die portuurgroep. 
Uit bogenoemde literatuur blyk dit dat daar ‘n noodsaaklikheid is vir die portuurgroep 
om die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se situasie te verstaan 
en dat hulle moet poog om hom daarvolgens te hanteer (Klin & Volkmar, 1995). Dit 
sal die kind met Asperger Sindroom in staat stel om makliker sosiale verhoudings 
met die portuurgroep te bou. Die probleem vir hierdie studie kan as volg gestel 
word: As gevolg van die feit dat die kind met Asperger Sindroom dit moeilik vind om 
sosiaal te verkeer en nie aangemoedig of ondersteun word deur die portuurgroep 
nie, word daar selde verhoudings met die portuurgroep gevorm. Hierdie probleem lei 
daartoe dat die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom sosiale isolasie 
ervaar en nie die geleentheid kry om binne die portuurgroep te ontwikkel nie. Op 
grond van bogenoemde probleem is daar uit hierdie studie riglyne saamgestel vir 
ouers en onderwysers om die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
verhoudings met die portuurgroep te bevorder.  
1.2.1 Navorsingsvraag 
Binne hierdie studie het die navorser van ’n kwalitatiewe navorsingsbenadering 
gebruik gemaak wat dit leen tot die formulering van ‘n navorsingsvraag. Die 
navorsingsvraag fokus op die verskynsel wat nagevors word. Dit het ten doel om vir 
die leser ’n beeld te skep van wat die navorser spesifiek wil navors rondom die 
onderwerp van die studie. Fouché (2005a:116) beklemtoon die stelling: “In many 
qualititave proposals, the problem statements develop logically from the review of the 
literature.” Die navorsingsvraag vir hierdie studie word as volg gestel:  
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Hoe kan die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met 
die portuurgroep bevorder word? 
1.2.2 Doelstellings en doelwitte 
‘n Doelstelling word deur  Fouché en De Vos (2005:104) omskryf as die eindpunt 
waartoe inspanning of ambisie gerig word, terwyl doelwitte daardie stappe is wat een 
vir een gevolg moet word, binne ‘n sekere tydsbestek, ten einde hierdie eindpunt te 
bereik. Die doelstelling en doelwitte van hierdie studie kan soos volg uiteengesit 
word: 
Die doelstelling van hierdie studie is om die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep te verken en te beskryf ten 
einde dit te bevorder deur riglyne saam te stel vir ouers en onderwysers van hierdie 
kind. 
Ten einde bogenoemde doelstelling te bereik, word die volgende doelwitte vir die 
doeleindes van die studie gestel: 
o Om ‘n konseptuele raamwerk vir die studie daar te stel deur die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom te beskryf. 
o Om empiriese data in te win deur –  
• ongestruktureerde onderhoude te voer met die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom ten einde sy verhouding met 
die portuurgroep te bevorder; 
• semi-gestruktureerde onderhoude met ouers en onderwysers van die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom te voer ten einde 
sy verhouding met die portuurgroep te bevorder. 
o Om die inligting wat verkry is vanuit die onderhoude weer te gee, te analiseer 
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en dit met literatuur te kontroleer.  
o Om bepaalde gevolgtrekkings te maak en aanbevelings in die vorm van 
riglyne daar te stel vir ouers en onderwysers ter bevordering van die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die 
portuurgroep. 
1.3 Navorsingsbenadering 
Vir die doel van hierdie studie het die navorser van ‘n kwalitatiewe 
navorsingsbenadering gebruik gemaak. Creswell (in Fouché, 2005b:268) beskryf 
kwalitatiewe navorsing as ’n ondersoekende proses van begrip, gebaseer op die 
verkenning en beskrywing van ‘n sosiale of menslike probleem. Die kwalitatiewe 
benadering berus op induktiewe redenering wat ten doel het om data wat ingesamel 
word nie te veralgemeen nie, maar om data te volg waarheen dit ook al mag lei 
(Graziano & Raulin, 2000:38). Die doel van hierdie navorsing was om ‘n holistiese 
beeld te gee van die onderwerp onder bespreking. Die navorser het die probleme 
wat die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom ervaar ten opsigte van 
sy verhouding met die portuurgroep ondersoek ten einde dit beter te verstaan. Op 
grond van inligting wat ingesamel is, het die navorser riglyne daargestel vir ouers en 
onderwysers ten einde die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
verhouding met die portuurgroep te bevorder. 
In hierdie ondersoek is daar met dinamiese sisteme, naamlik die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom en sy onmiddellike omgewing, gewerk. Die 
navorsingsbenadering het ruimte gelaat vir aanpassing om soveel as moontlik 
sinvolle data uit hierdie dinamiese sisteme te kry. Fouché (2005a:116) stel dat die 
kwalitatiewe benadering benut kan word wanneer die navorser in komplekse 
verhoudings en prosesse wil delf en wil vasstel wat, waarom of waar. Hierdie 
benadering was toepaslik omrede die navorser van ongestruktureerde onderhoude, 
semi-gestruktureerde onderhoude en observasie gebruik gemaak het om die 
portuurgroepverhoudinge van die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom te verken en te beskryf met die doel om dit te bevorder. 
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1.3.1 Soort navorsing 
Die navorser het gebruik gemaak van toegepaste navorsing van verkennende en 
beskrywende aard. Die verskil tussen basiese en toegepaste navorsing word as volg 
deur Fouché en De Vos (2005:105) gedefinieer: “Basic or pure research seeks 
empirical observations that can be used to formulate or refine theory. Applied 
research, on the other hand, most often is the scientific planning of induced change 
in a troublesome situation.” Die navorser het uit bestaande literatuur ‘n probleem 
geformuleer en het nie ten doel om ‘n nuwe teorie met hierdie studie te formuleer nie.  
Die studie is verkennend en beskrywend van aard. Verkennende navorsing word 
deur Fouché en De Vos (2005:106) beskryf as ’n studie wat die wat-vraag vra, dit het 
‘n basiese navorsingsdoelstelling en poog om ‘n algemene prentjie van die situasie te 
verkry. In hierdie studie wou die navorser meer te wete kom van die verhouding 
tussen die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom en die portuurgroep 
en hoe die verhoudings bevorder of aangehelp kan word. Beskrywende navorsing 
het ten doel om ‘n goed gedefinieerde onderwerp te neem, te bestudeer en akkuraat 
te beskryf. Fouché en De Vos (2005:106) meld dat die beskrywende aard van ‘n 
studie op die diepe betekenis en ryke beskrywing van die onderwerp onder 
bespreking fokus. Hierdie studie is beskrywend van aard deurdat die navorser deur 
middel van onderhoudvoering en observasie gepoog het om die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep te 
beskryf.  
1.3.2 Navorsingstrategie  
Daar is in hierdie studie gebruik gemaak van die gevallestudie as navorsingstrategie. 
Creswell (in Fouché, 2005b:272) beskryf ‘n gevallestudie as “an exploration or in-
depth analysis of a bounded system (bounded by time and/or place), or a single or 
multiple case, over a period of time.” Stake (in Fouché, 2005b:272) argumenteer dat 
die enigste kriterium vir selektering van gevalle vir so ‘n gevallestudie moet wees dat 
die navorser die geleentheid gebied word om iets uit hierdie gevalle te leer. In die 
betrokke studie wou die navorser meer te wete kom van die kind in die 
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middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep en 
daarom was die gevallestudie ‘n ideale navorsingstrategie. 
Die instrumentele gevallestudie word gebruik om op teorieë uit te brei of om ‘n beter 
begrip van ‘n sosiale aangeleentheid te verkry (Fouché, 2005b:272). Hierdie 
gevallestudie het ten doel om die navorser se kennis rondom die aangeleentheid te 
verbreed. Vir die doel van die studie wou die navorser begrip verkry van die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep en 
hoe dit bevorder kan word. Dié tipe gevallestudie kon ideaal aangewend word. 
1.4 Navorsingsmetodologie 
Fouché en Delport (2005:71) beskryf navorsingsmetodologie as die omskrywing van 
die navorsingsproses waarvolgens navorsingsgerigte probleme opgelos word. Dit 
impliseer die pad wat gestap word om ‘n oplossing vir die betrokke probleem te kry. 
Vervolgens beskryf die navorser die navorsingsproses wat gebruik is om die studie 
volledig te kon uitvoer.  
1.4.1 Literatuur 
Die navorser het begin deur meer inligting in te win rakende die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhoudings met die portuurgroep. Die 
navorser het gepoog om vas te stel watter probleme die kind in hierdie verband 
ondervind en moet hanteer. Die dinamika van die middelkinderjare- lewensfase is 
ook bestudeer. Hierdie aspekte het slegs gedien as die konseptuele raamwerk vir die 
navorsingstudie. Die navorser het daarteen gewaak om deur die bestudering van 
literatuur beïnvloed te word, asook teen die daarstelling van vooropgestelde idees 
rakende die empiriese ondersoek. Die konseptuele raamwerk word in hoofstuk twee 
van hierdie studie aangebied. 
‘n Literatuurkontrole word, volgens Fouché en Delport (2005:265), gebruik aan die 
einde van ‘n studie om die inligting te vergelyk en te kontrasteer met die bevindings 
wat deur die navorser gemaak is. Die navorser het na afloop van die empiriese studie 
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‘n literatuurkontrole onderneem en die bevindinge daarvan getoets aan die hand van 
beskikbare literatuur. Die empiriese bevindinge en literatuurkontrole word 
gesamentlik in hoostuk drie van hierdie studie aangebied. 
Vir die bogenoemde doel het die navorser van plaaslike en internasionale bronne 
gebruik gemaak, byvoorbeeld gepubliseerde boeke, wetenskaplike artikels en 
joernale, internetbronne en ander voltooide skripsies wat handel oor die betrokke 
onderwerp. Die navorser het ‘n leemte ervaar in onlangs gepubliseerde literatuur 
rakende die kind met Asperger Sindroom en het daarom ook gebruik gemaak van 
verwysings uit internetbronne. Die navorser het literatuur uit die sielkunde-, mediese- 
en onderwysveld ingesamel vir die doel van hierdie studie.  
1.4.2 Universum, populasie en wyse van steekproefneming 
Ten einde die navorser in staat te stel om die empiriese ondersoek van die studie uit 
te voer, was dit noodsaaklik om deelnemers aan die studie te identifiseer (Strydom, 
2005a:192). Vir die doel van die navorsing het die navorser twee groepe 
geïdentifiseer waaruit die streekproef getrek is. Die navorser sal vervolgens eers die 
universum, populasie en steekproef definieer voordat ‘n uiteensetting gegee word 
van die onderskeie groepe. 
Volgens Arkava en Lane (in Strydom, 2005a:194) moet daar ‘n duidelike onderskeid 
gemaak word tussen universum en populasie. Die universum behels alle potensiële 
deelnemers aan die studie. Die deelnemers het al die kenmerke wat die navorser in 
ag wil neem tydens die studie. Dit laat ’n wye veld van ondersoek en daarom is dit 
nodig om ‘n populasie vir die studie te bepaal. Die populasie verwys na individue 
binne die universum wat spesifieke eienskappe besit (Strydom, 2005a:193). Die 
populasie waaruit die steekproef getrek word, beskik dus oor spesifieke eienskappe 
wat aansluit by die onderwerp wat die navorser sal ondersoek. Arkava en Lane (in 
Strydom, 2005a:194) omskryf ‘n steekproef as volg:  
a subset of measurements drawn from a population in which we are interested. We 
study the sample in an effort to understand the population from which it was drawn. A 
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sample is a small portion of the total set of objects, events or persons which together 
comprise the subject of our study. 
Die navorser het vir die doeleindes van hierdie studie gebruik gemaak van die nie-
waarskynlikheids-doelgerigte steekproef. Singleton (in Strydom, 2005a:202) definieer 
die nie-waarskynlikheids-doelgerigte steekproef as ‘n tipe steekproef wat geheel en 
al gebaseer is op die navorser se oordeel. Dit behels dat die steekproef saamgestel 
is uit deelnemers wat die meeste karaktereienskappe of tipiese kenmerke van die 
populasie het.  
Die keuse van deelnemers het geskied volgens die doelgerigte steekproef. Die 
navorser het gevolglik ‘n buigsame benadering gevolg, aangesien dit onmoontlik was 
om binne hierdie manier van steekproefneming ‘n rigiede stel reëls te volg. As gevolg 
van die feit dat die navorser ‘n kwalitatiewe benadering gevolg het, was dit nie nodig 
om groot getalle deelnemers te vind nie, aangesien die doel van ‘n kwalitatiewe 
studie nie is om idees en ervarings te veralgemeen nie, maar om ‘n ryke storie te 
vind. Die navorser het skoolhoofde van die betrokke skole genader ten einde 
deelnemers aan hierdie studie volgens die kriteria van die steekproef te identifiseer. 
Vir die doel van die navorsing het die navorser twee groepe geïdentifiseer waaruit die 
streekproef getrek is. Die navorser het genoeg deelnemers geïdentifiseer om soveel 
inligting as moontlik uit verskillende bronne te kry. Die universum, populasie en 
steekproef word soos volg uiteengesit: 
o Groep een: Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom wat 
die probleem ervaar 
• Universum een 
Alle kinders in Namibië in die middelkinderjare wat deur ‘n sielkundige 
met Asperger Sindroom gediagnoseer is. 
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• Populasie een 
Alle kinders in die middelkinderjare wat deur ‘n sielkundige met 
Asperger Sindroom gediagnoseer is en in laerskole in Windhoek is. 
• Deelnemerkriteria vir steekproef een 
∗ ‘n Kind wat met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom 
gediagnoseer is deur ‘n sielkundige. 
∗ ‘n Kind tussen die ouderomme ses en twaalf jaar en gevolglik in 
die middelkinderjare fase. 
∗ ‘n Kind woonagtig in Windhoek. 
∗ ‘n Skoolgaande kind in enige inklusiewe laerskool in Windhoek. 
∗ Geen onderskeid ten opsigte van geslag, taal en kultuur nie. 
o Groep twee: Ouers en onderwysers van die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom 
• Universum twee 
Alle ouers en onderwysers van die kind in die middelkinderjare wat deur 
‘n sielkundige met Asperger Sindroom gediagnoseer is in Namibië. 
• Populasie twee 
Alle ouers en onderwysers van die kind in die middelkinderjare wat deur 
‘n sielkundige met Asperger Sindroom gediagnoseer is en in laerskole 
in Windhoek is. 
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• Deelnemerkriteria vir steekproef twee      
∗ Die ouers en onderwysers is betrokke by die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom wat alreeds aan die 
studie deelneem. 
∗ Geen onderskeid ten opsigte van geslag, taal en kultuur nie. 
Die navorser het onderhoude met verskillende deelnemers uit die twee groepe 
gevoer totdat versadigingspunt bereik is. Versadigingspunt word beskryf deur Greeff 
(2005:294) as die tydstip in die studie waar die navorser herhaaldelik dieselfde 
inligting van verskillende deelnemers verkry en nie meer iets nuuts leer nie. 
1.4.3 Data-insameling  
Onderhoudvoering word gesien as die predominante metode van data-insameling in 
kwalitatiewe navorsing. Seidman (in Greeff, 2005:287) stel dat ‘n navorser 
onderhoude voer omrede hy belangstel in ander mense se stories. Kwalitatiewe 
onderhoude word deur Greeff (2005:287) gedefinieer as pogings om die wêreld uit 
die deelnemer se oogpunt te verstaan, om die betekenis van die deelnemer se 
ervarings te ontvou en om die deelnemer se leefwêreld te ontdek. 
Die navorser het gebruik gemaak van een-tot-een ongestruktureerde onderhoude 
met deelnemers uit groep een, sowel as een-tot-een semi-gestruktureerde 
onderhoude met deelnemers uit groep twee, om data in te samel rakende die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep. 
Die navorser het besluit op hierdie onderhoude aangesien dit haar die geleentheid 
gebied het om ‘n gedetailleerde prentjie van die deelnemers se persepsies te kry 
(Greeff, 2005:296).  
Die navorser het deelnemers vir groep een met behulp van skoolhoofde van 
laerskole in Windhoek geïdentifiseer. Die navorser het die studie aan skoolhoofde 
bekend gestel en hulle gevra om kinders in die middelkinderjare wat met Asperger 
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Sindroom gediagnoseer is en aan die steekproefkriteria voldoen, te verwys. Die 
skoolhoofde het die betrokke kinders se ouers se kontaknommers aan die navorser 
verskaf. Die navorser het die ouers gekontak en telefoniese toestemming verkry om 
met hulle en hulle kind onderhoude te voer. Die navorser het twee sessies in totaal 
met die deelnemers uit groep een gehad waarvan die eerste sessie gefokus het op 
die bekendstelling van die studie, die verkryging van skriftelike toestemming tot die 
studie (bylaag 1) en kontakmaking. Die tweede sessie met deelnemers uit groep een 
het gefokus op data-insameling. 
Die navorser het slegs een onderhoud met die deelnemers uit groep twee gevoer 
waar die aard van die studie aan die deelnemers verduidelik is en hulle toestemming 
skriftelik verkry is (bylaag 1). Na afloop hiervan het die navorser, tydens dieselfde 
sessie, op data-insameling gefokus. Die navorser het die onderwysers betrokke by 
die kind in groep een ook met behulp van die skoolhoofde geïdentifiseer. 
Dit was van uiterste belang dat ‘n goeie verstandhouding en verhouding gevestig 
word tussen die navorser en deelnemers van groep een en groep twee voordat die 
onderhoude kon begin. Die navorser was bewus daarvan dat dit problematies kon 
wees om ‘n verhouding met die deelnemers uit groep een te bewerkstellig, 
aangesien die kind met Asperger Sindroom alreeds sosiale interaksie as 
problematies ervaar. Die navorser het tydens die eerste kontaksessie wat 
plaasgevind het in haar terapiekamer slegs ’n speletjie met die deelnemers gespeel 
ten einde vertroue te bewerkstellig. Die navorser kon ook tydens die onderhoud 
vertroue bou deur van haar eie agtergrond en ervarings met hulle te deel (Neuman, 
2000:370). Die navorser het gepoog om elke deelnemer uit beide groepe se vertroue 
te wen en gemaklik te laat voel. Dit was belangrik dat raad en antwoorde aan die 
deelnemer tydens onderhoude beperk moes word (Greeff, 2005:291) en die navorser 
het dit reeds aan die begin só aan die deelnemers verduidelik. Die navorser het 
gebruik gemaak van ‘n kwalitatiewe studie en daarom was dit juis binne die betrokke 
steekproefneming noodsaaklik om die waarde en doel van die studie aan 
deelnemers van beide groepe te verduidelik. Die navorser het te alle tye gepoog om 
met die deelnemers uit groep een binne hulle begripsvermoë te kommunikeer. 
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Die navorser het teken as ‘n medium van spelterapie gebruik ten einde die 
kommunikasieproses vir die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom te 
vergemaklik. Die deelnemer is versoek om ‘n skets te maak van homself en sy 
vriende. Die skets is as riglyn gebruik vir die onderhoudvoering. Vrae wat deur die 
navorser gestel is, het ingesluit: “Hoe voel dit vir jou om maatjies te maak?” en 
“Hoeveel maatjies het jy?” Binne die ongestruktureerde onderhoud kon die 
deelnemer ‘n probleem bekendstel waaraan die navorser nie gedink het nie en die 
deelnemer is as die kenner beskou. Die ongestruktureerde onderhoud word deur 
Greeff (2005:292) beskryf as ’n gesprek met ’n doel. Die doel van ’n 
ongestruktureerde onderhoud is nie om hipoteses te toets of iets te evalueer nie, 
maar om die ervaring van ander en die betekenis wat hulle aan die ervaring heg, te 
verstaan. Teken as ‘n medium van spelterapie was ‘n ideale metode om hierdie 
inligting te verkry. 
Die navorser het van een-tot-een semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak 
wanneer onderhoude met die deelnemers uit groep twee gevoer is. Greeff 
(2005:292) definieer die semi-gestruktureerde onderhoud as ’n onderhoud wat 
georganiseer word rondom spesifieke areas van belangstelling, terwyl ’n redelike 
mate van buigsaamheid toegelaat word binne die onderhoud. Vrae wat deur die 
navorser gestel is, het ingesluit: “Sien u dat die kind met Asperger Sindroom 
verhoudings met sy portuurgroep het en wat is die aard van die verhoudings?” en 
“Hoe word die kind met Asperger Sindroom deur sy portuurgroep behandel?” Die 
semi-gestruktureerde onderhoud het die navorser toegelaat om vooraf ‘n stel vrae 
saam te stel. Die vrae is egter net as begeleiding gebruik en nie om die onderhoud te 
dikteer nie.  
Die navorser het tydens alle onderhoude met alle deelnemers deeglike observasie 
gedoen as deel van die data-insamelingsproses. Neuman (2000:361) beskryf 
observasie as noukeurige aandag wat aan die situasie geskenk word. Die outeur stel 
dat alle sintuie van die navorser ingespan behoort te word om alle bronne van 
informasie op te neem. Die navorser het ook van veldnotas en video-opnames 
gebruik gemaak tydens data-insameling. Alle onderhoude is met ’n videokamera 
opgeneem en tydens data-analise getranskribeer. Ten einde die transkripsies aan te 
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vul het die navorser van veldnotas gebruik gemaak en metodes van data-insameling 
hersien met die doel om nuwe inligting in te win. 
Die navorser het onderhoude met verskillende deelnemers uit die twee groepe 
gevoer totdat versadigingspunt bereik is. Dit was die tydstip in die studie waar die 
navorser dieselfde inligting herhaaldelik verkry het en geen nuwe nuwe inligting uit 
onderhoude na vore gekom het nie (Seidman in Greeff, 2005:294).  
1.4.4 Data-analise 
Patton (in De Vos, 2005:333) stel dat kwalitatiewe analise data omskep in 
bevindings. Dit sluit in die vermindering van rou data, sifting van relevante data, 
identifisering van patrone en die skep van ‘n raamwerk om die belangrikheid van wat 
die data openbaar, deur te gee. Data-analise is die proses om orde, struktuur en 
betekenis aan massas ingesamelde data te gee (De Vos, 2005:333). Volgens 
Neuman (2000:418), is daar geen enkele aanvaarde kwalitatiewe data-analise 
benadering nie, slegs tegnieke. 
Die navorser het nie van ‘n spesifieke data-analise model gebruik gemaak nie, maar 
het haar laat lei deur Creswell (in De Vos, 2005:334) se stappe van data-analise. Die 
navorser het nie die stappe rigied gevolg nie, maar het dit benut om die data 
sistematies te analiseer. Die stappe waarvolgens die navorser opgetree het, sal 
vervolgens bespreek word.  
Volgens Creswell (in De Vos, 2005:334) is dit noodsaaklik om te beplan vir die 
opname van data wat verkry word. Die navorser het gedurende onderhoude met 
deelnemers uit beide groepe kort veldnotas gemaak en observasies neergeskryf. Die 
navorser het die sketse wat deelnemers uit groep een gemaak het as data beskou en 
die navorser het veldnotas gemaak van wat die deelnemer omtrent sy skets gesê 
het. Die navorser het die emosies en gevoelens wat na vore gekom het tydens die 
onderhoude met beide groepe neergeskryf, en ook die deelnemer se lyftaal en 
gesigsuitdrukkings waargeneem. Video-opnames is gemaak en deur die navorser 
getranskribeer ten einde die data te kan analiseer. 
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Volgens Creswell (in De Vos, 2005:336) is dit noodsaaklik om alle data wat bekom 
word te organiseer en te liasseer sodat dit in orde is vir wanneer die analise moet 
begin. Inligting wat verwerk is, is volgens ‘n sistematiese wyse geliasseer. Die 
navorser het van verskillende lêers vir die verskillende groepe gebruik gemaak. 
Videomateriaal is gesorteer en gemerk. Die transkripsies van die videomateriaal het 
die navorser in staat gestel om data met behulp van ‘n hardekopie in teksvorm te 
analiseer. 
Die navorser het kopieë van alle datastukke gemaak sodat die studie nie belemmer 
kon word indien data verlore raak nie. Die afskrifte sowel as oorspronklike 
dokumente is in ‘n kabinet gestoor wat gesluit kon word. Die navorser het die inligting 
wat ingesamel is in die geheel intensief deurgelees en gefokus op detail. Die 
navorser het gepoog om ‘n geheelbeeld van die onderhoude te kry voordat dit in 
kleiner deeltjies opgebreek is. Gedurende die lees van inligting kon die navorser 
notas maak van inligting wat beskikbaar was, en dit wat onbruikbaar was vir die doel 
van die studie, is uitgehaal.  
Dit is belangrik, volgens Creswell (in De Vos, 2005:337), dat die navorser heeltyd 
inligting sal analiseer en sodoende temas en kategorieë sal skep uit die ingesamelde 
data van die onderhoude. Die navorser het die deelnemers uit groep een se sketse 
en gepaardgaande notas, asook antwoorde op vrae, gegroepeer volgens 
ooreenkomste en verskille. Ses temas is geïdentifiseer deur middel van die 
herkenning van reëlmatighede in data wat verkry is vanuit groep een. Die 
observasies wat die navorser rakende die deelnemers se emosies en gevoelens 
gemaak het, is by die temas ingewerk. Die navorser het ook data wat van die 
deelnemers uit groep twee verkry is op dié wyse gegroepeer en gekategoriseer en ’n 
verdere drie temas is geïdentifiseer.  
Die navorser het die data uit beide groepe geëvalueer vir die bruikbaarheid en 
sentraliteit daarvan. Die navorser het na alternatiewe verduidelikings van die data 
gesoek, dit geïdentifiseer en beskryf en ook gedemonstreer waarom die 
verduideliking wat die navorser gegee het die mees gepaste was (Marshall & 
Rossman in De Vos, 2005:339). Die navorser gee hierdie inligting weer in hoofstuk 
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drie van die studie. Die empiriese data is gekontroleer met literatuur. Die navorser 
gee die inligting wat verkry is vanuit bogenoemde stappe in die vorm van ‘n 
verhandeling van beperkte omvang weer. 
1.5 Vertrouenswaardigheid van die studie 
Lincoln en Guba (in De Vos, 2005:346) stel dat die waarheid en waarde, die 
toepaslikheid en die neutraliteit van die studie vasgestel behoort te word. Die outeurs 
stel vier alternatiewe voor wat die studie se vertrouenswaardigheid toets. Hierdie 
alternatiewe word vervolgens bespreek. 
1.5.1   Geloofwaardigheid van die studie 
Geloofwaardigheid word beskryf as die alternatief vir interne geldigheid van die 
studie. Die doel daarvan is, volgens Lincoln en Guba (in De Vos, 2005:346) om te 
bewys dat die studie op so ’n wyse uitgevoer is dat die onderwerp akkuraat 
geïdentifiseer en beskryf is. Die outeurs stel dat sekere grense gestel behoort te 
word ten einde die geloofwaardigheid van die studie te versterk. ’n Diepte- 
beskrywing van die interaksies en veranderlikes binne die studie in vergelyking met 
die data wat uit die situasie verkry is, behoort so ooreen te stem dat dit die studie se 
geldigheid bevestig.  
Vir die doeleindes van hierdie studie het die navorser ’n dieptebeskrywing van die 
interaksies van die deelnemers aan die studie verskaf. Hierdie beskrywing het 
ooreengestem met die data wat uit die onderhoude met die deelnemers verkry is, wat 
die studie se geldigheid bevestig. Die navorser het seker gemaak dat data wat uit 
onderhoude met deelnemers verkry is en die literatuur wat gebruik is vir hierdie 
studie, mekaar aanvul en bevestig. Die navorser het dus tydens hierdie studie binne 
die grense gefunksioneer, wat die studie geloofwaardig maak. 
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1.5.2 Oordraagbaarheid van die studie 
Volgens Lincoln en Guba (in De Vos, 2005:346) is oordraagbaarheid die alternatief 
tot eksterne geldigheid. Hier rus die verantwoordelikheid om die toepasbaarheid van 
een stel bevindinge op ‘n ander konteks te bewys by die navorser wat die oordrag 
maak, en nie by die oorspronklike navorser nie. 
Die oordraagbaarheid van bevindinge wat met behulp van ‘n kwalitatiewe studie 
gemaak is tot ‘n ander situasie word egter problematies ervaar. Die veralgemening 
van kwalitatiewe bevindinge tot ander populasies en situasies word gesien as ‘n 
swakpunt in die kwalitatiewe benadering (Lincoln & Guba in De Vos, 2005:346). Ten 
einde hierdie uitdagings te oorkom kan die navorser terug verwys na die 
oorspronklike teoretiese raamwerk om aan te toon hoe data-insameling en data-
analise deur bestaande konsepte en modelle gelei word. Op hierdie wyse word die 
grense vir die studie konstant afgebaken. Vir die doeleindes van hierdie studie het 
die navorser deurlopend verwys na die bepaalde konsepte en modelle wat vir die 
studie as riglyn dien en data-insameling en data-analise is volgens juis hierdie 
literatuur gedoen. 
Lincoln en Guba (in De Vos, 2005:346) stel dat verskillende bronne van inligting 
geïntegreer behoort te word ten einde die oordraagbaarheid van die studie te 
vermeerder. Die navorser het vir die doel van hierdie studie van verskillende 
literatuurbronne gebruik gemaak en inligting wat verkry is geïntegreer en vergelyk. 
Die navorser het vir die doel van hierdie studie van tien deelnemers gebruik gemaak 
en die data wat uit onderhoude met die deelnemers verkry is, vergelyk en 
geïntegreer om die oordraagbaarheid van die studie tot ander situasies te vergroot. 
1.5.3 Vertroubaarheid van die studie 
Vertroubaarheid word beskryf as die alternatief vir betroubaarheid van die studie 
waar die navorser poog om veranderende omstandighede in die verskynsel wat vir 
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die studie geïdentifiseer is, asook veranderinge in die navorsingsontwerp te 
verduidelik (Lincoln & Guba in De Vos, 2005:346). Dit verteenwoordig ‘n stel 
aannames wat baie verskillend is van dié wat die konsep van betroubaarheid vorm. 
Positiewe idees van betroubaarheid aanvaar ‘n onveranderlike universum, waar 
ondersoeke herhaal kan word. Hierdie aanname van ‘n onveranderlike sosiale wêreld 
staan in direkte kontras tot die kwalitatiewe aanname dat die sosiale wêreld altyd 
verander en replikasie daarvan problematies is. Die sosiale omgewing wat die 
navorser binne hierdie studie gebruik het, is uniek en kan op verskillende wyses, 
enige tyd, verander. 
1.5.4 Bevestigbaarheid van die studie 
Die konsep van bevestigbaarheid omskryf, volgens Lincoln en Guba (in De Vos, 
2005:347) die tradisionele konsep van objektiwiteit. Dit behels dat die navorser te alle 
tye tydens die studie objektief moet wees. Op hierdie wyse word die evaluasie van ‘n 
inherente karaktereienskap van die navorser verskuif na die data op sigself. Tydens 
hierdie studie was die deelnemer se mening altyd die belangrikste en die navorser 
het deurlopend gepoog om objektief tot die studie te wees. 
Die navorser het gedurende hierdie studie alle bevindings wat gemaak is aan 
bestaande literatuur, wat ook beskryf is, gemeet. Die bevindings wat gemaak is het 
ooreengekom met die bestaande literatuur. 
1.6 Etiese aspekte 
Strydom (2005b:63) gee die volgende definisie van etiese beginsels in navorsing in 
die sosiale wetenskappe:  
Etiek is ‘n stel morele waardes wat voorgestel word deur ‘n individu of groep. Hierdie 
waardes word dan algemeen aanvaar en voorsien reëls en verwagtinge rakende 
gedrag ten opsigte van die mees korrekte optrede teenoor deelnemers, werknemers, 
borge, ander navorsers, assistente en ander studente. 
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Etiek kan verder gedefinieer word as die standaarde waarvolgens ‘n navorser sy eie 
gedrag rig en evalueer (Strydom, 2005b:64). Vir die doel van die studie het die 
navorser die volgende etiese riglyne gehandhaaf: 
1.6.1 Voorkoming van skade aan deelnemers 
Volgens Strydom (2005b:58) kan deelnemers aan ‘n studie moontlik fisiek en/of 
emosioneel skade ly. Om skade te verhoed was dit vir die navorser belangrik dat die 
deelnemers voor die aanvang van die studie volledig ingelig moes wees ten opsigte 
van die moontlike impak wat die studie op hulle kon hê. Die navorser het dit vir die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom binne sy begripsvermoë 
verduidelik. Die inligting het die deelnemers die geleentheid gebied om hulle aan die 
studie te onttrek indien hulle nie opgewasse gevoel het vir wat die studie behels nie, 
of indien hulle nie aan die studie wou deelneem nie. 
In die geval van die kind met Asperger Sindroom met sosiale afwykings moes daar 
met respek en empatie na die probleem verwys word, aangesien dit vir beide ouers 
en kinders ‘n sensitiewe aangeleentheid kon wees. Die navorser moes bedag wees 
op die feit dat ouers en kinders gekritiseer en verkleineer kon voel. Die navorser het 
die prosedures noukeurig aan die deelnemers van beide groepe verduidelik om hulle 
voor te berei vir wat om van die onderhoud te verwag. 
1.6.2 Ingeligte toestemming vir deelname 
Ingeligte toestemming beteken dat die deelnemer en sy wetlike voogde bewus sal 
wees van alle relevante informasie ten opsigte van die doel van die beplande studie, 
prosedures wat die navorser sal volg, die moontlike voordele van die studie, asook 
die nadele en gevare daaraan verbonde (Strydom, 2005b:59). Die navorser het ‘n 
gesprek gevoer met elke deelnemer van beide groepe om alle inligting duidelik weer 
te gee en te verduidelik. Dit het die deelnemers in staat gestel om ‘n keuse te maak 
oor deelname aan die studie. Die navorser se betroubaarheid moes ook aan die 
deelnemers oorgedra word (Williams in Strydom, 2005b:59). Juis vir hierdie rede was 
dit van belang dat tyd afgestaan sou word aan die vrae wat die deelnemers kon hê 
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voordat die navorser met die studie voortgegaan het. 
Die deelnemers het die keuse gehad of hulle by die studie betrokke wou raak of nie. 
Dit was ook die deelnemers se keuse om hulle betrokkenheid by die studie te eniger 
tyd te staak (Graziano & Raulin, 2000:66). Die vryheid van die deelnemers is te alle 
tye gerespekteer. Die deelnemers is ingelig dat die navorser van video-opnames 
gebruik sou maak en elke deelnemer het die nodige toestemming daartoe verleen. 
Die navorser het ‘n dokument (sien bylaag 1) saamgestel waarin alle inligting 
deurgegee is en waarin die navorser skriftelik beklemtoon het dat alle inligting 
konfidensieel hanteer sou word. Die deelnemers van beide groepe het die dokument 
onderteken.  
1.6.3 Misleiding van deelnemers 
Hierde etiese beginsel word deur Strydom (2005b:66) as volg beskryf: “Misleiding 
behels terughouding van inligting, of die weergee van foutiewe inligting om deelname 
van deelnemers te verseker wat andersins heel moontlik deelname sou weier.” 
Volgens Judd (in Strydom, 2005b:66), is daar hoofsaaklik drie redes waarom 
navorsers deelnemers mislei: 
o Misleiding ten einde die ware doel van die studie te kamoefleer. 
o Misleiding sodat die ware rol en funksie van die deelnemers nie duidelik is 
nie. 
o Misleiding sodat deelnemers nie besef wat van hulle verwag word nie. 
Die navorser se taak was om die deelnemers gerus te stel met betrekking tot die 
benutting van die navorsingsresultate en die mate waartoe die informasie die 
deelnemers kan blootstel. Die deelnemers is ingelig dat die navorser van skuilname 
gebruik sal maak indien die resultate van die studie gepubliseer word en die 
voorgenome verhandeling sal aan die deelnemers beskikbaar gestel word. 
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Die navorser het vir hierdie studie die doel, funksie en rol van die deelnemer, asook 
wat van hom verwag word, in ‘n dokument (sien bylaag 1) opgestel en dit met die 
deelnemers bespreek. Die inligting is binne die begripsvermoë van die deelnemers 
uit groep een verduidelik. Die navorser sowel as die onderskeie deelnemers het die 
dokument onderteken. 
1.6.4 Privaatheid en vertroulikheid 
Vertroulikheid kan gedefinieer word as die hantering van inligting op ‘n konfidensiële 
manier, terwyl privaatheid persoonlike privaatheid impliseer (Neuman, 2000:178). Die 
privaatheid van deelnemers kon in gevaar gestel word indien die navorser gebruik 
sou maak van versteekte kameras en mikrofone (Strydom, 2005b:61). Die 
deelnemers is deeglik ingelig aangaande die grense van vertroulikheid binne die 
voorgenome studie. Die navorser het ’n dokument saamgestel (sien bylaag 1) waarin 
bogenoemde aspekte omskryf is. Die navorser en die onderskeie deelnemers het die 
dokument onderteken, aangesien dit van groot belang was dat die deelnemers 
toestemming tot die studie verleen.  
1.6.5 Die navorser se vaardigheid en toerekeningsvatbaarheid 
Die navorser vereenselwig haar met Strydom (2005b:70) wat noem dat die navorser 
‘n etiese verantwoordelikheid het om te verseker dat sy oor die nodige kennis en 
vaardighede beskik om hierdie navorsing uit te voer. Geen waarde-oordeel mag ten 
opsigte van die deelnemer gemaak word nie. Die navorser se ondervinding as 
sielkundige berader, asook die kennisbasis wat vasgelê is deur middel van die 
bestudering van literatuur, was voldoende om die studie te onderneem. Die navorser 
het deurlopend gepoog om objektief tot die studie te bly. Die navorser het verseker 
dat gereelde supervisie-sessies met haar studieleier en supervisor volgehou is ten 
einde professionaliteit en objektiwiteit te verseker. 
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1.6.6 Vrystelling en publikasie van navorsingsresultate en 
bevindinge 
Die navorser erken dat die uitkomste van die studie so akkuraat as moontlik 
weergegee moet word, aangesien ‘n navorsingsprojek ‘n leerervaring moet wees vir 
almal wat betrokke is. Dit is van groot belang dat die tekortkominge en foute ten 
opsigte van die studie in die verhandeling erken moet word en dat die deelnemers 
oor die bevindinge van die studie ingelig moet word (Strydom, 2005b:66). 
Die navorser publiseer die resultate van hierdie navorsing in die vorm van ‘n 
verhandeling van beperkte omvang as deel van die vereistes vir die kwalifisering vir 
‘n MDiac (Rigting Spelterapie) graad. Die bevindinge binne hierdie verhandeling sal 
ook tot die beskikking van alle deelnemers gestel word deur aan elkeen ‘n harde 
kopie te verskaf. 
1.7 Definisies van hoofkonsepte 
Die navorser bespreek vervolgens basiese definisies van die hoofkonsepte ten einde 
verwarring uit te skakel. 
1.7.1 Asperger Sindroom 
Asperger Sindroom word deur Klin, Volkmar en Sparrow (in Mash en Wolfe, 
2002:283) gedefinieer as “a pervasive developmental disorder characterized by 
major difficulties in social interaction and unusual patterns of interest and behaviour 
in children with relatively intact cognitive and communication skills”. 
Asperger Sindroom word as volg deur Bauer (2001) gedefinieer: 
Asperger Syndrome is the term applied to the mildest and highest functioning end of 
what is known as the spectrum of pervasive developmental disorders. It is felt to 
represent a neurologically-based disorder of development, most often of unknown 
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cause, in which there are deviations or abnormalities in three broad aspects of 
development: social relatedness and social skills, the use of language for 
communicative purposes and certain behavioral and stylistic characteristics involving 
repetitive or preservative features and a limited but intense range of interests. 
Vir die doel van hierdie studie sal die navorser die definisie van Klin, Volkmar en 
Sparrow gebruik, aangesien die fokus op die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se probleme met sosiale interaksie met die portuurgroep sal 
wees. 
1.7.2 Middelkinderjare 
Die middelkinderjare word in Louw, Van Ede en Ferns, (2001:326) gedefinieer as die 
tydperk tussen ongeveer die sesde en twaalfde lewensjare. Dit is ‘n tydperk van 
relatiewe rustigheid en kalmte wanneer die vinnige ontwikkeling van sowel die 
voorafgaande kinderjare as die daaropvolgende adolessentejare in aanmerking 
geneem word. 
Middelkinderjare word in Brems (2002:59) beskryf as “a time of life when children 
adjust to and become comfortable in the school environment and learn to interact 
with adults and children outside of their families”. 
Vir die doel van hierdie studie sal die navorser van Brems se definisie gebruik maak, 
aangesien die studie handel oor die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se verhouding met die portuurgroep. 
1.7.3 Verhouding  
‘n Verhouding word volgens die Merriam-Webster on-line dictionary (2006) verklaar 
as: “the state of being related or interrelated”. 
Die JISKHA Homework Help (1998) beskryf verhouding as volg: “A relationship, by 
definition, is the bond or connection you have with another person. Relationships are 
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caused by personal needs, social expectations, and experiences in relationships, 
what you’ve seen others do in relationships, your values and your attitudes.” 
Vir die doel van die studie sal die navorser die definisie van die JISKHA Homework 
Help gebruik, aangesien die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
probleme ervaar met die daarstelling van verhoudings met die portuurgroep. Die kind 
met Asperger Sindroom sukkel om ‘n band of konneksie met ander te bewerkstellig 
en aangesien dit volgens JISKHA die hart van ‘n verhouding is, kan die kind met 
Asperger Sindroom dit moeilik vind om ‘n verhouding te bou. 
1.7.4 Portuurgroep 
Portuurgroep word deur Meyer (2001:24) gedefinieer as die ouderdomsgenote van 
die kind.  
Die MSN Encarta Dictionary (2007) definieer portuurgroep as “a group of equals: a 
social group consisting of people who are equal in such respects as age, education 
or social class”. 
Vir die doel van die studie sal die navorser van beide definisies gebruik maak. Die 
portuurgroep van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom word 
gesien as sy ouderdomsgenote en ook as sy gelykes in skolastiese opvoeding. 
1.8 Indeling van navorsingsverslag 
Aangesien die studie induktiewe navorsing behels is die data eerstens ingesamel en 
die temas daaruit geïdentifiseer. Daarna is daar weer na literatuur gekyk ten einde 
parallelle te trek tussen bestaande literatuur en die studie. In hoofstuk een word ‘n 
inleiding tot die studie gedoen. Hoofstuk twee behels die konseptuele raamwerk wat 
kortliks Asperger Sindroom, asook die ontwikkelingsdinamika van die 
middelkinderjare, bespreek. In hoofstuk drie, die empiriese gegewens en 
navorsingsbevindinge, word bevindinge wat tydens onderhoude verkry is weergegee 
en met die literatuur gekontroleer. Samevattings, gevolgtrekkings en aanbevelings in 
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die vorm van riglyne, asook aanbevelings vir toekomstige studies, word in hoofstuk 
vier bespreek.  
1.9 Samevatting 
Die navorser het in hierdie hoofstuk gefokus op die rasionaal vir die studie, die 
formulering van die probleem wat ondersoek is, en die navorsingsbenadering wat 
gevolg is tydens die uitvoer van die studie. Die etiese aspekte is ook in hierdie 
hoofstuk bespreek en die hoofkonsepte wat van belang is in die studie is gedefinieer. 
In die volgende hoofstuk skenk die navorser aandag aan die bestaande literatuur 
rakende die onderwerp van die studie. Die kind met Asperger Sindroom asook die 
ontwikkelingsdinamika van die middelkinderjare sal in die hoofstuk bespreek word. 
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2 KONSEPTUELE RAAMWERK 
2.1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk word daar aandag geskenk aan die beskrywing van die kind met 
Asperger Sindroom, asook aan die konsep middelkinderjare en hoe die kind met 
Asperger Sindroom binne hierdie fase funksioneer. Daar sal aan die hand van 
resente literatuur gepoog word om ‘n oorsig en beskrywing daarvan te gee. Die 
liggaamlike, kognitiewe, persoonlikheids-, sosiale en morele ontwikkeling, asook die 
ontwikkeling van geslagsverskille en geslagsrolle binne hierdie fase word bespreek 
om die leser ‘n oorsig te gee van die belangrikheid van ontwikkeling in hierdie 
lewensfase. Die belangrike ontwikkelingstake wat die kind in die middelkinderjare 
moet bemeester, sal deurlopend bespreek word. Daar word deurlopend aandag 
geskenk aan die probleme wat die kind met Asperger Sindroom binne hierdie 
ontwikkelingsfase kan ondervind. 
2.2 Die kind met Asperger Sindroom 
Asperger Sindroom word beskryf as ‘n lewenslange kondisie wat reeds tydens 
ontwikkeling voor die geboorte ontstaan (Harpur, Lawlor & Fitzgerald, 2006:16). 
Asperger Sindroom word geassosieer met hoë-funksionerende outisme en word in 
Europa gelykgestel aan persone met outisme wat oor normale intelligensievlakke 
beskik. 
Volgens Gillberg (2002:5) word Asperger Sindroom gekenmerk deur ekstreme 
egosentrisme en die ervaring van probleme rakende sosiale interaksie. Gillberg 
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(2002:6) stel verder dat die kind met Asperger Sindroom nie ‘n breë patroon van 
belangstelling toon nie en ook motoriese lompheid ervaar. Die kind met Asperger 
Sindroom het vreemde vorms van spraak en taal. 
Hans Asperger (in Prior, 2003:104) beskryf die kind met Asperger Sindroom as 
iemand wat nie sosiaal kan aanpas nie en wat afwykings in nie-verbale 
kommunikasie toon. Die kind met Asperger Sindroom vertoon verskeie probleme met 
die verstaan of uitdruk van komplekse emosies. Die kind vind dit moeilik om emosies 
wat wel uitgedruk word te benoem, asook om emosies wat deur middel van 
gesigsuitdrukkings gewys word te identifiseer. Die kind met Asperger Sindroom het 
nie die vermoë om linguistiese uitdrukkings van verskillende emosies met 
gesigsuitdrukkings van dieselfde emosies te identifiseer nie. Selfs wanneer die kind 
duidelike gesigsuitdrukkings en lyftaal verstaan, kan hy die subtiele tekens van ‘n 
emosie mis. Die kind ervaar nie slegs probleme met die uitdrukking van sy eie 
emosies nie, maar ook om ander se emosies te verstaan. Die kind met Asperger 
Sindroom vertoon nie die verwagte verskeidenheid en diepte van emosies tydens ‘n 
gesprek of tydens spel nie.  
Baker (2004:59) stem saam met Gillberg (2002:108) dat die kind met Asperger 
Sindroom dit moeilik vind om sosiale situasies te verstaan. Dit kom voor wanneer 
daar van die kind verwag word om ‘n gesprek te voer of aan speletjies deel te neem. 
As gevolg van die feit dat die kind met Asperger Sindroom onbewus is van die reëls 
van sosiale verkeer, sê of doen hy maklik iets wat ander kan affronteer of irriteer. Die 
kind maak telkens onvanpaste aanmerkings rakende ander se optrede of voorkoms.  
Gillberg (2002:109) sowel as Winter (2003:27) ondersteun die standpunt dat dit 
voorkom asof die kind met Asperger Sindroom nie weet hoe om met ander kinders te 
speel nie. Die kind kom ongemotiveer voor om deel te neem aan spel. Gillberg 
(2002:109) beklemtoon verder dat die kind met Asperger Sindroom se poging om in 
sekere gevalle deel te wees van ‘n groep en saam te speel as lomp en onsuksesvol 
beskou kan word. Dit lei daartoe dat die kind gespot en verstoot word.  
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Attwood (2006) stel dat die kind reeds voor die middelkinderjare met verskillende 
mates van Asperger Sindroom gediagnoseer word. Die outeur stel dat daar nie 
spesifikasies is vir die verskillende kategorieë van Asperger Sindroom nie, maar dat 
die mate van Asperger Sindroom gemeet kan word aan die teenwoordigheid van 
bykomende sindrome asook aan die kind se waarneembare gedrag.  
Attwood (2006) stel dat Asperger Sindroom op verskeie wyses presenteer en dat 
geen twee kinders presies dieselfde stel van simptome sal openbaar nie. Winter 
(2003:14) sluit aan by Attwood (2006) wanneer hy stel dat elke kind verskeie tekens 
in verskillende mates en op verskillende maniere openbaar. Winter (2003:14) 
bevestig dus Attwood (2006) se stelling dat dit moeilik, eintlik onmoontlik, is om 
definitiewe mates van Asperger Sindroom te identifiseer. Ter verduideliking van die 
verskillende mates van Asperger Sindroom word die simptome en 
karaktereienskappe van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
weergegee, asook bykomende sindrome tot Asperger Sindroom. 
2.2.1 Simptome en karaktereienskappe van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom 
Winter (2003:15) identifiseer die onderskeie simptome en karaktereienskappe van 
die kind met Asperger Sindroom. Szatmari (2004:59) beklemtoon dat alle simptome 
en karaktereienskappe nie by alle kinders wat met Asperger Sindroom gediagnoseer 
is, sigbaar is nie. Die outeur bevestig dat dit wissel van kind tot kind en dat party 
kinders dit erger ervaar as ander. Winter (2003:15) beklemtoon egter dat die kind wat 
met ‘n erge mate van Asperger Sindroom gediagnoseer is waarskynlik die meeste 
van die volgende tekens sal openbaar, terwyl die kind met ‘n ligte mate van Asperger 
Sindroom minder van die tekens en karaktereienskappe sal toon. Die tekens en 
karaktereienskappe waaraan die mate van Asperger Sindroom gemeet kan word, 
word vervolgens genoem. 
Die eerste kategorie waaraan Asperger Sindroom gemeet kan word is die algemene 
tekens en karaktereienskappe van die kind. Dit sluit in absolute eerlikheid, hoë 
kreatiwiteit, obsessies met sekere belangstellings en streng roetine. Hierdie tekens 
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kan, volgens Attwood (2006), in verskillende mates sigbaar wees. Die tweede 
kategorie waaraan Asperger Sindroom gemeet kan word is sosiale interaksie. Die 
kind met Asperger Sindroom ervaar probleme met die lees en interpretasie van 
sosiale tekens en lyftaal en ook om sy eie emosies uit te druk. Hy ervaar tipies hoë 
angsvlakke. Hy het ook ‘n streng sin vir verantwoordelikheid en geregtigheid en 
ervaar probleme om ander mense se teorieë en motiverings vir sekere gebeure te 
verstaan. Die kind het verder ‘n oorweldigende behoefte om in beheer te wees 
tydens speletjies met ander en is gelukkiger met nie-kompeterende spel. Winter 
(2003:20) stel dat die mate waarin hierdie simptome ervaar word, kan verskil van 
kind tot kind, maar dat daar nie spesifikasies vir die verskillende kategorieë is 
waarbinne ‘n kind gediagnoseer kan word nie. 
Binne die akademiese spektrum beskryf Winter (2003:20) die kind met Asperger 
Sindroom as iemand wat letterlik dink. Die kind met Asperger Sindroom het ‘n sterk 
visuele geheue en ‘n buitengewone langtermyngeheue. Hy vind dit moeilik om 
vooruit te dink en te veralgemeen. Rigiede denke en perfeksionisme is verdere 
kenmerke van die kind met Asperger Sindroom. Hierdie kognitiewe patrone kan ook 
in verskillende mates ervaar en uitgeleef word. 
Winter (2003:23) stel dat die kind met Asperger Sindroom ook probleme ondervind 
met sekere fisiese aktwiteite en sintuig-georiënteerde aktiwiteite. Lompheid in 
motoriese aktiwiteite word grootskaals ervaar. Die kind met Asperger Sindroom kan 
uitstekend ritme hou wanneer hy alleen is, maar kan dit moeilik vind om ritme te hou 
saam met ander persone. Sensoriese sensitiwiteit word deur die meerderheid kinders 
met Asperger Sindroom beleef op visuele, ouditiewe en taktiese vlak. Die kind met 
Asperger Sindroom het ‘n swak aanvoeling vir rigting en ervaar bilaterale 
koördinasieprobleme. Visuele en ouditiewe perseptuele probleme word ook, volgens 
die outeur, deur die kind met Asperger Sindroom ervaar. 
2.2.2 Bykomende sindrome tot Asperger Sindroom 
Volgens Winter (2003:11) kan die kind wat met Asperger Sindroom gediagnoseer is 
terselfdertyd met ‘n bykomende sindroom gediagnoseer word. Wanneer ander 
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sindrome tesame met Asperger Sindroom voorkom, kan die oorspronklike Asperger 
Sindroom in die meeste gevalle geklassifiseer word as ‘n erge mate van Asperger 
Sindroom (Attwood, 2006). Die gekombineerde versteurings sluit ‘n wye spektrum 
van sindrome in, onder andere aandag-afleibaarheid-hiperaktiwiteitsversteuring, 
disleksie, obsessiewe kompulsiewe versteuring, Tourette Sindroom, ontwikkeling-
koördinasie versteuring, asook disgraphia en ecolalia. Attwood (2006) en Winter 
(2003:13) stem saam dat die kind met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom in die 
meeste gevalle nie met ‘n bykomende sindroom gediagnoseer word nie. 
Wanneer al bogenoemde aspekte soos deur Winter(2003:24) en Attwood (2006) 
uiteengesit, teenwoordig is, kan aanvaar word dat die kind ‘n erge mate van 
Asperger Sindroom het. Wanneer die kind egter slegs ‘n ligte mate van Asperger 
Sindroom het, soos gebruik vir die doel van hierdie studie, is daar twee of drie areas 
waarin probleme ervaar word. Die aantal simptome en die intensiteit daarvan is dan 
ook minder. Die probleme is ook, volgens Baker (2004:13) normaalweg nie so intens 
soos dié wat deur die kind met ‘n erge mate van Asperger Sindroom beleef word nie. 
Die funksionering van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom wat 
met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom gediagnoseer is, word vir die doel van 
hierdie studie gebruik en die literatuur en data word aan die hand van hierdie 
kategorie van die sindroom verduidelik.  
2.2.3 Inklusiewe onderwys vir die kind met Asperger Sindroom 
Vir die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom sou dit ideaal wees om in 
‘n spesiale skool te kon wees waar daar spesifiek na sy behoeftes en afwykings 
omgesien kon word. Die kind met Asperger Sindroom word egter binne die 
inklusiewe benadering tot die onderwys geakkommodeer (Smith Myles, Trautman & 
Schelvan, 2004:21). Binne hierdie benadering word die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom nie anders as alle ander kinders behandel nie. Volgens die 
skoolhoof van ‘n laerskool in Windhoek word die kind, spesifiek in Namibië, aan 
dieselfde strafmaatreëls, dieselfde reëls asook dieselfde akademiese en sosiale 
roetine blootgestel (Brandt, 2007). Die direkteur van onderwys in Namibië stel dat 
daar tans nie spesiale aanpassings en vergunnings vir die kind met versteurings 
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soos Asperger Sindroom binne die inklusiewe onderwys stelsel gemaak word nie 
(Angula, 2007). Hy stel verder dat Namibiese skole nie spesiale klasse vir die kind 
met sodanige versteuring bied nie, en dat die kinders ingedeel word in gewone 
klasse saam met kinders wat normaal funksioneer. Hoewel die Namibiese wetgewing 
ruimte laat dat die kind met ‘n versteuring spesiale aandag en onderrig behoort te 
kry, is daar nie tans sulke geleenthede vir hierdie kind nie (Angula, 2007). 
Dit is duidelik vanuit bogenoemde inligting dat daar binne die huidige 
onderwysstelsel van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom verwag 
word om in te skakel in die normale opset van die klas en skool. Daar is nie ander 
geleenthede of instansies wat kan voorsien in die spesifieke behoeftes van die kind 
met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom nie. Juis daarom is dit noodsaaklik om die 
kind in die middelkinderjare wat vanweë Asperger Sindroom probleme ervaar met die 
daarstelling en instandhouding van verhoudings met die portuurgroep by te staan 
binne die funksionering van ‘n normale skoolopset. 
Uit die bogenoemde bespreking blyk dit duidelik dat die kind met ‘n ligte mate van 
Asperger Sindroom normale ontwikkeling binne die middelkinderjare problematies 
asook traumaties kan ervaar. Ten einde begrip vir die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom te ontwikkel, is dit nodig om die dinamika van normale 
ontwikkeling te verstaan. Vervolgens sal die ontwikkelingsdinamika van die 
middelkinderjare bespreek word. 
2.3 Ontwikkelingsdinamika van die middelkinderjare  
Louw, Van Ede en Ferns (2001:326) definieer die middelkinderjare as die periode 
tussen die ouderdomme ses en twaalf jaar. Dit is ‘n tydperk van relatiewe rustigheid 
en kalmte wanneer die vinnige ontwikkeling van sowel die voorafgaande kinderjare 
as die daaropvolgende adolessente jare in aanmerking geneem word. Freud (in 
Louw, Van Ede & Ferns, 2001:326) verwys na hierdie tydperk as die jare van psigo-
seksuele latentheid, terwyl Erikson (in Louw, Van Ede & Ferns, 2001:326) dit die 
periode van arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid noem.  
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Hoewel hierdie ontwikkelingsfase min fisieke ontwikkeling inhou, is hierdie tydperk 
belangrik vir die kind se kognitiewe, sosiale, emosionele en selfkonsepontwikkeling. 
Louw, Van Ede en Ferns (2001:326) beklemtoon dat ontwikkeling op hierdie terreine 
die kind in staat stel om ‘n beter begrip van sy leefwêreld, wat gestimuleer word deur 
die dramatiese uitbreiding van sy sosiale omgewing, te vorm. Nuwe geleenthede 
word aan die kind gebied om te sosialiseer en nuwe leerondervindings op te doen 
binne sy sosiale omgewing. Brems (2002:59) stem saam met Louw, Van Ede en 
Ferns (2001:326) dat dit ‘n fase in die kind se lewe is waar hy moet aanpas en 
gemaklik raak in sy skolastiese omgewing, asook moet leer om interaksie met ander 
volwassenes en kinders as net sy familielede te bewerkstellig.  
Die kind se ontwikkeling tydens die middelkinderjare en ook die uitbreiding van sy 
ervarings dien om hom voor te berei vir die aanpassings en uitdagings van die 
volgende ontwikkelingsfase, naamlik die adolessente fase. Die klem van Piaget se 
teorie op kognitiewe ontwikkeling en Erikson se teorie op psigo-sosiale ontwikkeling 
(soos gestel in Berk, 2006:260) fokus op intellektuele groei, bevoegdheid en ‘n 
groeiende belegging in werk tydens hierdie lewensfase. Gedurende hierdie fase leer 
die kind die fundamentele vaardighede van sy kultuur. Die kind spandeer meer tyd 
aan die leer van vaardighede wat vir die gemeenskap van waarde is. Namate die 
kind meer vertroue in sy vaardighede kry, kry hy ook ‘n meer realistiese prentjie van 
sy potensiële bydrae tot die groter gemeenskap. Dié fase is ook ‘n tyd in die kind se 
lewe wanneer ouer-kind verhoudings, portuurgroepverhoudings, asook effektiewe 
kommunikasievaardighede aangeleer word wat die kind met sosiale vaardighede 
toerus vir die volgende ontwikkelingsfase (Louw, Van Ede & Ferns, 2001:327). 
Binne die middelkinderjare moet die kind sekere ontwikkelingstake kan bemeester 
ten einde ’n gesonde individu te wees. Die kind se betrokkenheid by ’n groep en die 
mate waarin hy deur die groep beoordeel word, is belangrike elemente tydens hierdie 
lewensfase (Louw, Van Ede & Ferns, 2001:328). Die kind in die middelkinderjare se 
ontwikkeling op verskillende vlakke asook die ontwikkelingstake wat bereik moet 
word, sal vervolgens bespreek word. Die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se probleme rakende hierdie ontwikkeling sal bespreek word. 
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2.3.1 Liggaamlike ontwikkeling in die middelkinderjare 
Aldus Louw, Van Ede en Ferns (2001:328) is die aanleer en verfyning van ‘n 
verskeidenheid psigomotoriese vaardighede een van die uitstaande 
ontwikkelingskenmerke tydens die middelkinderjare. Die kind neem deel aan 
aktiwiteite wat motoriese vaardighede vereis. Die kind se sosiale ontwikkeling word 
bevorder deur sy deelname aan individuele en spansport soos rugby, sokker, netbal, 
gimnastiek en tennis. Hy leer om reëls te gehoorsaam en om met spanlede saam te 
werk. Die gewildheid wat hierdie sportsoorte meebring kan die kind se selfagting laat 
styg (Louw, Van Ede & Ferns, 2001:328). Die kind met Asperger Sindroom kan 
vanweë die dinamika van die sindroom dit moeilik vind om aan hierdie spansport deel 
te neem en kan gevolglik ‘n agterstand beleef in die normale ontwikkeling van sy 
selfbeeld (Attwood, 2006). 
2.3.2 Kognitiewe ontwikkeling in die middelkinderjare 
Berk (2006:260) verwys na kognisie as die wyse waarop die kind inligting rakende sy 
wêreld inwin, hoe hy hierdie inligting in kennis verander, en die kennis dan berg, 
herwin en gebruik om sy gedrag te rig. Meyer (2001:10) ondersteun Berk (2006:260) 
se beskrywing deur kognitiewe ontwikkeling te definieer as die ontplooiing en 
verfyning van kognitiewe prosesse en produkte. Kognitiewe ontwikkeling sal 
vervolgens aan die hand van Vygotsky (in Berk, 2006:260) se teorie op die sone van 
proksimale ontwikkeling bespreek word.  
Vygotsky (in Berk, 2006:260) stel dat leer binne die sone van proksimale ontwikkeling 
plaasvind. Dit behels ‘n aantal take wat te moeilik is vir die kind om alleen aan te pak, 
maar moontlik is wanneer hierdie take met die hulp van die portuurgroep aangepak 
word. Leer geskied gevolglik omrede die portuurgroep mekaar bevraagteken, 
aanmoedig en vir mekaar strategieë voorstel. Die portuurgroep is dus van belang in 
die middelkinderjare sodat die kind aangemoedig en gemotiveer kan word om 
kognitief te ontwikkel (Meyer, 2001:11). 
Volgens Vygotsky se teorie op kognitiewe ontwikkeling (in Berk, 2006:260) moet 
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sosiale interaksie aan twee kriteria voldoen om kognitiewe ontwikkeling te kan 
bevorder. Die twee kriteria word vervolgens bespreek. 
o Inter-subjektiwiteit 
Inter-subjektiwiteit verwys na die proses waar twee deelnemers wat ‘n taak 
met verskillende sienswyses aanpak ‘n punt bereik waar hulle sienswyses 
ooreenstem (Newson & Newson, 1975:440). Inter-subjektiwiteit skep ‘n 
gemeenskaplike veld vir kommunikasie, aangesien elke deelnemer aanpas 
by die perspektiewe van ander. Die kapasiteit vir inter-subjektiwiteit word 
deur middel van emosionele seine en nabootsing gekommunikeer. Hierdie 
belangrike komponent van sosiale interaksie kan vir die kind met Asperger 
Sindroom problematies wees, aangesien hierdie kind nie emosionele seine 
kan lees of interpreteer nie.  
o Begeleide deelname 
Vygotsky (in Berk, 2006:260) stel dat aktiwiteite soos speel belangrik is vir 
die kognitiewe ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare. Gedurende 
hierdie aktiwiteite ondersteun ouers hul kind se aktiwiteite sonder om 
opdragte te gee. Begeleide deelname verwys in hierdie konteks na die 
gedeelde pogings tussen meer en minder deskundige deelnemers van die 
portuurgroep, sonder om presiese eienskappe van kommunikasie voor te 
skryf. Conner en Cross (2003:321) stel dat die kind wat begeleide deelname 
binne die portuurgroep ontvang het, makliker daarin slaag om ingewikkelde 
take op sy eie aan te pak. Die kind met Asperger Sindroom kan nie waarde 
put uit begeleide deelname indien hy nie ‘n verhouding met die portuurgroep 
het nie. Die kind mag afgesonder voorkom en asof hy verkies om homself 
geselskap te hou. Die kind met Asperger Sindroom bied weerstand teen 
iemand wat sy “private terrein” wil binnedring (Connor, 2002). 
Die bogenoemde kriteria dui daarop dat goeie verbale en nie-verbale kommunikasie 
van belang is om voldoende sosiale interaksie binne die middelkinderjare te 
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bewerkstellig. Die portuurgroep is van belang vir die kind in die middelkinderjare om 
kommunikasie aan te moedig en sosiale interaksie te bewerkstelling. Kommunikasie 
is vir die kind met Asperger Sindroom moeilik en daarom vind hy die bewerkstelliging 
van voldoende sosiale interaksie problematies (Connor, 2002). 
Vygotsky (in Berk, 2006:261) stel verder dat verbeeldingspel ‘n unieke en invloedryke 
sone van proksimale ontwikkeling is waarbinne die kind homself bevorder deurdat hy 
‘n wye verskeidenheid uitdagende vaardighede beproef. Volgens Vygotsky se teorie 
leer die kind deur die skep van denkbeeldige situasies om in ooreenstemming met sy 
interne idees op te tree en nie net in reaksie op eksterne stimuli nie. Wanneer die 
kind een voorwerp gebruik om ‘n ander voor te stel, verander hy die oorspronklike 
betekenis van die voorwerp. Hierdeur kan die kind besef dat denke of die betekenis 
van woorde geskei is van voorwerpe en dat idees gebruik kan word om sy optrede te 
lei.  
Die natuur van verbeeldingspel is gegrond op reëls wat die kind se vermoë versterk 
om te dink voordat hy handel. Verbeeldingspel vereis, volgens Vygotsky (in Berk, 
2006:261), dat die kind in teenstelling met sy impulse moet optree, aangesien hy 
volgens die reëls van die verbeeldingspel moet speel. Op hierdie wyse kan die kind 
sosiale norme leer ken, verstaan en nastreef om daarvolgens te lewe. Volgens 
Connor (2002) is daar ‘n gebrek aan verbeeldingspel en buigsame denke by die kind 
met Asperger Sindroom. Die kind het geen ware interaktiewe spel met ander kinders 
nie. Die kind met Asperger Sindroom fokus op individuele aktiwiteite en dit kom voor 
asof hy obsessief raak oor ‘n sekere voorwerp of stel voorwerpe. Dit is algemeen dat 
die kind met Asperger Sindroom graag sy keuse van spel op ander wil afdwing en hy 
kan, in die meeste gevalle, nie deelneem aan verbeeldingspel nie. Die kind met 
Asperger Sindroom het dus op grond van Vygotsky se teorie ‘n agterstand rakende 
kognitiewe ontwikkeling. 
Kognitiewe ontwikkeling in die middelkinderjare affekteer die veranderende struktuur 
van die self (Berk, 2006:276). Die outeur beklemtoon dat die kind in die 
middelkinderjare verskeie aspekte van sy fisiese wêreld beter kan koördineer. Hierdie 
koördinasie lei, volgens Berk (2006:278), daartoe dat die kind op sosiale gebied 
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tipiese ervaringe en optredes kan kombineer tot stabiele psigologiese neigings en sy 
eie karaktereienskappe kan vergelyk met dié van die portuurgroep. Baker (2004:42) 
ondersteun hierdie stelling deur te beklemtoon dat die veranderende inhoud van die 
self ‘n produk is van beide kognitiewe vermoëns en terugvoer van ander. Gedurende 
die middelkinderjare bemeester die kind dit om boodskappe wat hy van ander 
ontvang te “lees” en dit in sy self-definisie te inkorporeer en word die kind se 
selfkonsep al hoe meer gevorm deur terugvoer van die portuurgroep (Baker, 
2004:42). Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom vind dit 
problematies om juis hierdie boodskappe te lees, en daarom bestaan die 
moontlikheid dat die ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se selfkonsep belemmer kan word as gevolg van gebrekkige terugvoer van 
die portuurgroep (Connor, 2002). 
Die kognitiewe ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare is van uiterste 
belang, aangesien dit ook die struktuur van die self beïnvloed (Berk, 2006:278). Die 
sosiale en persoonlikheidsontwikkeling van die kind in die middelkinderjare is nou 
verbind aan die kognitiewe ontwikkeling en sal vervolgens bespreek word. 
2.3.3 Sosiale en persoonlikheidsontwikkeling in die 
middelkinderjare 
Berk (2006:396) stel dat ‘n kind se emosies ‘n aanduiding is van die persoonlike 
betekenis wat die kind aan ‘n situasie heg. Die emosie is die uitdrukking van die kind 
se gereedheid om ‘n verbintenis met sy betrokke omgewing daar te stel, te behou of 
te verander (Saarni, Mumme & Campos in Berk, 2006:371). 
Die emosionele seine wat deur die kind in die middelkinderjare uitgestuur word, soos 
byvoorbeeld glimlag, lag en huil, het ‘n kragtige effek op die optrede van persone 
rondom hom, insluitende die portuurgroep. Die emosionele reaksie van die 
portuurgroep reguleer die kind in die middelkinderjare se sosiale optrede (Berk, 
2006:397). Volgens Connor (2002) openbaar die kind met Asperger Sindroom ’n 
behoefte aan sosiale interaksie, maar is onseker hoe om ander kinders te benader. 
Die outeur beklemtoon dat die kind nie daarin slaag om gepaste sosiale seine of 
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tekens uit te gee of te lees en te interpreteer nie en hy kan ook glad nie insien dat ’n 
mens se optrede mag verskil en varieer afhangende van die omstandighede nie. 
Hierdie karaktereienskappe van die kind met Asperger Sindroom laat hom anti-
sosiaal voorkom. 
Eisenberg en Spinrad (2004:336) definieer emosionele self-regulasie as die 
strategieë wat die mens gebruik om sy emosionele status aan te pas tot ‘n gemaklike 
vlak van intensiteit sodat hy sy doelwitte kan bereik. Volgens die outeurs vereis 
hierdie emosionele self-regulasie sekere kognitiewe funksies wat die vermoë om jou 
aandag te fokus en te verskuif en die vermoë om sekere gedagtes en optrede te 
inhibeer, insluit. Vir die kind in die middelkinderjare beteken dit om sy woede vir ‘n 
maat binne die portuurgroep te kan onderdruk en daardeur ‘n konfliksituasie te 
vermy.  
Berk (2006:402) meld dat vinnige vordering in emosionele self-regulasie in die 
middelkinderjare beleef word. In hierdie lewensfase vergelyk die kind sy prestasies 
met dié van sy klasmaats en is hy ook meer besorg oor die goedkeuring deur die 
portuurgroep. Juis vir hierdie rede moet die kind in die middelkinderjare leer om 
negatiewe emosies wat sy self-waarde bedreig, te beheer (Berk, 2006:403). Meyer 
(2001:11) en Berk (2006:403) stem saam dat die algemene vrese van die kind in die 
middelkinderjare die vrees vir swak akademiese prestasie, asook die vrees vir 
verwerping deur die portuurgroep, insluit. Interaksie met die portuurgroep is dus van 
belang om die laasgenoemde vrees te help oorbrug. Vir die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom kan hierdie vrees in die meeste gevalle nie 
oorbrug word nie, aangesien hy dit problematies vind om verhoudings met die 
portuurgroep aan te knoop en interaksie te hê (Berk, 2006:403). 
Op die ouderdom van tien jaar hanteer die kind emosies aan die hand van twee 
moontlike strategieë. Die eerste strategie word deur Kliewer, Fearnow en Miller 
(1996:2341) beskryf as probleem-gesentreerde hantering. Dit behels dat die kind die 
situasie as veranderlik beskou, die probleem identifiseer en besluit wat om 
daaromtrent te doen. Die outeurs stel verder dat, wanneer probleemoplossing nie 
werk nie, die kind in die middelkinderjare gebruik maak van emosie-gesentreerde 
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hantering. Hierdie strategie is intern en privaat en het ten doel om die ongemak wat 
ervaar word as ‘n probleem nie opgelos kan word nie, te beheer. Dit is bewys dat die 
kind in die middelkinderjare meer gereeld van die tweede interne strategie gebruik 
maak om sy emosies te reguleer. Wanneer emosionele self-regulasie goed ontwikkel 
het, verkry die kind in die middelkinderjare ‘n gevoel van emosionele tevredenheid – 
‘n gevoel dat hy in beheer is van sy emosionele ervarings en hoe dit uitgedruk word 
(Saarni in Berk, 2006: 275). Hierdie gevoel lei tot ‘n gunstige selfbeeld en 
optimistiese uitkyk wat die kind verder toerus met die hantering van emosionele 
uitdagings. Deur interaksie met sy portuurgroep leer die kind in die middelkinderjare 
hoe om negatiewe emosies op so ‘n wyse uit te druk dat dit die verlangde reaksie 
van ander ontlok. Omrede die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
emosionele self-regulasie nie goed ontwikkel is nie, moet spesiale aandag daaraan 
geskenk word om die kind by te staan om aan te pas binne sy portuurgroep (Chari, 
2006).  
Saarni, Mumme en Campos (in Berk, 2006:407) stel dat sosiale verwysing die kind in 
die middelkinderjare met drie take help. Sosiale verwysing beteken dat die kind 
staatmaak op ander se emosionele reaksies om ‘n onseker situasie te kan beoordeel. 
Dit stel eerstens die kind in staat om op die emosionele boodskappe van ander te 
reageer. In die tweede plek help dit die kind om die emosionele seine van ander te 
gebruik om sy eie aksies te lei en in die derde plek help dit die kind om uit te vind oor 
die ander lede van die portuurgroep se interne gevoelens en voorkeure. Gedurende 
die middelkinderjare verbeter die kind se vermoë om strydende aanwysings in ag te 
neem wanneer ander se emosies beskryf word. Kinders in hierdie ontwikkelingsfase 
erken dat mense meer as een emosie op ‘n slag kan ervaar, dat die emosies in 
intensiteit kan verskil en dat alle emosies positief of negatief kan wees (Pons in Berk, 
2006:408). Hierdie waardering van gemengde gevoelens help die kind in die 
middelkinderjare om te besef dat mense se uitdrukking nie noodwendig hul ware 
gevoelens reflekteer nie. Dit bring ook bewustheid van selfbewuste emosies mee. 
Die kind in hierdie ontwikkelingsfase se denke rakende emosies neem toe.  
Klin en Volkmar (1995) stel dat hoewel die kind met Asperger Sindroom onvanpas 
reageer op die emosionele aspekte van sosiale transaksies, hy steeds op ’n 
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kognitiewe vlak en formele wyse ander mense se emosies, intensies en sosiale 
konvensies kan beskryf. Die kind met Asperger Sindroom is egter nie in staat om 
volgens hierdie kennis te handel nie en verloor daarom die tempo van interaksie. 
Hierdie swak intuïsie en gebrek aan spontane aanpassing word ook gekenmerk deur 
formele reëls van optrede en rigiede sosiale oortuigings. Hierdie faktore is 
grotendeels daarvoor verantwoordelik dat die kind met Asperger Sindroom sosiaal 
naïef voorkom en dat rigiede gedrag kragtig oorgedra word aan ander. 
Die kind in die middelkinderjare het ‘n beperkte idee van wat ander mense dalk mag 
dink en voel. Met verloop van tyd raak die kind in die middelkinderjare meer bewus 
daarvan dat mense dieselfde gebeurtenis op verskillende maniere kan interpreteer 
(Berk, 2006:494). Volgens Howlin (1998:141) kan die kind met Asperger Sindroom 
nie verstaan dat ander mense se opinies, houdings of kennis verskillend van sy eie 
kan wees nie. Die kind met Asperger Sindroom neem eerder aan dat ander mense sy 
perspektief en belange sal verstaan en deel, dat die mense met wie hy in kontak is 
dadelik deel sal wees van die onderwerp waaroor hy praat sonder dat dit eers aan 
die persoon voorgestel word. Hierdie betrokke karaktereienskap lei daartoe dat die 
kind met Asperger Sindroom dit moeilik vind om gedeelde belange te konsentreer en 
om betekenisvolle interaksie te bewerkstellig. As daar geen bewustheid is van wat 
iemand anders dalk kan dink of voel nie, sal dit nie moontlik wees om van daardie 
persoon se aksies sin te maak of om hul reaksies op ‘n situasie of gebeurtenis te 
antisipeer nie (Connor, 2002). 
Berk (2006:411) is van mening dat sosiale probleemoplossing van belang is in die 
middelkinderjare. Die kind in die middelkinderjare met swak portuurgroep- 
verhoudings kies probleemoplossende strategieë wat impulsief ‘n reaksie op sy eie 
behoeftes is, byvoorbeeld om te gryp, te slaan of ‘n ander kind te beveel om hom te 
gehoorsaam. Tussen die ouderdomme vyf en sewe neem kinders gewoonlik hul 
portuurgroep in ag en maak staat op vriendelike oorreding en kompromieë om 
probleme op te los. Die kind besef dat dit ‘n invloed op toekomstige verhoudings, 
asook op bestaande verhoudings kan hê (Berk, 2006:399). Volgens Howlin 
(1998:141) vind die kind met Asperger Sindroom probleemoplossende strategieë wat 
kompromieë en vriendelike redenering inhou moeilik, aangesien hy impulsief in sy eie 
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behoeftes wil voorsien en nie die emosionele tekens, lyftaal en gesigsuitdrukkings 
van die portuurgroep kan lees en verstaan nie. Hierdie destruktiewe 
probleemoplossende strategieë lei tot verdere verwerping van die kind met Asperger 
Sindroom deur die portuurgroep en bemoeilik verhoudings (Harpur, et al., 2006:143). 
Die sosiale en persoonlikheidsontwikkeling van die kind in die middelkinderjare is 
bespreek en gepaard daarmee gaan sosiale verwagting as ontwikkelingstaak. 
Hierdie ontwikkelingstaak sal vervolgens bespreek word.  
2.3.3.1 Sosiale verwagtings as ontwikkelingstaak in die middelkinderjare 
In die huidige samelewing is dit moeilik vir die kind in die middelkinderjare om 
onafhanklike kriteria te ontwikkel waaraan sy eie werk gemeet kan word (Berk, 
2006:502). In ‘n poging om sy eie vaardighede en vermoëns te assesseer, maak die 
kind in die middelkinderjare staat op eksterne evalusies van die portuurgroep, 
onderwysers en ouers. Wanneer ‘n volwassene vir die kind terugvoer gee dat hy 
intelligent, kreatief of begaafd is, word dit deel van die kind se evaluasie van homself 
(Bandura, 1982:281). As gevolg van die feit dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom dit moeilik vind om interaksie met lede van die portuurgroep 
asook ander volwassenes te hê, is eksterne evaluasies nie vir hom ‘n bron van self-
assessering nie. 
Bandura (1982:282) beklemtoon verder dat die kind in die middelkinderjare se 
emosies belangrik is vir die verbintenis met sy omgewing, aangesien die kind se 
emosionele seine sy optrede affekteer. Dit is duidelik dat emosionele self-regulering 
van belang is om goedkeuring van die portuurgroep te verkry. Sosiale ontwikkeling is 
van die uiterste belang in hierdie lewensfase. Dit is ’n taak wat in samehang met die 
kind se ontwikkeling van die self en sy selfkonsep geskied en daarom word dit 
vervolgens bespreek.  
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2.3.4 Die self en ontwikkeling van selfkonsep in die 
middelkinderjare 
Die filosoof William James (in Berk, 2006:446) het twee dele geïdentifiseer waaruit 
die self bestaan, naamlik die “I-self” en die “me-self”. Die twee dele word soos volg 
omskryf: 
The I-Self, a sense of self as knower and actor, includes the following realizations: 
self-awareness, that the self is separate from the surrounding world and has a 
private, inner life not accessible to others; self-continuity, that the self remains the 
same person over time; self-coherence, that the self is a single, consistent, bounded 
entity; and self-agency, that the self controls its own thoughts and actions.  
The me-self is a sense of self as object of knowledge and evaluation. It consists of 
all qualities that make the self unique: material characteristics, such as physical 
appearance and possessions; psychological characteristics, including desires, 
attitudes, beliefs, thought processes, and personality traits; and social characteristics, 
such as roles and relationships with others. 
Berk (2006:448) beklemtoon dat die ontwikkeling van albei dele, soos beskryf deur 
James, van belang is in die kind se ontwikkeling van die self tydens die 
middelkinderjare. Wanneer die kind ‘n waardering vir sy innerlike geestelike wêreld 
ontwikkel, dink hy meer intens oor homself. Die kind begin om ‘n selfkonsep te 
ontwikkel. Die selfkonsep sluit eienskappe, vermoëns, houdings en waardes in 
waarmee die individu homself definieer. Met verloop van tyd organiseer die kind in 
die middelkinderjare sy waarnemings van tipiese optredes. ‘n Verandering vind plaas 
tussen die ouderdomme agt en elf. Die kind plaas nie meer klem op spesifieke 
optredes nie, maar op bevoegdhede. Die kind beskryf ook sy persoonlikheid en kan 
positiewe en negatiewe eienskappe van homself noem. McGurk (1992:17) 
verduidelik dat die kind in die middelkinderjare gereeld sosiale vergelykings maak 
waardeur sy voorkoms, vermoëns en optrede beoordeel word in vergelyking met 
ander lede van die portuurgroep en noem dat dit ‘n oorsaak van gekwalifiseerde self-
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beskrywing is. Die kind in die middelkinderjare kan meer as een individu met mekaar 
vergelyk, insluitend homself. Gevolglik kan die kind sy dade en optrede kategoriseer 
as “baie goed”, “gemiddeld” of “nie goed nie” (McGurk, 1992:17). 
Die struktuur van die kind se selfrespek hang meestal in die middelkinderjare af van 
inligting wat hy kan gebruik om homself te evalueer en die vermoë om hierdie 
informasie te prosesseer (Bandura, 1982:285). Tussen die ouderdomme sewe en agt 
vorm die kind ten minste vier breë kategorieë waarbinne hy homself evalueer. Die 
kategorieë is akademiese bevoegdheid, sosiale bevoegdheid, fisiese bevoegdheid 
en fisieke voorkoms (Berk, 2006:450). Die kind in die middelkinderjare vergelyk 
homself al hoe meer met die portuurgroep en pas sy selfrespek aan op grond van die 
opinies van ander. Hierdie betrokke ontwikkelingstaak kan vir die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom komplikasies inhou. As gevolg van die feit 
dat die kind met Asperger Sindroom meestal deur die portuurgroep as “anders” 
beskou word, dra dit by tot die kind se vorming van negatiewe self-waarde en 
selfrespek. Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan dit 
problematies vind om op grond van bogenoemde rede kontak te maak met die 
portuurgroep en ‘n verhouding daar te stel (Gillberg, 2002:57). 
Volgens Trzesniewski, Donnellan en Robins (2003:215) raak die individuele verskille 
in selfrespek al hoe meer stabiel teen die einde van die middelkinderjare fase. Die 
kind kan positiewe verhoudings vestig as gevolg van die feit dat hy meer selfrespek 
kry. Verskeie aktiwiteite word deur die kind as belangrik geag, veral die vestiging van 
versterkende verhoudings. Meeus, Oosterwegel en Vollebergh (2002:95) stel dat die 
kind in die middelkinderjare met verskillende lede van die portuurgroep interaksie 
behoort te hê. Gevolglik vergroot die kind se blootstelling aan idees en waardes. 
Hegte vriendskappe help die kind om verskillende opsies te ontdek deur emosionele 
ondersteuning en bystand te verskaf, asook om rolmodelle van identiteitsontwikkeling 
daar te stel. Die kind in die middelkinderjare ondersoek verskillende moontlikhede en 
vriende binne die portuurgroep is ‘n goeie ondersteuningstruktuur hiervoor. Die kind 
met Asperger Sindroom het minimale ondersteuning en hulp van die portuurgroep, 
aangesien hy dit problematies vind om ‘n verhouding te bewerkstellig of enige 
interaksie met die portuurgroep te hê. Die belangrike rol wat die portuurgroep moet 
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vertolk word slegs op ‘n minimale wyse vervul in die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se lewe en normale ontwikkeling kan nie ten volle geskied nie 
(Harpur, et al., 2006:143). 
Die vermoë van die kind in die middelkinderjare om hom te kan indink in wat ander 
mense moontlik kan dink en voel, is belangrik vir ‘n wye verskeidenheid sosiaal-
kognitiewe suksesse. Dit sluit in om ander se emosies te verstaan, die ontwikkeling 
van verwysende kommunikasievaardighede, asook die ontwikkeling van selfkonsep 
en selfrespek (Brems, 2006:470). Kommunikasie in die geval van die kind met 
Asperger Sindroom kan eensydig wees en daarom heeltemal verbrokkel (Klin & 
Volkmar, 1995). Dit is algemeen dat die kind met Asperger Sindroom obsessiewe 
herhaling van dieselfde vrae het, of daarop aandring om slegs op een onderwerp te 
fokus. Harpur et al. (2006:73) stem saam met Klin en Volkmar (1995) wanneer hy sê 
dat die kind met Asperger Sindroom dit wat aan hom gesê word letterlik opneem en 
daarom nie die vermoë het om humor en figuurlike taal te verstaan en te interpreteer 
nie. Die gebrek aan effektiewe kommunikasie kan die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom verhoed om ’n gesonde verhouding met die portuurgroep 
daar te stel (Harpur, et al., 2006:73). 
Volgens Connor (2002) kan die kind met Asperger Sindroom slegs in een stemtoon 
praat, sy gesig bly uitdrukkingloos en daar is ‘n minimale begrip en gebruik van nie-
verbale boodskappe. Die kind met Asperger Sindroom sal byvoorbeeld nie die 
liggaamstaal en nie-verbale taal kan lees van iemand wat geïrriteerd raak met hom 
nie. Hierdie gebrek aan effektiewe kommunikasie gee aanleiding daartoe dat die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom dit problematies kan vind om ’n 
gesonde selfkonsep daar te stel of om effektief met sy portuurgroep te kommunikeer. 
2.3.4.1 Selfevaluasie as ontwikkelingstaak in die middelkinderjare 
Die kind binne die middelkinderjare is gepreokkupeer met die proses van self-
evaluasie. Hy streef om interne doelwitte te bereik, maar verkry ook tegelykertyd 
kritiek van ander rakende sy optrede (Berk, 2006:510). Die kind ontvang ’n boodskap 
rakende hoe hy hom van sy taak kwyt. Die kind in die middelkinderjare is geneig om 
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hierdie sosiale evalusie deel te maak van sy eie selfevaluasie, hetsy of hy positiewe 
of negatiewe terugvoer ontvang (Bandura, 1982:284). 
Bandura (1982:285) beklemtoon dat die proses van selfevaluasie gedurende die 
middelkinderjare gekompliseerd raak, aangesien die kind aan die volwasse wêreld 
blootgestel word. Hier word die kind blootgestel aan beide kritiek en goedkeuring. Dit 
lei daartoe dat die kind selfverseker is of dat hy aan homself twyfel. Selfevaluasie 
word op grond van hierdie ervarings gedoen. Die kind ervaar ook druk van die 
portuurgroep om mee te maak met norme van die groep en die behoefte om aanvaar 
te word raak deel van die kind se selfevaluasie. Die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom het ook die behoefte om aanvaar te word, hoewel dit vir hom 
problematies is om effektief deel te word van die portuurgroep (Chari, 2006).  
2.3.4.2 Selfbekwaamheid as ontwikkelingstaak in die middelkinderjare 
Selfbekwaamheid word deur Bandura (1982:285) gedefinieer as die persoon se 
gevoel van vertroue dat hy of sy in ’n betrokke sitausie kan optree soos verwag word. 
Die outeur bevestig dat die kind in die middelkinderjare se beoordeling van sy eie 
bekwaamheid van belang is om sy optredes te kan verstaan en dat vier bronne 
gebruik kan word om hierdie selfbekwaamheid te meet. Die eerste bron is bepalende 
talente, terwyl die tweede bron fokus op die suksesse en mislukkings van lede van 
die kind se portuurgroep. Verbale aanmoeding en prys van die kind dien as die derde 
bron. Die outeur definieer die vierde bron as fisiologie. 
Die kind se ontwikkeling van sy self en selfkonsep is ’n komplekse proses. Verskeie 
faktore dra by tot die ontwikkeling en groei van ’n suksesvolle self en selfkonsep. 
Volgens Berk (2006:610) dra die kind se morele ontwikkeling by tot die ontwikkeling 
van self-waardes. Die outeur stel verder dat morele ontwikkeling gesien kan word as 
‘n komponent van selfontwikkeling en daarom sal die kind in die middelkinderjare se 
morele ontwikkeling vervolgens bespreek word. 
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2.3.5 Morele ontwikkeling in die middelkinderjare 
In die middelkinderjare maak die kind gebruik van heteronome moraliteit. Dit 
impliseer dat die kind in die middelkinderjare glo dat reëls neergelê word deur 
outoritêre persone wat ‘n permanente bestaan het (Brems, 2006:495). Hierdie reëls 
vereis streng gehoorsaamheid en die kind beleef dit as onveranderbaar. Volgens 
Piaget (in Brems, 2006:486) is daar twee faktore wat die kind in die middelkinderjare 
se morele begrip beperk. In die eerste plek die outoriteit van volwassenes wat 
aandring dat kinders gehoorsaam moet wees, en in die tweede plek kognitiewe 
onvolwassenheid. Laasgenoemde verwys na die kind se beperkte vermoë om ander 
perspektiewe in te sien. Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom sal 
dit moeilik vind om morele ontwikkeling baas te raak, aangesien dit vir die kind 
problematies is om ander se perspektiewe en sienings in te sien (Connor, 2002). Juis 
vir hierdie rede is die ontwikkeling van verhoudinge met die portuurgroep vir die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom problematies. 
Navorsing deur Berk (2006:445) ondersteun Piaget (in Berk, 2006:486) se standpunt 
dat interaksie met die portuurgroep morele begrip bevorder. Die kind in die 
middelkinderjare wat meer hegte vriendskappe het, wat meer aan gesprekke met die 
portuurgroep deelneem en wat gesien word as ‘n leier, se morele redenering is beter. 
Die belangrikheid van blootstelling aan diverse portuurgroep waardesisteme word 
beklemtoon ten einde morele denke te stimuleer. Berk (2006:445) se navorsing toon 
verder dat konflik binne die portuurgroep bydra tot die groei van morele redenering 
deurdat dit die kind bewus maak van ander se perspektiewe. Kompromieë en 
onderhandelings stel die kind in staat om te ontdek dat samewerking met die 
portuurgroep sy sosiale lewe kan verbeter. Die wederkerigheid en intimiteit van 
vriendskap wat besluite op grond van konsensus neem dra by tot morele 
ontwikkeling. 
Meyer (2001:12) stem saam met Berk (2006:447) dat die bespreking van morele 
probleme slegs effektief kan wees as die kind in die middelkinderjare verskillende 
perspektiewe en sienings uitruil en probeer verstaan. Omdat morele ontwikkeling ‘n 
tydsame proses is, is portuurgroep interaksies oor ‘n lang tydperk nodig om ‘n morele 
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verandering te kan aanbring. Die kind met Asperger Sindroom sukkel om 
perspektiewe en sienings te deel, te aanvaar en te verstaan. Die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom het dus ‘n agterstand op morele 
ontwikkeling wanneer daar nie ‘n verhouding met lede van die portuurgroep is nie 
(Connor, 2002). 
Binne die morele ontwikkeling van die kind in die middelkinderjare speel die 
ontwikkeling van geslagsverskille en geslagsrolle ‘n rol en daarom sal dit vervolgens 
bespreek word.  
2.3.6 Die ontwikkeling van geslagsverskille en geslagsrolle in die 
middelkinderjare 
Die mate waartoe die kind in die middelkinderjare eksklusief met kinders van sy eie 
geslag assosieer, maak die portuurgroep ‘n potensiële bron van leer van geslagsrolle 
(Bandura, 1982:282). Die kind ontwikkel verskillende style van sosiale invloed binne 
die portuurgroep van dieselfde geslag. Seuns maak meer staat op bevele, 
dreigemente en fisieke krag om hul sin te kry, terwyl dogters vriendelike versoeke rig, 
oorreding toepas en makliker aanvaarding toon (Berk, 2006:537).  
Uit bogenoemde inligting is dit duidelik dat die portuurgroep van die uiterste belang is 
vir die ontwikkeling van geslagsrolle. Vir die kind met Asperger Sindroom is dit juis, 
volgens Attwood (2006), moeilik om geslagsrolle aan te leer binne die portuurgroep 
as daar nie verhoudings met die portuurgroep bestaan nie. Die outeur stel dat 
dogters met die sindroom nie as vreemd beskryf word nie, maar eerder as 
onvolwasse. Hulle spesiale belange is, in die meeste gevalle, minder intens as dié 
van seuns met die sindroom. Hulle kan dus beskryf word as die “onsigbare” kind, 
sosiaal geïsoleerd en gepreokkupeer met hulle verbeeldingswêreld. Vir dogters 
verander die basis van vriendskap gewoonlik tydens adolossensie deurdat 
vriendskap eerder gekenmerk word deur gesprekke rakende individuele ervarings, 
verhoudings en gevoelens as bloot deur gesamentlike spel. Die dogter met Asperger 
Sindroom wil, in die meeste gevalle, steeds die speletjies van vroeër voortsit en 
verloor op dié wyse haar vriende. Navorsing deur Attwood (2006) wys daarop dat, in 
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‘n ’n poging om in sosiale aktiwiteite ingesluit te word, tienerdogters met Asperger 
Sindroom beskryf het hoe hulle ’n masker opsit – vir ander kom dit voor asof hulle 
konstant glimlag, maar agter die masker van ’n glimlag is ’n dogter wat angs, vrees 
en self-twyfel intens ervaar. Hulle is desperaat om ingesluit te word en om ander te 
bevredig. Hierdie innerlike gevoelens word egter nie openlik gewys nie. 
Meyer (2001:11) en Berk (2006:538) stem saam dat die kind in die middelkinderjare 
moet leer om met lede van dieselfde geslag oor die weg te kom, aangesien die 
verhouding tussen lede van dieselfde geslag lei tot groei en ontwikkeling. Attwood 
(2006) stel dat die portuurgroep ook van belang is vir volledige ontwikkeling van 
hierdie geslagsrolle met betrekking tot die kind met Asperger Sindroom.  
2.4  Die belangrikheid van deelname aan ‘n portuurgroep 
in die middelkinderjare 
Wanneer die kind in die middelkinderjare formeel begin skoolgaan, word hy 
blootgestel aan kinders van dieselfde ouderdom wat op verskillende wyses van hom 
verskil. Kontak met ‘n diversiteit van die portuurgroep dra by tot die kind in die 
middelkinderjare se bewustheid dat ander kinders se sienswyses van syne verskil 
(Berk, 2006:567). Die kind in hierdie ontwikkelingsfase kan ander se emosies en 
intensies beter verstaan en in ag neem wanneer gesprekke binne die portuurgroep 
plaasvind. Die kind leer ook die waarde van emosionele gesprekvoering tydens 
sosiale interaksie aan. Juis daarom is portuurgroep-interaksie tydens die 
middelkinderjare van belang (Berk, 2006:601). 
Portuurgroepaanvaarding word gedefinieer as die mate waartoe ‘n kind deur sy 
portuurgroep beskou word as ‘n waardige sosiale vennoot (Berk, 2006: 609). Dit 
verskil van vriendskap, aangesien dit nie ‘n wedersydse verhouding is nie, maar ‘n 
eensydige perspektief wat die groep se siening van ‘n individu insluit. 
Portuurgroepaanvaarding dra grootliks by tot ‘n kind se aanpassing binne die sosiale 
samelewing. 
Portuurgroepaanvaarding vir die kind in die middelkinderjare is ‘n kragtige voorspeller 
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van huidige en latere psigologiese aanpassing. Die kind wat verwerp word deur die 
portuurgroep is ‘n ongelukkige, afgesonderde kind met ‘n lae selfbeeld. 
Portuurgroepverwerping in die middelkinderjare word geassosieer met swak 
prestasies in die skool, asook ‘n afname in skoolbywoning (Berk, 2006:611). 
Berk (2006:612) beklemtoon verder dat die gewilde kind in die portuurgroep 
gewoonlik ‘n kind is wat op ‘n sensitiewe, vriendelike en samewerkende wyse met sy 
maats kommunikeer en ook sosiale probleme konstruktief oplos. Die kind noem 
byvoorbeeld nie sy ongelukkigheid wanneer hy verskil van ‘n vriend nie en maak 
eerder voorstelle van hoe sy maat dit anders kan benader. Juis hierdie vermoë help 
die kind in die middelkinderjare om sy optredes aan te pas. Deur die aanpassing van 
sy optredes kan hy by enige groep met sy betrokke aktiwiteite in skakel. 
Binne die middelkinderjare fase moet die kind die ontwikkelingstaak van vriendskap 
bemeester (Bandura, 1982:285). Dit sluit eerstens in dat die kind binne die 
portuurgroep leer dat ander mense se sienswyses kan verskil van sy eie. In die 
tweede plek stel die outeur dat die kind meer sensitief raak vir die sosiale norme wat 
deur die portuurgroep gestel word en druk wat deur die portuurgroep toegepas word. 
Die kind in die middelkinderjare ervaar, in die derde plek, ook intimiteit teenoor ‘n lid 
van die portuurgroep van die teenoorgestelde geslag. Die portuurgroep speel ‘n 
belangrike rol in hierdie ontwikkelingstaak (Bandura, 1982:287). 
Volgens Bauer (2001) openbaar die kind met Asperger Sindroom ’n behoefte om in 
te pas in die portuurgroep en om vriende te hê. Hy raak gefrustreerd en teleurgesteld 
met sy sosiale probleme. Die kind met Asperger Sindroom se grootste probleem is 
nie ’n gebrek aan interaksie of belangstelling in interaksie nie, maar eerder ’n gebrek 
aan effektiwiteit van die interaksie. Die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom ervaar dus probleme met die sluit van vriendskappe en interaksie met die 
portuurgroep. Die outeur beklemtoon dat aandag geskenk behoort te word aan 
hierdie probleem om die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom in staat 
te stel om ’n verhouding met die portuurgroep daar te stel.  
Lord (2007) beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom dit moeilik vind om 
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vriende te maak as gevolg van die feit dat hy nie subtiele leidrade kan lees om dit 
effektief te kan doen nie. Die kind met Asperger Sindroom is op sy gelukkigste 
wanneer hy in ‘n roetine en ‘n gestruktureerde omgewing is. Hierdie kind vind dit 
moeilik om te besluit wat om in ‘n situasie te doen en val dan terug op die aktiwiteite 
wat hy verkies om te doen en waarmee hy bekend is. Dit is op grond van 
bogenoemde inligting vir die kind met Asperger Sindroom moeilik om deel te wees 
van ‘n gewilde groep, aangesien die kind met Asperger Sindroom sukkel om by 
ander roetines en handelswyses aan te pas. 
Die ontwikkeling tydens die middelkinderjare bestaan, soos genoem in die 
bogenoemde gedeelte, uit ‘n aantal komponente. Gesonde en voldoende 
ontwikkeling in al die komponente is van belang om die kind in die middelkinderjare 
tot ‘n funksionerende individu binne die konteks van die portuurgroep te laat groei.  
2.5 Samevatting 
Dit is duidelik dat die middelkinderjare ‘n fase van sosiale groei en verandering is. Dit 
is die fase waarbinne die kind se selfbeeld en selfwaarde gevorm word. Dit is ook die 
tyd in die kind se lewe waar vriendskappe belangrik word en interaksie binne die 
portuurgroep van uiterste belang is. Die kind met Asperger Sindroom deurloop 
dieselfde fase van ontwikkeling en het dieselfde behoeftes as die portuurgroep. Die 
kind sonder Asperger Sindroom vind die take wat binne die middelkinderjare voltooi 
moet word alreeds uitdagend, soveel te meer die kind met Asperger Sindroom. 
In die volgende hoofstuk sal ’n bespreking van die empiriese gedeelte van die studie 
gebied word waarin die belewenis van die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se verhouding met die portuurgroep ondersoek word, asook op watter 
wyse hierdie verhouding verbeter kan word. Die empiriese bevindinge word ook met 
literatuur gekontroleer. 
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                                     EMPIRIESE GEGEWENS,    
                                 NAVORSINGSBEVINDINGS  
                                      EN LITERATUURKONTROLE 
3.1  Inleiding 
In die voorafgaande konseptuele raamwerk is daar op die kind met Asperger 
Sindroom gefokus. Die ontwikkelingsdinamika van die middelkinderjare is ook 
bespreek om ‘n oorsig te gee van hierdie spesifieke ontwikkelingsfase van die kind 
en die uitdagings wat dit inhou vir die kind met Asperger Sindroom. Laastens is die 
belangrikheid van deelname aan ‘n portuurgroep in die middelkinderjare bespreek. 
Die fokus in hierdie hoofstuk is om die data wat deur middel van ongestruktureerde 
en semi-gestruktureerde onderhoude verkry is te dokumenteer en te evalueer. Die 
navorser gee eerstens inligting rakende die navorsingsproses wat gevolg is. Die data 
uit die empiriese studie word weergegee in die vorm van aanhalings uit die 
transkripsies wat volgens nege verskeie temas gegroepeer en met beskikbare 
literatuur gekontroleer is.  
Die deelnemers is in twee groepe verdeel. Die eerste groep was die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom wat die probleem ervaar en die tweede 
groep was die ouers en onderwysers van die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom. Die doel van hierdie hoofstuk is om die resultate van die 
empiriese studie weer te gee. Vervolgens word die navorsingsproses bespreek. 
3.2 Navorsingsproses 
In hierdie gedeelte bespreek die navorser die aspekte met betrekking tot die 
navorsingsproses wat gevolg is, naamlik die analisering van die probleem, 
3 
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beplanning van die projek, asook die navorsingsbenadering en -strategie wat gevolg 
is. Daarna word die insameling van data en die sintese daarvan bespreek en 
laastens die data-analise. 
3.2.1 Analisering van die probleem en beplanning van die projek 
Die fokus van hierdie studie is om vas te stel wat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep is en of die kind ‘n behoefte 
aan verhoudings met lede van die portuurgroep het. Die studie fokus verder daarop 
om hierdie verhoudings te bevorder of te bewerkstellig. 
Die spesifieke doelstelling van hierdie studie is om die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep te verken en te beskryf 
ten einde dit te bevorder deur riglyne saam te stel vir sy ouers en onderwysers.  
Ten einde die genoemde doelstelling te bereik, is die volgende doelwitte vir hierdie 
studie gestel: 
o Om ‘n konseptuele raamwerk vir die studie daar te stel deur die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom te beskryf. 
o Om empiriese data in te win deur ongestruktureerde onderhoude te voer met 
die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom ten einde sy 
verhouding met die portuurgroep te bevorder, asook semi-gestruktureerde 
onderhoude met sy ouers en onderwysers te voer ten einde sy verhouding 
met die portuurgroep te bevorder. 
o Om die inligting wat uit die onderhoude verkry is weer te gee, te analiseer en 
dit met die literatuur te kontroleer. 
o Om bepaalde gevolgtrekkings te maak en aanbevelings in die vorm van 
riglyne daar te stel vir ouers en onderwysers ter bevordering van die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die 
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portuurgroep. 
3.2.2 Navorsingsbenadering en navorsingstrategie 
Vir die doel van hierdie studie maak die navorser van ‘n kwalitatiewe 
navorsingsbenadering met ‘n verkennende en beskrywende aard gebruik. Daar word 
in hierdie studie gebruik gemaak van die gevallestudie as navorsingstrategie. Die 
instrumentele gevallestudie word gebruik om die navorser in staat te stel om meer 
kennis te bekom oor die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
verhouding met die portuurgroep. Hoofstuk twee het gefokus op ‘n bespreking van 
literatuur oor die kind met Asperger Sindroom en die dinamika van die kind in die 
middelkinderjare om as agtergrond te dien vir die navorser vir die uitvoer van die 
empiriese gedeelte van die studie. 
3.2.3 Insameling van data en sintese 
Vir die doel van die navorsing is twee groepe geïdentifiseer waaruit die steekproef 
getrek is. Die eerste groep is die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
wat die probleem ervaar. Die tweede groep is die ouers en onderwysers van die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom. 
Die navorser het van ‘n nie-waarskynlikheids-doelgerigte steekproef gebruik gemaak 
ten einde deelnemers uit beide groepe te identifiseer. Die konseptuele raamwerk, wat 
in hoofstuk twee van hierdie studie bespreek is, het as agtergrond vir die data-
insameling gedien. Inligting is van die geïdentifiseerde deelnemers verkry. Die nodige 
toestemming is bekom voordat die navorser met onderhoudvoering begin het. 
Ongestruktureerde onderhoude met twee van die deelnemers uit groep een is in die 
navorser se terapiekamer gevoer en video-opnames is daarvan gemaak. 
Onderhoude met die ander twee deelnemers uit groep een is by die deelnemers se 
onderskeie huise gevoer en video-opnames is daarvan gemaak. Die navorser het 
aan die deelnemer verduidelik dat sy wonder hoe dit vir hom voel om vriende te 
maak. Die deelnemer is gevra om ‘n skets van homself en sy maats te maak ten 
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einde die kommunikasie met die kind te vergemaklik. Gesprekvoering oor die skets 
het die onderhoud gelei (sien bylaag twee tot vyf vir sketse van die onderskeie 
deelnemers uit groep een). Die navorser het die sketse wat deelnemers uit groep een 
gemaak het as data beskou en het veldnotas aanvullend tot die transkripsies gemaak 
van wat die deelnemer rakende sy skets gesê het.  
Semi-gestruktureerde onderhoude met deelnemers uit groep twee is by die 
deelnemers se onderskeie huise en by die onderskeie skole gevoer. Die navorser het 
vooraf bepaalde vrae aan die deelnemers gestel, byvoorbeeld: “Sien u dat die kind 
met Asperger Sindroom verhoudings met sy portuurgroep het en wat is die aard van 
die verhoudings?” en: “Hoe word die kind met Asperger Sindroom deur sy 
portuurgroep behandel?” Die deelnemers het die vrae spontaan beantwoord en 
ander onderwerpe rakende die kind met Asperger Sindroom ook aangeraak tydens 
die gesprek. Video-opnames is van die onderhoude gemaak. 
Gedurende onderhoude met deelnemers uit beide groepe is kort veldnotas gemaak 
en observasies neergeskryf. Die navorser het die emosies en gevoelens wat na vore 
gekom het tydens die onderhoude met beide groepe neergeskryf, asook die 
deelnemer se lyftaal en gesigsuitdrukkings. Video-opnames is gemaak en deur die 
navorser getranskribeer om die data te kan analiseer. Die data wat verkry is uit die 
onderhoude met beide groepe is deur die navorser geanaliseer en sal vervolgens 
bespreek word.  
3.2.4 Data-analise 
Die navorser het deur die getranskribeerde onderhoude en notas gelees om 
hoofidees en -konsepte te identifiseer. Daarna het die navorser die inligting wat 
verkry is in temas, wat voortgespruit het uit die onderhoude, georganiseer. Die data 
wat verkry is uit groep een is georganiseer volgens tema een tot ses, terwyl die data 
wat van groep twee verkry is, georganiseer is volgens tema sewe tot nege. Die data 
wat volgens dié nege temas georganiseer is, hou verband met die beantwoording 
van die navorsingsvraag en die bereiking van die doelstelling van die studie en word 
vervolgens uitgelig 
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. 
3.2.4.1 Temas geïdentifiseer uit groep een: die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom wat die probleem ervaar 
o Tema 1 Konflik en gevoelens van woede  
o Tema 2 Gevoelens van hartseer 
o Tema 3 Gevoelens van angs 
o Tema 4 Gevoelens van eensaamheid  
o Tema 5 Gevoelens van anders wees 
o Tema 6 Behoefte aan meer maats 
3.2.4.2 Temas geïdentifiseer uit groep twee: die ouers en onderwysers van 
die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
o Tema 7 Bekommernis oor die kind met Asperger Sindroom 
o Tema 8 Gevoelens van frustrasie en irritasie 
o Tema 9 Konflik en dissipline 
3.3 Gegewens van deelnemers aan die studie 
Tien individue het aan hierdie studie deelgeneem. Die deelnemers het bestaan uit 
vier kinders in die middelkinderjare met ‘n ligte mate van Asperger Sindroom, vier 
ouers van kinders in die middelkinderjare met Asperger Sindroom, asook twee 
onderwysers wat vir die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
skoolhou. Die deelnemers was uit verskeie kulture afkomstig, beide Afrikaans en 
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Engels, en ook van beide geslagte. 
Die besonderhede van die deelnemers aan hierdie studie word vervolgens 
aangebied:  
Deelnemer 1:  Blanke seun, ses jaar oud 
Deelnemer 2: Kleurlingseun, 11 jaar oud 
Deelnemer 3: Blanke seun, 10 jaar oud  
Deelnemer 4: Blanke seun, 11 jaar oud 
Deelnemer 5:  Blanke moeder, 32 jaar oud 
Deelnemer 6:  Kleurlingvader, 40 jaar oud 
Deelnemer 7:  Blanke moeder, 38 jaar oud 
Deelnemer 8:  Blanke moeder, 41 jaar oud 
Deelnemer 9:  Kleurling manlike onderwyser, 37 jaar oud 
Deelnemer 10: Blanke vroulike onderwyser, 51 jaar oud 
3.4 Aanbieding van empiriese gegewens 
Die navorser bied in hierdie hoofstuk die empiriese gegewens aan deur middel van 
die bespreking van genoemde temas. ‘n Literatuurkontrole word met betrekking tot 
elke tema gedoen waarna die data wat van deelnemers verkry is, deurgegee word. 
Die data wat vanuit die onderhoude verkry is, word deur middel van direkte 
aanhalings deurgegee. Delport en Fouché (2005:352) stel dat direkte aanhalings 
konkrete bewyse vir die studie daarstel ten einde ‘n tema te ondersteun. Die outeur 
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stel verder dat direkte aanhalings meer komplekse begrippe oordra en dat dit baie 
verskillende idees van die deelnemer bevat. 
Daar sal deurgaans in hierdie hoofstuk verwys word na die inligting wat verkry is uit 
onderhoude met die deelnemers. Verwysing na die direkte aanhalings van die 
verskillende deelnemers sal met die volgende simbole aangedui word:  
o Kinders in die middelkinderjare met Asperger Sindroom    
 K1, K2, K3, K4 
o Ouers van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom  
 O1, O2, O3, O4 
o Onderwysers van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
 OW1, OW2 
3.4.1 Empiriese gegewens en literatuurkontrole verkry uit groep 
een: Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
wat die probleem ervaar 
Daar sal vervolgens verwys word na die verskillende temas wat in die navorsing met 
deelnemers van groep een na vore gekom het. Tema een tot tema ses word in 
hierdie gedeelte bespreek. 
3.4.1.1 Tema 1 – Konflik en gevoelens van woede 
Die eerste tema wat uit die navorsingsonderhoude geïdentifiseer is, was die konflik 
tussen die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom en die portuurgroep 
en dat die konflik aanleiding gee tot gevoelens van woede. Navorsing deur Buron en 
Curtis (2003:51) bewys dat die kind met Asperger Sindroom vinnig kwaad word en 
dat dit vir hom moeilik is om hierdie woede te hanteer. Volgens die outeurs ervaar die 
kind soms soveel woede dat hy vloek en dinge wil breek. Die outeurs stel dat die kind 
met Asperger Sindroom letterlik voel hy wil oopbars van woede. In normale 
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ontwikkeling tydens die middelkinderjare word vriende met hierdie tipe gedrag vinnig 
uitgeskuif (Berk, 2006:467). Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
sal gevolglik sukkel om verhoudings met die portuurgroep te smee. Gagnon en Smith 
Myles (2004:6) sluit aan by Buron en Curtis (2003:15 ) se navorsing wanneer hulle 
beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom in konflik kom met kinders van die 
portuurgroep wanneer die maats byvoorbeeld nie honderd persent volgens die reëls 
van ‘n spel speel nie. Die outeurs vermeld dat die lede van die portuurgroep dan die 
kind met Asperger Sindroom uitlag en weghardloop. Hierdie aksie kan daartoe lei dat 
die kind met Asperger Sindroom so kwaad word dat hy die ander kinders skop en 
slaan. Die outeurs noem nog ‘n voorbeeld van ‘n seun in sy middelkinderjare met 
Asperger Sindroom wat sy klasmaat se pen gebreek het omdat die maat heeltyd 
daarmee op die tafel gekap het. Die kind met Asperger Sindroom het kwaad geword 
vir die aanhoudende geluid van die pen en die outeurs beskryf hoe die kind se hart 
vinnig geklop het en hoe hy op en af geloop het en selfs geskree het van woede. 
Ives (2004:3) beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom nie alle sosiale reëls 
verstaan nie en gevolglik onvanpaste dinge sê en doen. Dit word verkeerdelik beleef 
as ongeskikte gedrag deur die portuurgroep en veroorsaak konflik. Sainsbury 
(2000:73) sluit hierby aan deur te beklemtoon dat afknouery en geterg van die kind 
met Asperger Sindroom juis vanweë bogenoemde rede amper onvermydelik is, 
aangesien kinders van die portuurgroep nie die kind met Asperger Sindroom 
verstaan nie. Die outeur stel dat afknouery in baie gevalle erge fisiese geweld insluit 
en beklemtoon verder dat die kind met Asperger Sindroom ‘n maklike teiken vir 
afknouery is, aangesien hy naïef is en ook nie sal vertel wat met hom gebeur het nie. 
Omrede die kind met Asperger Sindroom nie oor meganismes beskik om homself te 
beskerm teen verbale of fisiese aanslae nie, gee dit aanleiding tot woede. 
In navorsing van kinders in die middelkinderjare met Asperger Sindroom, het 
Sainsbury (2000:119) vasgestel dat die kind met Asperger Sindroom ‘n natuurlike 
neiging tot egosentrisiteit het en dit ook moeilik vind om ander se bedoelings te 
verstaan. Volgens die outeur maak hierdie eienskappe dit moeilik vir die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom om te besef dat ander hom nie noodwendig 
te na wil kom nie. Dit veroorsaak dat die kind met Asperger Sindroom met woede 
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teenoor die portuurgroep reageer en dit veroorsaak gevolglik konflik. Howlin 
(2004:99) sluit hierby aan deur te meld dat die kind met Asperger Sindroom dit 
moeilik vind om in groter groepe, soos byvoorbeeld ‘n klas-opset, saam te werk. Die 
kind met Asperger Sindroom gee uiting aan hierdie ongemak deur middel van 
aggressiewe en ander steurende optredes wat weer eens konflik met lede van die 
portuurgroep uitlok. Die kind met Asperger Sindroom poog om kontak te maak met 
ander deur hulle te slaan of hulle besittings te vat (Buron, 2003:5).  
Tydens die onderhoude met al vier deelnemers het dit na vore gekom dat hulle 
konflik met die portuurgroep ervaar in hul daaglikse lewe. Die deelnemers verstaan 
nie dat ander kinders nie altyd wil gesels oor die onderwerp wat hulle voorstel nie. Dit 
lei daartoe dat die kind met Asperger Sindroom kwaad voel, wat konflik met lede van 
die portuurgroep tot gevolg het. Die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom verstaan nie die feit dat ander kinders die dinge wat hulle sê nie bedoel nie 
en dat dit slegs ‘n figuurlike manier van taal is. Die woorde van die portuurgroep word 
letterlik opgeneem deur die deelnemers en lei tot erge woede. Dit blyk uit die 
deelnemers se response tydens die onderhoude dat hierdie gebrek aan begrip kan 
lei tot konflik tussen die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom en lede 
van die portuurgroep. Die deelnemers het al vier gesê dat hulle voel ander kinders 
verstaan hulle nie.  
Inligting uit die onderhoude met deelnemers wat dui op tema een word vervolgens 
gegee: 
K1:  Die maatjies wil my nie uitlos nie. Dan raak ek so... (die kind het sy 
wangetjies opgeblaas). 
K2:  As ek kwaad raak vir my vriend dan... shout ek op hom. Ek voel dan sleg 
as ek so met hom aangaan, maar dit raak weer beter... 
K2:  Ek raak baie kwaad as die kinders in my klas vir my sê hulle wil nie met 
my speel nie, want ek wil baie keer saam met hulle speel. Ek weet nie 
hoekom mag ek nie hulle maatjie wees nie. Een dogtertjie het vir my gesê 
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ek is koekoes, dis hoekom hulle nie met my wil speel nie. 
K3:  Kinders in my skool terg my altyd dan word ek kwaad. Ek baklei dan 
sommer met hulle, dan raas Juffrou altyd met my. 
K3:  Ek baklei baie met die kinders in my klas, want ek raak vies as hulle nie wil 
luister wat ek vir hulle wil vertel nie, dan skree ek partykeer so kwaad word 
ek. 
K4:  As ek vies raak vir kinders in my skool, né, dan vloek ek sommer en wil 
hulle net slaan. Ek wil sommer, ek wil vir daai Karl seuntjie in my klas met 
die vuis slaan, want hy sê mos ek praat net nonsens. 
K4:  Die kinders wil nie pouses met my speel nie. Hulle sê ek is weird en pas 
nie by hulle groep in nie. Ek raak vies, want ek probeer om hulle vriend te 
wees en dan jaag hulle my net weg. En dit help nie eers ek sê vir my 
juffrou nie, want sy doen niks aan hulle nie. Ek wil hulle net pot. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom konflik met lede van die portuurgroep ervaar en dit in die vorm 
van woede uitdruk.  
3.4.1.2 Tema 2 – Gevoelens van hartseer 
Die tweede tema wat geïdentifiseer is, is die gevoelens van hartseer wat die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom beleef as gevolg van die feit dat hy dit 
problematies vind om verhoudings met die portuurgroep te bewerkstellig. Volgens 
Buron en Curtis (2003:9) gebeur dit dat die kind met Asperger Sindroom se 
portuurgroep bang raak vir hom as gevolg van sy sosiale onbevoegdheid. Die kind 
met Asperger Sindroom is bewus van hierdie vrees wat hy wek en ervaar gevolglik 
gevoelens van hartseer. Attwood (2002:13) ondersteun hierdie feit wanneer hy stel 
dat die aanvanklike indrukke van ‘n kind met Asperger Sindroom is dat die kind nie 
geraak word deur die emosies van ander nie, maar die kind voel wel hartseer 
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wanneer hy agterkom ander kinders is bang vir hom. Stein, Ring, Schulman, Meir, 
Holan, Weizman en Barak (2001:357) beklemtoon dat die kind met Asperger 
Sindroom bitter ongelukkig en ontsteld raak wanneer hy nie aan sy maats se sosiale 
verwagtinge kan voldoen nie. 
Gagnon en Smith Myles (2004:22) beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom 
sy dae as deurmekaar ervaar en dat hy elke dag glo die volgende dag sal beter 
wees. Volgens die outeurs dui hierdie gevoelens daarop dat die kind hartseer ervaar 
in sy daaglikse lewe. Winter (2003:17) sluit aan by die outeurs wanneer hy meld dat, 
hoewel dit mag voorkom asof die kind met Asperger Sindroom nie emosies ervaar 
nie, hy wel die emosie van hartseer ervaar. Die kind met Asperger Sindroom soek 
ook nie die troos en gerusstelling van ‘n ouer persoon wanneer hy hartseer is nie en 
moet dus self sy hartseer hanteer. Attwood (2002:7) meld dat die kind met Asperger 
Sindroom soms sukkel om saam met ander te lag, te glimlag of humor te ervaar. Dit 
kan aanleiding gee tot gevoelens van hartseer vir die kind met Asperger Sindroom 
aangesien niemand sy vriende wil wees nie. 
Die kind met Asperger Sindroom kan vinnig agterkom wanneer hy ‘n fout in die 
openbaar begaan het en is dan baie bewus daarvan (Winter, 2003:17). Volgens die 
outeur kan dit die kind met Asperger Sindroom baie ontstel en hartseer maak, maar 
hy weet nie hoe om die foute wat hy gemaak het weer reg te maak nie. 
Uit die onderhoude met ál vier deelnemers het gevoelens van hartseer met 
betrekking tot verskeie aspekte duidelik geblyk. Tydens die onderhoude het die 
deelnemers almal gestel dat hulle hartseer voel wanneer hulle pouses alleen sit en 
kyk hoe die ander maats speel. Dit het ál vier deelnemers hartseer laat voel dat hulle 
slegs een of twee maatjies het en dat hulle somtyds hartseer voel dat hulle nie deel 
van die groter groep is nie. Die deelnemers voel ook hartseer omdat hulle maats 
hulle nie verstaan nie en anders as hulle is. Die navorser het die sketse benut om 
met die deelnemers te kommunikeer oor hulle gevoelens rondom die feit dat hulle 
slegs een of twee maats het. Hierdie bespreking het ook aanleiding gegee tot die 
identifisering van ‘n gevoel van hartseer. Response hierop wat aansluit by die tweede 
tema is soos volg: 
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K1:  Dit voel sleg dat ek nie maatjies het nie. My hartjie voel of dit pyn as die 
ander kinders sê ek mag nie saam met hulle speel nie, dan huil ek 
sommer. 
K2:  Ek wil graag pouses saam met die ander kinders speel, maar hulle sê net 
altyd nee. Ek gaan sit dan maar op die trappies voor die saal en kyk hoe 
hulle speel. Dit voel vir my sleg want ek wil graag ook saam met almal 
speel. 
K2:  My hart voel seer dat ek omtrent elke pouse alleen so moet sit. My juffrou 
het al vir die ander kinders gevra om met my te speel, maar hulle sê net ja, 
en as sy loop dan steek hulle vir my tong uit en lag vir my. Ek voel dan 
baie hartseer. 
K3:  Ek wonder of dit lekker is om so baie maatjies te hê soos al die ander 
kinders by die skool. My sussie speel altyd met my, maar ek wil saam met 
die seuns by die skool albaster speel. My albasters is mooier as hulle s’n, 
maar hulle wil nie eers kyk nie, dan voel my hart baie seer. 
K3:  Ek voel sleg en hartseer omdat ek net een maatjie het. Ek wil altyd met die 
ander speel, maar hulle wil nie. 
K4:  Ek voel partykeer hartseer dat ek so min maatjies het en as my juffrou met 
my raas as die kinders in die klas sê ek het iets verkeerds gedoen. Dan 
het ek nie eers iets verkeerds gedoen nie! 
K4:  Die kinders by die skool baklei baie met my en ek weet nie hoekom nie. Ek 
wil dan huil, want ek wil eintlik ook hulle vriend wees. 
Vanuit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom gevoelens van hartseer ervaar omrede hy sukkel om suksesvol 
by die portuurgroep in te skakel. 
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3.4.1.3 Tema 3 – Gevoelens van angs 
Die derde tema handel oor die angs wat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom ervaar wanneer iets onbeplands in sy roetine gebeur. 
Betreffende hierdie aspek is dit vir die kind met Asperger Sindroom moeilik om by die 
portuurgroep in te skakel, aangesien Louw, Van Ede en Ferns (2001:346) die kind in 
die middelkinderjare as kreatief beskryf. Hierdie kreatiwiteit behels dat die kind in die 
middelkinderjare buigsaam is, kan aanpas by enige situasie en dat sy toleransie van 
onsekerheid hoog is. Prior (2003:148) stel dat enige vorm van oorgang en 
verandering gevoelens van spanning by die kind met Asperger Sindroom meebring. 
Die outeur beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom werklik in ‘n wêreld van 
sy eie lewe en dat slegs die mense wat vir hom bekend is, binne hierdie wêreld leef. 
Juis daarom raak hy angstig as enige iemand vreemd hierdie self-geskepte wêreld 
binnekom of as enige iets in hierdie wêreld verander.  
Myles, Barnhill, Hagiware, Griswold en Simpson (2002:309) beklemtoon dat 
aanpassing by verandering by uitstek moeilik is vir die kind met Asperger Sindroom 
en dat veranderings vrees, gedragsprobleme en agteruitgang tot gevolg het. Gillberg 
(2002:52) sluit hierby aan en noem dat dit nie vreemd is vir die kind met Asperger 
Sindroom om tydens spanningsvolle situasies, byvoorbeeld ‘n nuwe juffrou in die klas 
of veranderings in ‘n roetine, met vrees en paniek te reageer nie. Louw, Van Ede en 
Ferns (2001:349) meld dat die middelkinderjare fase met groter emosionele 
volwassenheid gepaard gaan. Dit impliseer dat die kind in die middelkinderjare ‘n 
gevoel van onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid te midde van veranderings 
ervaar. Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom ervaar nie hierdie 
onafhanklikheid nie, en sukkel dus om aan te pas by die portuurgroep. 
Volgens Gagnon en Smith Myles (2004:24) sukkel die kind met Asperger Sindroom 
om ‘n onvoorspelbare situasie te hanteer, aangesien hy afhanklik is van visuele 
skedules en roetines om hom deur die dag te help. Die outeurs beklemtoon dat 
wanneer hierdie roetines verbreek word, die kind met Asperger Sindroom se vlakke 
van angstigheid aansienlik kan styg. Die stelling word bevestig deur Ives (2004:5) 
wat noem dat dit vir die kind met Asperger Sindroom baie ontwrigtend kan wees en 
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hom angstig kan maak wanneer alledaagse dinge omver gegooi word. 
Sainsbury (2000:76) bespreek voorbeelde van die angs wat die kind met Asperger 
Sindroom ervaar. Sy noem die geval van ‘n kind met Asperger Sindroom wat glad nie 
op die sogenaamde “April fool’s” dag skool toe gaan nie omdat hy bloot te angstig is 
vir die onbeplande en onvoorsiene dinge wat moontlik kan gebeur. Die outeur stel 
verder dat die kind met Asperger Sindroom deurlopend isolasie ervaar as gevolg van 
die feit dat hy angstig is en nie verstaan wat aangaan nie. Om hierdie rede vermy die 
kind met Asperger Sindroom in baie gevalle sosiale interaksie. Louw, Van Ede en 
Ferns (2001:368) stel egter dat die kind in die middelkinderjare met die portuurgroep 
bind deur middel van gesamentlike aktiwiteite, grappe en aksies. Die kind in die 
mdidelkinderjare met Asperger Sindroom kan nie inskakel by die groep nie en kan 
nie deel vorm van die kohesie nie, aangesien hy juis angstig is vir sulke situasies. 
Die kind met Asperger Sindroom kan nie altyd die aanwysings van ander gebruik nie 
en dit kan baie maklik paniek en hoë angsvlakke tot gevolg hê. Hierdie paniek en 
angs kan veroorsaak dat ‘n kind met Asperger Sindroom sal weier om byvoorbeeld 
na die personeelkamer of kantoor te loop (Sainsbury, 2000:104). Volgens Ives 
(2004:6) sukkel die kind met Asperger Sindroom om ‘n kaart van sy omgewing te 
visualiseer alvorens ‘n fisiese kaart van die omgewing aan hom gewys is. Die kind 
met Asperger Sindroom is ook volgens die outeur sensories baie sensitief. As die 
kind met Asperger Sindroom se taktiese en reuksintuie byvoorbeeld baie sensitief is, 
kan openbare badkamers vir hom ‘n bron van angs en stres raak. Die kind binne die 
middelkinderjare begin hunker na onafhanklikheid (Barnes, 1998:190). Hierdie 
onafhanklikheid word aangemoedig deur onderwysers wat die kind stuur om sekere 
take te verrig. Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom raak 
paniekerig in sulke situasies wat gevolglik weer die ontwikkeling van sy selfbeeld kan 
beïnvloed (Attwood, 2002:10). 
Bellini (2006:110) beklemtoon die feit dat angs verwoesting kan aanrig aan die kind 
se brein, liggaam en in baie gevalle ook optredes. Hoë vlakke van angs kan 
verswakkend wees en ‘n negatiewe impak op gedrag, handeling en kognitiewe 
prosessering hê. Hierdie negatiewe impak op sosiale optredes word dikwels deur die 
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kind met Asperger Sindroom ervaar.  
Die deelnemers aan hierdie studie het ál vier genoem dat dit hulle bang maak as ‘n 
vreemde maatjie skielik met hulle begin praat, of as hulle na vreemde mense toe 
moet gaan. Dit maak hulle ook ongemaklik as daar ‘n vreemde juffrou by die skool is 
in hulle onderwyser se plek. Twee van die vier deelnemers het ook genoem dat dit 
hulle bang maak as hulle elke jaar na ‘n nuwe klas moet gaan. Die response wat 
aansluit by hierdie tema is soos volg: 
K1:  Maar Juffrou is net kwaai met my en raas net met my. Die ander kinders 
kry nie raas nie. As sy so erg kwaai is, dan word ek bang. My hartjie klop 
vinning. Voel hoe klop my hart. (Die deelnemer het sy hand op sy bors 
gedruk en vir die navorser gevra om ook te voel.) 
K2:  Ek raak bang as Juffrou my alleen kantoor toe laat loop en ek weet nie 
waar dit is nie. 
K2:  Ek hou nie daarvan as daar ‘n nuwe juffrou by die skool is nie. Sy weet nie 
wat my juffrou in die klas doen nie. Die kinders in my klas lag en gesels 
dan en ek weet ons mag nie, ons moet spelwoorde doen! 
K3:  Ek hou nie daarvan as Mamma-hulle se vriende sommer net by ons huis 
aankom nie. Daai kinders wil dan speel, maar hulle maak net my goed 
deurmekaar. Ek voel dan deurmekaar en wil hê hulle moet net weer alles 
regpak. 
K3:  Partykeer kom van die groot kinders met ons praat in ons klas en dan 
moet ons ons hande opsteek. Hulle kom pla ons net in die klas wanneer 
ons moet leer. Ek voel bang Juffrou gaan nie vir ons die werk kan klaar 
leer nie. En ek weet ook nie altyd wat hulle sê as hulle kom praat nie. Ek 
voel dan bang. 
K4:  Ons moet partykeer vir Math periode na ‘n ander meneer se klas toe gaan 
en al die kinders raas dan en hardloop uit die klas uit. Ek loop maar altyd 
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liewers laaste, want ek hou nie daarvan nie. Dit laat my bietjie bang voel. 
K4:  Ek voel bangerig as daar te veel maats om my is. Ek wil nie hê iets moet 
gebeur wat ek nie van weet nie, en as almal om my is voel dit vir my ek 
kan nie alles sien en hoor wat gebeur nie. Dit laat my stres. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom gevoelens van angs ervaar wat dit vir hom moeilik maak om by 
die portuurgroep in te skakel. 
3.4.1.4 Tema 4 – Gevoelens van eensaamheid  
Die vierde tema wat geïdentifiseer is vanuit die onderhoude met deelnemers fokus op 
die gevoelens van eensaamheid wat deur die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom ervaar word. Wing (1981:122) beklemtoon dat die kind met 
Asperger Sindroom maklik depressie kan ontwikkel. Die simptome van depressie 
vererger namate die kind bewus raak daarvan dat hy ‘n buitestaander is. Gillberg 
(2002:52) sluit hierby aan deur te noem dat die kind met Asperger Sindroom so 
eensaam en verveeld kan raak met sy lewe dat hy kan dreig en selfs poog om 
selfmoord te pleeg. 
Volgens Lord (2007) word die kind met Asperger Sindroom gekenmerk deur swak 
sosiale vaardighede. Dit lei daartoe dat die kind met Asperger Sindroom uitgesluit 
word, geïsoleerd raak en later verwerp word deur sy portuurgroep. Lord (2007) 
beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom alleen is en dat hierdie feit die 
meeste kinders met dié sindroom ongelukkig maak.  
Gagnon en Smith Myles (2004:4) noem dat die kind met Asperger Sindroom daartoe 
geneig is om altyd alleen te wees, byvoorbeeld gedurende pouse, middagete by die 
skool en ná skool. Attwood (2002:8) brei hierop uit wanneer hy beklemtoon dat die 
kind met Asperger Sindroom daartoe geneig is om homself gedurende pouse of 
middagete by die skool in die skoolbiblioteek of in ‘n afgesonderde deel van die 
speelgrond te bevind. Ter illustrasie van die bogenoemde gee Sainsbury (2000:71) ‘n 
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aanhaling van Sarah, ‘n kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom: “I 
spend my recesses alone. I stand by myself on the edges of the blacktop, watching 
the other kids inside play, jump rope and play basketball, while I taste from the 
honeysuckle bushes on the sidelines. I do not have a friend.” 
Die kind met Asperger Sindroom begin tydens gesprekke gesels oor dinge waaroor 
hy dink en wat glad nie verband hou met die gesprek nie. Hierdie probleem van die 
kind met Asperger Sindroom lei daartoe dat lede van die portuurgroep nie na hom wil 
luister nie en wegloop van hom af (Gagnon & Smith Myles, 2004:14). Dit versterk die 
gevoelens van eensaamheid vir die kind met Asperger Sindroom. Gagnon en Smith 
Myles (2004:4) beskryf hierdie kind as ‘n alleenloper. 
Al vier deelnemers van groep een het gesels oor die sketse wat hulle van hulleself en 
hulle maats gemaak het. Drie van die deelnemers het hulleself met slegs een of twee 
maats geteken. Die sesjarige deelnemer het net homself geteken. In al die 
onderhoude het die deelnemers gesê dat hulle dit somtyds geniet om so alleen te 
wees of so min vriende te hê, maar dat hulle partykeer baie alleen voel en deel van 
die groter groep maats wil wees. Die deelnemers se stelling dat dit soms vir hulle 
lekker is om alleen te wees is teenstrydig met die feit dat hulle tydens die bespreking 
van tema een gesê het dat dit vir hulle sleg is om sonder maats te wees.  
Die deelnemers het almal gesê dat hulle in baie gevalle probeer deel wees van ‘n 
groep maats, maar dat hulle pogings nie suksesvol is nie. Die deelnemers het 
genoem dat dit vir hulle moeilik is om maats te maak en dat hulle dit nie verstaan nie. 
Die inligting wat uit die onderhoude verkry is en verband hou met hierdie tema word 
vervolgens deurgegee: 
K1:  Net my boetie kry maatjies. As maatjies kom, wil ek nie altyd met hulle 
speel nie, maar ek wil by die skool graag maatjies hê. 
K1:  Niemand wil met my speel nie! 
K2:  Ek sit alleen op die trappies voor die saal in pousetyd en kyk vir die ander 
kinders wat speel. Partykeer wil ek ook graag gaan saamspeel, maar die 
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kinders sê net nee. Dit voel nie lekker nie. 
K2:  Juffrou sê in party kunsperiodes ons moet in groepe opdeel en ‘n prent 
teken. Niemand wil ooit hê dat ek in hulle groep moet wees nie. Dan moet 
ek eers voor in die klas staan totdat al die groepe klaar is, dan sit Juffrou 
my iewers by ‘n groep in. Dit is net altyd ek alleen wat daar staan en dit 
voel nie lekker nie. 
K3:  Ek het nie iemand om mee te speel by die skool nie. Partykeer is dit vir my 
oraait om alleen te speel. Party dae is dit vir my sleg om alleen te speel en 
dan wil ek graag met die ander kinders speel, maar dan wil hulle nie met 
my speel nie. Dit is net ek wat nie ‘n maatjie pouse het nie. 
K3:  Dit is nie altyd lekker om net twee maatjies te hê nie. En hulle is net by my 
huis, by die skool is ek alleen. Ek het al pouses gesoek vir nog iemand wat 
nie ‘n maatjie het nie soos ek, maar ek kry nie iemand nie. Ek sit en eet 
dan my broodjie alleen. 
K4:  Ek kyk altyd vir die ander kinders in die speelhok. Ek het al saam met hulle 
gaan speel, maar een van die groot seuns het my weggejaag. Ek het toe 
by die kantoor gaan sit en gaan kyk hoe speel hulle. Dit was nie lekker nie. 
K4:  Dit voel baie keer vir my sleg met net een maatjie, dan voel ek dis net ek 
in die hele skool wat alleen is. Ek wil ook ‘n maatjie hê. 
Vanuit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom sukkel om deel te wees van die portuurgroep en as gevolg 
daarvan gevoelens van eensaamheid ervaar. 
3.4.1.5 Tema 5 – Gevoelens van anders wees 
Die vyfde tema wat geïdentifiseer is uit die onderhoude met die deelnemers fokus op 
die gevoelens van anders wees wat deur die kind in die middelkinderjare met 
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Asperger Sindroom ervaar word. Louw et al. (2001:368) noem dat die kind in die 
middelkinderjare ‘n groot samehorigheid en kohesie binne die portuurgroep beleef. 
Kontrasterend met hierdie ontwikkeling in die middelkinderjare, meld Directory of 
Social Change (2003) dat die kind met Asperger Sindroom geneig is tot 
eensaamheid in plekke soos die skool en tydens sosiale aangeleenthede by die 
skool, en dus nie deel is van hierdie kohesie en samehorigheid nie. Die rede hiervoor 
is dat aktiwiteite wat ander kinders normaalweg geniet, soos byvoorbeeld 
verjaardagpartytjies of ‘n verrassingsbesoek by die skool, deur die kind met Asperger 
Sindroom as moeilik en onnodig beleef word. Howlin (2004:103) sluit hierby aan 
wanneer sy beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom verandering, geraas, 
onvoorspelbaarhede, nuuthede en groot groepe mense vermy.  
Attwood (2002:7) stel dat die kind met Asperger Sindroom nie in die normale 
aktiwiteite wat ander kinders geniet, deel nie. Die outeur beklemtoon verder dat die 
kind met Asperger Sindroom nie aktiwiteite aanpak wat aandag op hom fokus nie. 
Die kind sal ook nie ander mense probeer bewus maak van dinge wat hy waarneem 
nie. Hierdie sogenaamde “kyk vir my” en “kyk daar” aktiwiteite is deel van 
ontwikkeling in die middelkinderjare en help die kind om deel te raak van die groep. 
Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom word dus uitgesluit uit 
hierdie groep (Barnes,1998:189). Die kind met Asperger Sindroom verskil in nog ‘n 
aspek van die lede van die portuurgroep omdat hy selde die optrede van die 
portuurgroep of die huislike aktiwiteite van sy ouers naboots (Attwood, 2002:7). 
Volgens Barnes (1998:256) is hierdie sosio-dramatiese spel en nabootsende gedrag 
juis deel van ontwikkeling in die middelkinderjare. Die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom sukkel dus om in te pas by die spel van die portuurgroep. 
Ontwikkeling van vriendskappe in die middelkinderjare word deur Louw, Van Ede en 
Ferns (2001:372) beskryf as ‘n gee-en-neem situasie. Vriende word tipies in hierdie 
ontwikkelingsfase beskou as mense wat mekaar help en mekaar bystaan. Die kind 
met Asperger Sindroom mag egter ongeskik, stout en onbedagsaam voorkom 
(Attwood, 2002:8). Die outeur meld egter ook dat die kind onbewus is van sy 
negatiewe reaksies en hoe dit hom anders maak as lede van die portuurgroep. 
Hierdie skynbaar onbedagsame gedrag van die kind met Asperger Sindroom 
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verhoed hom dus om gesonde vriendskappe met lede van die portuurgroep te smee. 
Die kind in die middelkinderjare het ‘n sekere wyse waarop hy met mense interaksie 
het (Barnes,1998:534). Hierdie wyse sluit onder meer in om vir die persoon te kyk, 
hom te benader, die persoon te groet, ‘n gesprek te hê en om die tekens te lees van 
wanneer die gesprek beëindig moet word. Die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom kan nie hierdie patroon volg nie en word gevolglik onderskei van 
die res van die portuurgroep (Attwood, 2002:8). Gagnon en Smith Myles (2004:9) 
beklemtoon verder dat die kind met Asperger Sindroom nie die “slang” taal van die 
portuurgroep verstaan nie. Wanneer ‘n lid van die portuurgroep byvoorbeeld ‘n ander 
sal groet met die woorde “What’s up!” sal die kind met Asperger Sindroom die 
bewoording letterlik opneem en in die lug opkyk om te kyk “what is up”. Die kind met 
Asperger Sindroom ervaar gebeure en woorde dus anders as lede van die 
portuurgroep (Gagnon & Smith Myles, 2004:9). 
Die kind met Asperger Sindroom vind dit somtyds moeilik om met lede van die 
portuurgroep te praat. Binne die middelkinderjare is dit egter normaal om met ander 
maats te wil gesels en meer uit te vind (Barnes,1998:538). Die feit dat die kind met 
Asperger Sindroom sukkel om met lede van die portuurgroep te praat lei daartoe dat 
hy nie deel kan word van die groep nie. Dit neem ook die kind met Asperger 
Sindroom langer om te verstaan wat gesê is, of om sekere frases en woorde te 
verstaan (Ives, 2004:2). Die outeur beklemtoon verder dat die kind met Asperger 
Sindroom ervaar dat almal om hom weet presies hoe om dinge te interpreteer en hoe 
om te weet wanneer iemand ‘n grap maak, behalwe hy. Dit maak die ontwikkeling en 
funksionering binne die portuurgroep moeilik vir die kind met Asperger Sindroom. Die 
outeur meld ook dat dit die kind met Asperger Sindroom langer neem om 
byvoorbeeld op een been te balanseer of om op ‘n fiets te ry as vir lede van die 
portuurgroep. Berk (2006:632) stel dat hierdie tipe vaardighede en speletjies juis van 
belang is gedurende ontwikkeling in die middelkinderjare. Louw, Van Ede en Ferns 
(2001:328) sluit hierby aan deur te stel dat die aanleer en verfyning van ‘n 
verskeidenheid psigomotoriese vaardighede een van die uitstaande 
ontwikkelingskenmerke tydens die middelkinderjare is. Die kind neem deel aan 
aktiwiteite wat motoriese vaardighede vereis. Die kind se sosiale ontwikkeling word 
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bevorder deur sy deelname aan individuele en spansport soos rugby, sokker, netbal, 
gimnastiek en tennis. Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom het 
dus ‘n agterstand met sy sosiale ontwikkeling en vind dit problematies om in hierdie 
aktiwiteite by die portuurgroep ingesluit te word. 
Die kind met Asperger Sindroom word deur Attwood (2002:8) beskryf as ‘n kind wat 
verskil van lede van die portuurgroep. Hierdie kind word nie beïnvloed deur 
groepsdruk nie en het ook nie die behoefte om die nuutste modes speelgoed en 
klere te besit nie. Inteendeel, die kind met Asperger Sindroom hou daarvan om elke 
dag, somer of winter, dieselfde klere aan te trek en dit laat die kinders by die skool 
dink hy is vreemd (Gagnon & Smith Myles, 2004:1). Barnes (1998:179) meld dat 
groepsdruk juis in die middelkinderjare ‘n groot rol speel vir maats om mekaar te vind 
en by mekaar aan te pas. Berk (2006:543) sluit hierby aan wanneer sy stel dat die 
kind in die middelkinderjare deur lede van die portuurgroep aanvaar wil word, en 
daarom probeer hulle inpas by die nuutste modes. Die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom word dus onmiddellik uitgeskuif by die portuurgroep wanneer 
hy nie modieuse klere aantrek of die nuutste speelgoed het nie. 
Louw, Van Ede en Ferns (2001:368) beklemtoon dat sekere ontwikkelingstake binne 
die middelkinderjare afgehandel moet word. Hierdie take sluit onder meer in die 
smee van vriendskappe en die ontwikkeling van ‘n gesonde selfbeeld. Aangesien die 
kind met Asperger Sindroom uitgeskuif word en as “anders” bekou word, wil maats 
nie met hom speel nie en kan hy gevolglik nie binne die portuurgroep ontwikkel ten 
einde hierdie belangrike take suksesvol af te handel nie (Connor, 2002). 
Vir die doel van hierdie studie het die vier deelnemers almal gemeld dat hulle 
agterkom hulle is anders as ander kinders in hulle klas. Hulle het byvoorbeeld 
genoem dat daar dinge is wat hulle bang maak wat ander kinders nie eers agterkom 
nie. Die deelnemers het ook gesê dat hulle maats anders oor dinge dink as hulle en 
dat dit net húlle is wat sukkel om maats te maak. 
Al vier die deelnemers het uitgelig dat hulle baie maal ander dinge wil speel as die 
res van die portuurgroep of oor ander dinge wil praat. Die deelnemers het ook almal 
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genoem dat hulle baie maal nie van dieselfde dinge hou as die portuurgroep nie. Die 
volgende response wat verkry is van die deelnemers sluit hierby aan: 
K1:  Die kinders in die klas bring partykeer koek saam skool toe as hulle 
verjaar. Dan staan hulle op ‘n stoel, en almal sing en klap hande en 
Juffrou sit so ‘n snaakse ding op sy kop. Al die kinders in die klas lag en 
gesels dan baie hard en wil nie werk nie. Ek hou nie daarvan as dit gebeur 
nie. 
K1:  My maatjies hou van ander goed as waarvan ek hou. Hulle hou nie van 
dinosaurusse nie en ek hou baie van hulle. Ek ken almal se name, moet 
ek vir jou almal se name op hierdie prent sê? 
K2:  Ek dink ander goed as die kinders in my klas en dan terg hulle vir my. Ek 
dink aan spaceships en aliens en as ek hulle vertel dan sê Chris altyd vir 
my ek is stupid want niemand anders hou daarvan nie. 
K2:  Die kinders by die skool tease my oor my klere as ons sivvies mag skool 
toe aantrek. Hulle sê, ‘Ag man trek net iets anders aan, jy lyk soos ‘n arm 
ou boemelaar.’ Maar ek hou baie van my swart broek en rooi hemp en trek 
dit altyd aan, want dit is vir my mooi. 
K3:  Die kinders in my klas sê ek is anders as hulle. Hulle sê ek moenie so ‘n 
sissie wees nie en net ophou nagg dan sal hulle dalk met my speel. Maar 
ek wil nie altyd die games speel wat hulle speel nie. 
K3:  Partykeer kom daar vreemde mense by die skool in die saal praat en dan 
is alles deurmekaar. Juffrou sê sommer net ons moet opstaan, in ‘n ry 
staan en saal toe loop. Ek is dan bang dat iets slegs gaan gebeur. 
K4:  Ek voel anders as die ander kinders in my klas. Hulle speel altyd saam en 
lag en gesels oor goed wat ek dink simpel is. Maar dan sê hulle dis ek wat 
simpel is.  
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K4:  Die kinders in my klas sê ek mag nie met hulle maats wees nie, want ek is 
ongeskik en verstaan nie wat hulle vir my sê nie. Hulle is almal so 
vriendelik met mekaar, maar hulle sê ek is ‘n ongeskikte nerd. 
 
Uit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom ‘n gevoel van andersheid ervaar met betrekking tot die 
portuurgroep en dat hy op meer as een manier uitgesluit word.  
3.4.1.6 Tema 6 - Behoefte aan meer maats 
Die sesde tema handel oor die feit dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom graag meer maats sal wil hê. Lord (2007) stel dat die kind met Asperger 
Sindroom dit moeilik vind om sonder vriende te funksioneer. Die kind probeer om 
vriende te maak op sy eie manier, maar dit is moeilik om die vriende te behou. Die 
outeur stel voor dat sosiale vaardighede vir die kind met Asperger Sindroom 
aangeleer moet word om hom meer geleenthede te bied om by sy portuurgroep in te 
skakel.  
Hoewel die kind met Asperger Sindroom ‘n belangstelling toon om vriende te maak 
en mense te ontmoet, word hy steeds beskryf as ‘n vereensaamde mens (Klin & 
Volkmar, 1995). Die outeurs beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom 
gefrustreerd raak met sy herhaalde mislukkings om deel te raak van die groep en om 
vriendskappe te smee.  
Gagnon en Smith Myles (2004:4) plaas klem daarop dat die kind met Asperger 
Sindroom graag deel wil wees van die portuurgroep. Die outeurs gebruik die 
voorbeeld dat die kind met Asperger Sindroom probeer lag wanneer ander kinders 
lag. Hoewel hy baie maal nie weet waarvoor hy lag nie, is dit sy manier om te 
probeer deel raak van die groep. Die outeurs beklemtoon dat die kind met Asperger 
Sindroom baie keer tyd alleen spandeer bloot omdat hy nie geleer het hoe om 
vriende te maak nie. Gagnon en Smith Myles (2004:8) het gevind dat kinders met 
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Asperger Sindroom soms juis opleiding in sosiale vaardigheid bywoon sodat hy kan 
leer om met lede van die portuurgroep oor die weg te kom, na hulle te luister en meer 
geduldig te wees. 
Die kind met Asperger Sindroom het volgens Gagnon en Smith Myles (2004:23) altyd 
hoop vir die dag van môre. Hy dink aan baie dinge wat hy graag met die 
portuurgroep sal wil deel. Die kind met Asperger Sindroom wil oor alles praat totdat 
hy iets vind wat hy en lede van die portuurgroep in gemeen het sodat hulle oor die 
weg kan kom en goeie vriende kan raak. 
Attwood (2002:8) staaf die bogenoemde outeurs se bevindings wanneer hy 
rapporteer dat die kind met Asperger Sindroom dit problematies vind om vriende 
binne die portuurgroep te maak of ‘n gesprek te voer. Volgens die outeur wil die kind 
met Asperger Sindroom eintlik sosialiseer met die portuurgroep, maar is nie bewus 
van die ongeskrewe reëls van interaksie en gesprekvoering nie. Die outeur 
beklemtoon dat die kind met Asperger Sindroom graag wil sosialiseer en dat hy in 
staat is daartoe om ‘n sosiale gesprek te voer. Hy het egter ‘n probleem met intieme 
sosiale verhoudings en daarom vind hy dit moeilik om sosiale gesprekke aan te 
knoop. Die kind met Asperger Sindroom is gemotiveer om interaksie met die 
portuurgroep te hê, maar het nie die vermoë om te groet of om die gesprek aan die 
gang te hou nie. Die kind met Asperger Sindroom kan ook nie emosionele tekens en 
seine lees en verstaan of die seine korrek uitgee nie (Connor, 2002). 
Die emosionele seine wat deur die kind in die middelkinderjare uitgestuur word, soos 
byvoorbeeld glimlag, lag en huil, het ‘n kragtige effek op die optrede van ander 
persone rondom hom, insluitend die portuurgroep. Die emosionele reaksie van die 
portuurgroep reguleer die kind in die middelkinderjare se sosiale optrede (Berk, 
2006:397). Volgens Connor (2002) openbaar die kind met Asperger Sindroom ’n 
behoefte aan sosiale interaksie, maar is onseker hoe om ander kinders te benader. 
Die outeur beklemtoon dat die kind nie daarin slaag om gepaste sosiale seine of 
tekens uit te gee of te lees en te interpreteer nie en kan ook glad nie insien dat ’n 
mens se optrede kan verskil en varieer afhangende van die omstandighede nie. 
Soos voorheen genoem lei hierdie karaktereienskappe van die kind met Asperger 
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Sindroom daartoe dat hy antisosiaal voorkom en dat dit sy sosiale ontwikkeling binne 
die middelkinderjare belemmer. 
Tydens die onderhoude met die vier deelnemers het dit na vore gekom dat al vier die 
kinders ‘n behoefte het aan meer maats. Die deelnemers het al vier verduidelik dat 
hulle partykeer wens hulle het meer maats gehad, maar ander kere voel hulle 
tevrede om alleen te wees. Die deelnemers het nie geweet wat om te doen om in 
hulle behoefte aan maats te voorsien nie. Die inligting wat tydens die onderhoude 
met betrekking tot hierdie tema bekom is, word vervolgens weergegee: 
K1:  Ek wil nog baie maatjies hê, maar hulle is net lelik met my. My mamma sê 
ek moet net aanhou om te probeer maatjies maak. 
K2:  Ek het al gehoor die seuns in my klas praat dat hulle die naweek by een 
van die kinders se huis gaan speel. Ek hoop hulle vra eenkeer vir my ook 
om te gaan saamspeel. Miskien speel hulle dan by die skool ook met my. 
K2:  Ek probeer al baie keer om nog maats te maak, maar hulle sê net nee as 
ek vra. Hulle sê hulle het al vir my te veel kanse gee om hulle vriend te 
wees, hulle gaan nie weer nie. 
K3:  Somtyds wens ek ek het meer vriende gehad, dan hoef ek nie in pouse 
alleen te sit en kyk hoe die ander kinders speel nie. 
K3:  Ek wil ook weet hoe dit voel om so baie maats te hê. Ek dink dit sal lekker 
wees. Ek het al probeer om meer maats te maak, maar ek kry dit nie reg 
nie. 
K4:  Ek sit partykeer en kyk vir die ander kinders wat in groot groepe speel 
pouse en dan wens ek ek kon ook deel van hulle gewees het. Ek het al 
probeer om saam met hulle te gaan speel, maar ons baklei net. 
K4:  Ek wil ook in die klas saam met die ander kinders grappies maak, en lag 
en gesels. Ek probeer maar dit wil nie werk nie. Ek weet nie wat om te 
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doen nie. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom ‘n behoefte aan meer maats ondervind. Die kind wil graag as 
deel van die portuurgroep aanvaar word, maar hy vind dit problematies.  
3.4.2 Empiriese gegewens en literatuurkontrole verkry uit groep 
twee: die ouers en onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom 
Daar sal vervolgens verwys word na die verskillende temas wat in die navorsing met 
deelnemers van groep twee na vore gekom het. Tema sewe tot tema nege word in 
hierdie gedeelte bespreek. 
3.4.2.1 Tema 7 – Bekommernis oor die kind met Asperger Sindroom 
Die sewende tema wat geïdentifiseer is, handel oor die bekommernis wat ouers en 
onderwysers het rakende die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom. 
Die bekommernis fokus op afknouery van die kind met Asperger Sindroom, die 
eensaamheid wat die kind ervaar, asook ‘n moontlike swak selfbeeld. Die ouers en 
onderwysers is juis oor hierdie aspekte bekommerd, aangesien dit van kardinale 
belang is tydens ontwikkeling binne die portuurgroep in die middelkinderjare.  
Lord (2007) stel dat die kind met Asperger Sindroom meestal die wêreld as ‘n 
wanordelike plek ervaar. Wanneer die kind met Asperger Sindroom in 
ongestruktureerde plekke verkeer, soos byvoorbeeld die speelgrond, kan die kind se 
andersheid maklik raakgesien word. Die portuurgroep buit hierdie swakheid uit en die 
kind met Asperger Sindroom ly onder ‘n spottery en afknouery deur sy portuurgroep 
(Lord, 2007). Prior (2003:164) meld verder dat afknouery van die kind met Asperger 
Sindroom vernedering veroorsaak. Die outeur stel dat die kind wat teruggetrokke en 
bang is, soos tipies van die kind met Asperger Sindroom, makliker verlam kan word 
deur afknouery as ander kinders met normale funksionering.  
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Bashe en Kirby (2002:98) stel dat die meerderheid ouers van kinders met Asperger 
Sindroom voel dat hierdie kind net hulle verantwoordelikheid is. Die outeurs 
beklemtoon dat ouers bekommerd is oor die feit dat terapeute en professionele 
persone nie werklik weet wat hulle kinders nodig het om honderd persent te verbeter 
in hulle ontwikkeling nie. Die outeurs stel dat ouers se bekommernisse verstaan kan 
word, maar beklemtoon dat ouers ook moet verstaan dat hulle nie alleen die 
verantwoordelikheid hoef te dra nie en dat daar kundige mense is om hulle in hulle 
taak te help. 
Die ouers uit hierdie groep het ál vier gemeld dat hulle bekommerd is oor die feit dat 
die kind met Asperger Sindroom baie alleen is en dat hulle oortuig is daarvan dat die 
kind nie weet hoe om te sosialiseer nie, al wil hy graag. Die ouers sowel as die 
onderwysers was bekommerd daaroor dat die kind met Asperger Sindroom nie kan 
inpas by die portuurgroep nie en uitgestoot word. Die twee onderwysers het veral 
kommer uitgespreek oor die feit dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom gedurig afgeknou en gespot word. Hulle het verder kommer uitgespreek 
dat die kind met Asperger Sindroom swakker sal presteer op skool omdat hy bang is 
om skool toe te kom. 
Die vier ouers van kinders met Asperger Sindroom was bekommerd oor die feit dat 
hulle kinders se selfbeeld nie positief gaan ontwikkel nie as gevolg van die feit dat die 
kinders besef hulle pas nie in by die portuurgroep nie. Die ouers het onsekerheid 
uitgespreek oor hoe hulle die situasie moet hanteer en dit vir hulle kinders beter kan 
maak. Die ouers was ook bekommerd oor wat van hulle kinders sal word as hulle die 
dag nie meer daar is om hulle te versorg en gemaklik te laat voel nie, juis omdat hulle 
nie binne die portuurgroep kan inpas nie. Die response wat van die ouers en 
onderwysers verkry is en verband hou met hierdie tema word vervolgens gemeld: 
O1:  Ek is regtig bekommerd oor die feit dat my seun nie eendag in staat sal 
wees om vir homself te sorg en homself te handhaaf in die wêreld waarin 
ons lewe nie. Mense het nie begrip vir sulke kinders nie. 
O1:  My kind het so ‘n behoefte daaraan om te meng met maats in sy klas, of 
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selfs in sy skool. Ons gesels gereeld daaroor en dit maak my bekommerd 
om te dink dat hy nooit soveel maats sal kan hê nie. Ek wens ek kon hom 
help om meer maats te maak. 
O2:  Ek wil net hê K2 moet die beste sorg kry wat daar vir hom is. Ek voel 
bekommerd as ek weet ander mense kan hom nie verstaan soos ek en sy 
ma hom verstaan nie. Ek weet nie hoe om dit vir hom te verduidelik nie. 
Hy wil tog ook graag nog maatjies hê. 
O2:  Ek worry oor wat my kind van homself sal dink: sal hy ooit goed kan dink 
van homself as hy dan nie vriende het wat hom help daarmee om goed 
van homself te dink nie? 
O3:  Ek het al soveel maats huis toe genooi om tog maar te probeer dat K3 
vriende maak, maar hy het ‘n rukkie gespeel en dan wou die maats huis 
toe gaan. Ek is so bekommerd oor hoe my kind gaan grootword sonder 
vriende. 
O3:  Ek sit baie in die middae vir K3 en wag vir die skool om uit te kom.. Ek het 
al meer as een maal gesien dat kinders verby hom hardloop en hom lelike 
goed toesnou. Dit het al twee maal gebeur dat ‘n fisies groter seun hom 
aspris onderstebo gehardloop het. Ek wens ek het geweet wat om te 
doen, maar ek raak net elke dag meer bekommerd. 
O4: Ek sien nooit dat my kind sinvolle interaksie met kinders binne sy 
portuurgroep het nie. Die enigste kommunikasie wat tussen hom en die 
ander kinders is, is ‘n bakleiery en afknouery. 
O4:  Ek wens ek het geweet hoe om die lewe vir my kind aangenamer te maak. 
Ek en sy pa is so bekommerd dat hy nooit vriende sal hê nie, en wat sal 
dan van hom word as ons iets moet oorkom? 
OW1:  Die groot kinders by die skool bully altyd vir K2. Hy kom kla ook nie 
altyd nie. Ek worry dat hy nooit eendag vir homself sal kan opstaan nie. 
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OW1:  Ek sien hoe die kind sommige pouses probeer om met die ander 
kinders te speel, maar hulle wil dit nie hê nie. Hy hou dan maar weer op 
probeer en gaan sit alleen op ‘n plek. Dit laat my bekommerd voel oor 
die arme kind. 
OW2:  Die kinders in sy klas pik op hom en sê lelike goed vir hom. Ek raak 
later so bekommerd dat die kind in trane gaan uitbars en uit die klas 
gaan hardloop. Ek wens iemand wil hom deel maak van hulle groep, 
anders weet ek nie wat gaan van hom word in hierdie skool nie. 
OW2:  Ek is bekommerd dat K4 se vrees vir die kinders by die skool hom sal 
terughou op akademiese gebied. Die kinders knou hom regtig om elke 
hoek en draai af en hy kruip al hoe meer in sy dop.  
Uit bogenoemde inligting blyk dit duidelik dat die ouers en onderwysers verskeie 
bekommernisse het rakende die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
en die probleme wat hy binne die portuurgroep ervaar. 
3.4.2.2 Tema 8 - Gevoelens van frustrasie en irritasie  
Tema agt handel oor die gevoelens van frustrasie en irritasie wat ervaar word deur 
ouers en onderwysers rakende die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom. Gevoelens van frustrasie en irritasie word ervaar as gevolg van die feit dat 
die ouers en onderwysers die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
graag as deel van die portuurgroep sal wil sien. Die frustrasie en vervolgens die 
irritasie wat deur hulle beleef word, sal apart in hierdie gedeelte uitgelig word. 
Gillberg (2002:06) stel dat kinders wat met Asperger Sindroom gediagnoseer word se 
ouers baie maal sukkel om die diagnose te aanvaar. Die ouers van die kind met 
Asperger Sindroom ontken soms die probleem en kweek geen sensitiwiteit of 
waardering daarvoor nie. Daarom, volgens die outeur, hou ouers aan om maats oor 
te nooi en om die kind met Asperger Sindroom te probeer forseer om met hierdie 
maats te speel. Die ouers besef nie dat die kind se angsvlakke verhoog word nie. 
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Howlin (2004:223) beklemtoon dat ouers in baie gevalle professionele persone se 
opinie en raad verwerp en aandring op ander terapie. 
Volgens Szatmari (2004:4) blameer ouers hulleself vir die toestand van hulle kind. 
Die outeur stel verder dat ouers met soveel opsies gebombardeer word oor hoe om 
die kind met Asperger Sindroom te hanteer dat hulle totaal oorweldig raak. Die ouers 
is dan geneig om gefrustreerd te voel en blameer hulleself indien hulle nie die regte 
opsies kies en die lewe vir die kind met Asperger Sindroom vergemaklik nie. 
Sainsbury (2000:48) sluit aan by die outeur deur te stel dat die onderwysers van die 
kind met Asperger Sindroom gefrustreerd voel met die feit dat hierdie kind binne die 
klaskamer anders as die portuurgroep behandel moet word. 
Attwood (2002:7) stel dat daar van jongs af ‘n wedersydse verstandhouding gevestig 
word tussen die ouer en die kind in die middelkinderjare. Dit is egter, volgens die 
outeur, nie die geval by ‘n ouer en ’n kind met Asperger Sindroom nie. Die 
afwesigheid van so ‘n verhouding lei tot groot frustrasie by die ouers van so ’n kind. 
Sainsbury (2000:46) beklemtoon die feit dat die onderwyser in die meeste gevalle die 
klaskamer slegs as ‘n leeromgewing sien. Die outeur is van mening dat die 
onderwyser ook die klaskamer in die sosiale konteks moet sien ten einde moontlike 
probleme te antisipeer. Wanneer die onderwyser hierdie konteks ook begin insien, 
sal die frustrasies rakende die kind met Asperger Sindroom verminder. 
Die deelnemers uit hierdie groep het almal hulle frustrasies met betrekking tot die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom uitgespreek. Die ouers van die 
kind met Asperger Sindroom het gefrustreerd geraak met die feit dat hul talle kere 
maats huis toe genooi het, maar die kind met Asperger Sindroom het normaalweg 
voortgegaan asof daar niemand is nie. Soos beskryf deur Gillberg (2002:06) hou 
ouers aan om maats oor te nooi en die kind met Asperger Sindroom te probeer 
forseer om met hierdie maats te speel. Die ouers besef nie dat die kind se 
angsvlakke verhoog word nie. Die onderwysers het gefrustreerd geraak met die feit 
dat die kind met Asperger Sindroom nie tot sy volle potensiaal in die klaskamer 
funksioneer nie en sy eie gedagtes op ander wil afdwing. Die inligting wat uit die 
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onderhoude met deelnemers verkry is en dui op hulle frustrasie met betrekking tot die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom word vervolgens aangedui: 
O1:  Ek wens daar was meer wat ek vir my kind kan doen om hom te help om 
aan te pas in sy ouderdomsgroep, maar ek voel dat my hande afgekap is. 
En dit maak my so moedeloos en magteloos. 
O1:  Ek voel ek kan daardie kinders by die skool wat nie my kind ‘n kans wil 
gee in die lewe nie se nekke omdraai! En ek wens my kind kon beter 
verstaan hoekom dit vir hom so moeilik is om maats te maak! 
O2:  Ek raak so vies as die kind se onderwysers vir my sê dat hy alweer in ‘n 
fight by die skool was omdat die kinders nie wil speel wat hy wil speel nie. 
Ek weet nie meer wat om met daardie kind te doen nie. 
O2:  Ek sit effort in om vir K2 maats huis toe te nooi, maar hy speel nou nie 
eers amper met hulle nie. Hoekom moet ek dan nog moeite doen? 
O3:  Somtyds voel dit vir my ek kan net my goed vat en wegloop van alles af. 
Dit voel of dinge met K3 net eenvoudig te veel raak vir my. Ek raak so 
ongeduldig as hy aanhou met ‘n storie en nie kan insien dat ek eintlik iets 
anders van hom vra nie. 
O3:  Ek wens somtyds ek kon ‘n normale gesprek hê met K3 soos ek met my 
ander kinders het. Dit voel of ek hom partykeer kan skud en sê: “Luister 
wat ek vir jou wil sê en lewer normale kommentaar daarop!”  
O4:  Partykeer voel dit vir my asof K4 eenvoudig ongehoorsaam is en dit 
frustreer my grensloos. Dit sal soveel beter gaan as hy net wil besef hier 
bly ander mense ook in die huis wie se behoeftes ook in ag geneem moet 
word. 
O4:  Ek raak so gefrustreerd as ek 100 maal ‘n ding oor en oor moet sê en dit 
lyk steeds asof K4 nie inneem wat ek van hom vra nie. Met my ander kind 
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ervaar ek nie helfte van die frustrasies as met K4 nie. 
OW1:  Dit lyk altyd asof die kind nie gemaklik is in die klas of op die 
speelgrond nie. Sy aandag is baie min by die werk wat ons in die klas 
doen. Dit lyk of hy heeltyd aan ander goed sit en dink. Ek word dan 
sommer vies vir hom. 
OW1:  Dit kan my vreeslik frustreer as die kind nie saam met ander kinders 
kan gaan speel nie. Want dan staan hy heeltyd by my tafel pouses en 
praat met my oor goed waaroor ek nie lus is om te praat nie en hy hou 
nie op nie. 
OW2:  Dit lyk altyd asof die kind nie aandag gee as ek klasgee nie en asof hy 
heeltyd aan ander dinge dink. Ek praat baie met hom daaroor, maar hy 
luister nie en dit maak my baie keer baie vies. 
OW2:  Die kind kan nie verstaan as iemand anders se opinie van syne verskil 
nie, en dit frustreer my om dit oor en oor te verduidelik sodat hy dit kan 
probeer insien. My pogings beteken egter niks nie, want hy kan dit net 
nie verstaan nie. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit dat beide die ouers en die onderwysers van die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom frustrasies met betrekking tot die kind 
ervaar. Dit blyk dat ‘n groot deel van hulle frustrasie spruit uit die feit dat die kind met 
Asperger Sindroom nie by die portuurgroep kan inpas nie. Die tweede aspek van die 
tema, naamlik die irritasies van die ouers en onderwysers wat hul teenoor die kind 
beleef word vervolgens bespreek.  
Szatmari (2004:101) meld dat nukkerigheid, die geneigdheid om “nee” te sê vir dinge 
en om net sommer verveeld te wees algemene verskynsels by die kind met Asperger 
Sindroom is. Gillberg (2002:54) sluit hierby aan wanneer hy beklemtoon dat hierdie 
optrede ervaar word as negatiwiteit en dat hierdie negatiwiteit algemeen is by die 
kind met Asperger Sindroom. Gillberg (2002:55) beklemtoon dat die kind met 
Asperger Sindroom aanhoudend kla oor alles. Hy kla veral maklik oor foute wat 
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ander kinders begaan. Die kind met Asperger Sindroom kla ook baie maal dat hy 
verkeerd verstaan word en nie goed behandel word nie. Daar is egter volgens die 
outeur bewyse dat ander mense die kind met Asperger Sindroom wel regverdig 
behandel. 
Gagnon en Smith Myles (2004:1) meld dat ouers van die kind met Asperger 
Sindroom geïrriteerd raak wanneer hul kind weier om te bad, hare te was of selfs om 
ander klere aan te trek. Die outeurs gebruik die voorbeeld van ‘n kind met Asperger 
Sindroom se woorde ter illustrasie van hierdie feit: “Why do I have to bathe and brush 
my teeth? I hate being wet and the taste of toothpaste.” Mom says: “Quit complaining 
and just do it!” ‘n Verdere irritasie vir die ouers is dat die kind met Asperger 
Sindroom, sonder om ander in ag te neem, fokus op sy betrokke belangstellingsveld. 
Gagnon en Smith Myles (2004:15) beskryf die volgende voorval ter voorbeeld van ‘n 
pa se irritasie met sy seun met Asperger Sindroom: “After school, I like to play the 
piano. My dad said: ’Can you bang those keys a little harder?’ So I did. I was in big 
trouble.”  
Sainsbury (2000:47) noem dat die kind met Asperger Sindroom geneig is om gesigte 
te sit en trek vir ander of aan iets snaaks te dink in die klas en dan uit te bars van die 
lag. Volgens die outeur is dit ‘n groot bron van irritasie vir die onderwyser. Die kind 
met Asperger Sindroom konsentreer baie maal nie in die klas nie en hou homself met 
sy eie aktiwiteite besig. Hierdie optrede irriteer die onderwysers.  
Die mense wat verantwoordelik is vir die opvoeding van die kind met Asperger 
Sindroom beleef intense inspanning en moeite (Howlin:2004:99). Die outeur noem 
dat die kind met Asperger Sindroom nie die vermoë het om deel te neem aan 
groepsaktiwiteite nie. Sy pogings om deel te word van die portuurgroep misluk keer 
op keer en een-tot-een onderrig is vir hom noodsaaklik. Hierdie feite plaas baie druk 
op die onderwysers van die kind met Asperger Sindroom.  
Die ouers en onderwysers as deelnemers het almal gemeld dat hulle baie maal 
geïrriteerd raak met die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
knaende vrae en aanhoudende gesels oor ‘n sekere onderwerp. Die deelnemers het 
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ook hulle irritasie uitgespreek rondom die kind met Asperger Sindroom wat volhard 
om oor ‘n sekere onderwerp aan te hou praat en kerm. Die vier ouers het gemeld dat 
die kind met Asperger Sindroom se “vreemde” gewoontes hulle soms irriteer. Die 
onderwysers was ook geïrriteerd met die feit dat die kinders baie keer verveeld 
voorkom en dit duidelik te kenne gee. Die kind met Asperger Sindroom se vreemde 
gedrag en irriterende optrede word ook deur die portuurgroep ervaar en dit lei 
daartoe dat hy uitgesluit word. Die volgende inligting is uit die onderhoude met 
deelnemers verkry en sluit aan by hierdie tema: 
O1:  Ek wens K1 wil net ‘n slag ophou kerm oor die kos wat ek maak. Dit irriteer 
my grensloos en dan haal ek dit op die res van my gesin uit. Hoekom kan 
hy nie net eet wat op die tafel is nie? Ek weet dit klink simpel, maar dit 
raak net soms te veel. 
O1:  Weet jy, partykeer wens ek net ek kon hom ook by ‘n maatjie gaan aflaai 
vir ‘n middag om te gaan speel sodat ek op my eie tyd dorp toe kan gaan 
en myself ‘n bietjie kan bederf. Maar daar bestaan nie so iets nie. 
O2:  Ek voel partykeer ek kan skree as hy aanmekaar sy programme op 
televisie wil kyk en dit mag ook nie te hard of te sag wees nie. Hy dink mos 
daar bly niemand anders in ons huis nie. 
O2:  Ek raak sommer vies as hy aanhou praat en praat oor dieselfde ding elke 
dag, al is ek en sy ma besig om oor ander goed te praat. Party dae kan ek 
dit vat, ander dae maak dit my mal. 
O3:  Ek is ‘n mens wat hou van roetine en dat dinge reg gedoen word. My 
ander kinders sê ek is ‘n perfeksionis. Ek moet regtig hard op my tande byt 
as K3 weer dieselfde vuil klere wil aantrek as gister, of as hy die aand nie 
lus is om te bad nie. 
O3:  Party dae voel ek lus om my net in my kamer toe te sluit. Dan sien ek net 
nie meer kans vir K3 se gekerm oor onnodige dinge nie. 
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O4:  Ek weet K4 is ‘n baie spesiale kind, maar hy kan my partykeer die mure 
uitdryf, regtig waar. Dit sou darem lekker gewees het as hy maats gehad 
het wat hier kon kom speel sodat ek meer tyd en aandag aan my eie dinge 
en ook my ander kinders kan spandeer. 
O4:  Dit irriteer my soms dat ek nie genoeg tyd vir my ander kinders inruim nie 
omdat K4 aanhou bly gesels oor dit wat hy graag wil. Hy gee eenvoudig 
nie vir die ander kinders kans nie. Ek glo dit is omdat hy nie maats by die 
skool het met wie hy dit kan deel nie. 
OW1:  Dit lyk partykeer asof daar niks in daardie kind se kop aangaan nie, 
asof hy in ‘n wêreld van sy eie is en nie ‘n saak het met wat ek in die 
klas sê nie. Hy lyk sommer verveeld en asof dit hom glad nie traak nie. 
Ek kan dit mos nie hanteer nie en dan skel ek hom sommer partykeer. 
OW1:  Ek voel party dae sommer lus om daardie kind wat so sit en giggel 
terwyl ek klas gee ‘n klap te gee. Hy is mos hier om te leer. 
OW2:  Ek het al opgemerk dat K4 baie maal aan ander goed sit en dink as wat 
besig is om in die klas te gebeur. Sy gesigsuitdrukking is ongelooflik en 
dit het ook al gebeur dat hy uitgebars het van die lag terwyl ek besig 
was met klasaanbieding. Hy trek somtyds vir die ander kinders gesigte 
terwyl ek besig is om klas te gee. Ek raak baie ongeduldig met hom. 
OW2:  Die kind ontwrig baie keer my klas wanneer hy oor iets totaal anders wil 
gesels as waarmee ons in die klas besig is. Dit irriteer my asook die 
ander kinders in die klas wat graag iets wil leer. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit dat beide die ouers en die onderwysers van die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom gevoelens van irritasie teenoor die 
kind ervaar. Dit blyk dat ‘n groot deel van hul irritasie spruit uit die feit dat die kind 
met Asperger Sindroom nie by die portuurgroep kan inskakel nie.  
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3.4.2.3 Tema 9 - Konflik en dissipline 
Tema nege handel oor die konflik wat ouers en onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom beleef en die dissipline wat toegepas word 
op so ’n kind. Tantam (2002:87) beklemtoon dat ouers en onderwysers reeds oorlaai 
is met werk en spanning en dat hierdie ouers en onderwysers al hoe minder kan 
voorsien in die kind met Asperger Sindroom se behoeftes. Volgens die outeur straf al 
hoe meer ouers en onderwysers die kind met Asperger Sindroom deur middel van 
fisieke straf, byvoorbeeld slaan, of deur totale beheer en kontrole oor die situasie te 
neem. Die konflik wat ervaar word tussen die ouer en kind met Asperger Sindroom 
bemoeilik verder verhoudings met die portuurgroep, aangesien dit die positiewe 
ontwikkeling van die kind se selfbeeld beïnvloed, wat hom kan verhoed om ‘n 
verhouding met lede van die portuurgroep te probeer bewerkstellig (Buron & Curtis, 
2003:43). 
Dit gebeur menige male, volgens Prior (2003:162), dat ouers van kinders met 
Asperger Sindroom huwelikskonflik beleef as gevolg van onenigheid rakende die 
hantering van die kind. Gagnon en Smith Myles (2004:15) meld dat die ouer en die 
kind konflik beleef as gevolg van die kind se vreemde behoeftes. Konflik ontstaan 
tussen ouer en kind wanneer die kind nie die kos op die tafel wil eet nie, nie wil tande 
borsel nie en nie wil bad nie. Verdere konflik ontstaan, volgens die outeurs, wanneer 
een ouer hierdie gedrag toelaat en die ander ouer streng en onverbiddelik by die 
reëls hou. 
Gagnon en Smith Myles (2004:3) sluit aan by Buron en Curtis (2003:56) wanneer 
hulle meld dat die kind met Asperger Sindroom kwaad raak as ‘n aflos-onderwyser 
nie dieselfde skedule in die klas volg as sy regte juffrou nie. Die kind sal dan maklik 
weier om ‘n boek uit te haal waarvoor die onderwyser vra, aangesien hy op sy eie 
rooster sien dat dit nie nou daardie spesifieke periode is nie. Hierdie woede gee 
aanleiding tot konflik met die onderwyser. Die gedrag wat die kind openbaar en die 
onderwyser se reaksie daarop lei daartoe dat die kind geëtiketteer word en dat 
niemand met hom wil maats wees nie (Buron, 2003:10). Hy het dus nie gesonde 
verhoudinge met die portuurgroep nie. 
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Betts (2005:6) beklemtoon dat alhoewel ‘n ouer en ’n onderwyser voel dat die kind 
met Asperger Sindroom net soos ander kinders gedissiplineer moet word, dit nie die 
regte benadering is nie. Die outeur noem dat ouers en onderwysers sonder enige 
twyfel aanpassings moet maak om die kind met Asperger Sindroom te akkommodeer 
en hom by te staan in sy tekortkominge.  
Al ses deelnemers het gesê dat hulle reeds moeg en oorwerk is en dat hulle baie 
maal net nie meer kans sien vir die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se probleme nie. Die ouers en onderwysers het gekla dat hulle gereeld in 
konflik is met die kind met Asperger Sindroom, aangesien daar nie altyd ruimte is vir 
sy spesifieke behoeftes en eise nie. Die deelnemers het gekla dat die kind met 
Asperger Sindroom baie keer ongeskik en ongehoorsaam optree, byvoorbeeld 
teenoor ander lede van die portuurgroep en sy gesin. Hierdie gedrag lei normaalweg 
tot straf, maar die deelnemers van hierdie groep was onseker oor die regte vorm van 
dissipline vir die kind met Asperger Sindroom, aangesien hulle metodes van raas, 
pak slae en selfs mooipraat nie positiewe resultate het nie. Die inligting wat uit die 
onderhoude verkry is en aansluit by hierdie tema word vervolgens deurgegee: 
O1:  Ek en K1 baklei gereeld omdat hy altyd sy sin wil hê en nie kan verstaan 
dat ander mense in ons huis ook ‘n reg het nie. Sy broer het al met my 
gepraat omdat ek somtyds so hard raas met K1. 
O1:  Ek is geneig om K1 op dieselfde manier te straf as wat ek my ander 
kinders straf, maar dit lyk vir my of dit net die atmosfeer tussen ons 
vererger. 
O2:  K2 kry baie skel by ons want hy luister nie as ons met hom praat nie. Hy 
gaan dan nog steeds aan net soos hy wil en dan skel ons maar weer. 
O2:  Ons baklei baie, want hy wil dinge anders doen as wat ek dit doen. Ek gee 
hom dan sommer baie maal ‘n goeie pak slae. Ek weet nie of dit altyd reg 
is nie. 
O3:  Daar is altyd oor een of ander ding konflik in ons huis. En, ek bedoel dit 
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nie lelik of sleg nie, K3 is altyd op een of ander manier daarby betrokke. 
O3:  As K3 nie soveel “dinge” gehad het nie sou ek en hy of ek en my man nie 
so baie baklei het nie. Ons kan net nooit almal saamstem nie. 
O4:  Ek weet regtig nie hoe om my kind te dissiplineer wanneer hy so 
terugpraat met my nie. Ek het al agtergekom dat pak slae en hard raas 
hom nie raak nie, hy doen dit net weer en weer. Ek dink nie daar gaan ‘n 
dag verby wat ons nie vassit oor iets nie, al is dit ietsie kleins. 
OW1:  K3 wil net nie luister as ek vir hom sê dat ons nie altyd oor die goed kan 
praat waaroor hy graag wil praat nie. Hy hou steeds aan en aan en dan 
skryf ek sy naam in die strafboek. 
OW1:  Ek het K3 al meer as een maal uit my klas gejaag omdat hy nie die 
werk wat ek vinnig moes inpas voor die einde van die kwartaal wou 
doen nie. Hy wou elke keer ‘n ander vak se werk doen. 
OW2:  Ek het al tydens speelgronddiens pouses gesien hoe hy met ander 
kinders baklei. Wanneer ek hom straf daarvoor, verstaan hy nie 
hoekom hy straf kry nie, hy sê dat hy niks verkeerds gedoen het nie. 
OW2:  Ek het opgegee met K4 en laat hom sy eie gang gaan in my klas. 
Anders baklei ons net en dan loop dit weer op straf uit, en ek weet ook 
nie meer hoe ek hom moet straf nie. 
Uit bogenoemde inligting blyk dit dat beide die ouers en die onderwysers van die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom konflik met die kind ervaar, veral met 
betrekking tot die inskakeling van die kind in die portuurgroep. Dit blyk dat die 
toepassing van dissipline op die kind met Asperger Sindroom ‘n probleem vir die 
ouers en die onderwysers is. 
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3.5 Samevatting 
In hoofstuk twee is die kind met Asperger Sindroom en die ontwikkelingsdinamika 
van die middelkinderjare beskryf om as basis vir die empiriese studie, hoofstuk drie, 
te dien. Deur middel van ongestruktureerde sowel as semi-gestruktureerde 
onderhoude het die navorser data ingesamel wat daarna getranskribeer is. Nege 
temas is geïdentifiseer en met die bestaande literatuur in verband gebring. 
Uit die onderhoude het dit geblyk dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom baie negatiewe gevoelens, naamlik hartseer, angs, woede en 
eensaamheid ervaar weens die gebrek aan ‘n verhouding met die portuurgroep. Dit 
blyk ook uit die onderhoude dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom voel hy is anders as die lede van die portuurgroep en dat hy as gevolg van 
hierdie andersheid nie by die groep kan inskakel nie. Verder het dit geblyk dat die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom ‘n ware behoefte het om vriende 
binne die portuurgroep te hê, maar nie oor die vermoë beskik om vriende te maak 
nie.  
Ten slotte blyk dit dat die ouers en die onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom ervaar dat die kind nie deel is van die 
portuurgroep nie. Hierdie feit lei tot gevoelens van bekommernis, frustrasie en 
irritasie by ouers en onderwysers.  
In die volgende hoofstuk word die studie saamgevat en word daar gekyk of die 
doelstelling en doelwitte vir die studie wel bereik is. Die navorser sal ook 
aanbevelings in die vorm van riglyne bied ter bevordering van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep. 
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SAMEVATTING,  
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
4.1 Inleiding 
Uit die navorsingsresultate wat in hoofstuk drie bespreek is, is dit duidelik dat die kind 
in die middelkinderjare met Asperger Sindroom sukkel om verhoudings met lede van 
die portuurgroep te smee. Dit blyk ook uit die resultate dat hy poog om verhoudings 
met lede van die portuurgroep aan te knoop, maar nie daarin slaag nie. Die doel van 
hierdie hoofstuk is om aan te dui of die doelstelling en doelwitte wat in die studie 
gestel is om die navorsingsvraag te beantwoord, bereik is. Daar word op die 
navorsingsvraag gefokus ten einde ‘n beeld te kry van die studie wat uitgevoer is. Die 
doelstelling en doelwitte van die studie word daarna bespreek om te bepaal of dit wel 
tydens hierdie studie bereik is. Na afloop van die bespreking word elke hoofstuk van 
die navorsingsverslag saamgevat, waarna gevolgtrekkings en aanbevelings in die 
vorm van riglyne ten opsigte van die studie gemaak word. 
4.2 Navorsingsvraag 
Die navorser het verkennende en beskrywende navorsing onderneem en 
dienooreenkomstig ‘n kwalitatiewe studie uitgevoer. Op grond van hierdie feit het die 
navorser voor die aanvang van die studie die volgende navorsingsvraag geformuleer: 
Hoe kan die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se 
verhouding met die portuurgroep bevorder word? 
Nadat die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se belewenis van sy 
verhouding met die portuurgroep verken en beskryf is, kan die navorser 
gevolgtrekkings en aanbevelings in die vorm van riglyne maak ter bevordering van 
die kind se verhouding met die portuurgroep. ‘n Beskrywing van die kind met 
4 
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Asperger Sindroom se belewenis van sy verhouding met die portuurgroep is gegee. 
Die navorsingsvraag is gevolglik beantwoord 
4.3 Bereiking van doelstelling en doelwitte 
Omrede die doelstelling en doelwitte aan die begin van die studie in hoofstuk een 
gestel is om die studie te rig, ag die navorser dit noodsaaklik om daarop te fokus ten 
einde vas te stel of dit wel bereik is.  
4.3.1 Doelstelling 
Die doelstelling van die studie was om die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se verhouding met die portuurgroep te verken en te beskryf ten einde dit te 
bevorder deur riglyne saam te stel vir ouers en onderwysers van hierdie kind.  
Bogenoemde doelstelling is as volg bereik: Inligting is deur middel van ‘n basis uit die 
bestaande literatuur versamel. Hierdie inligting is benut as konseptuele raamwerk om 
een-tot-een ongestruktureerde sowel as semi-gestruktureerde onderhoude met die 
tien deelnemers aan die studie te voer. Op hierdie wyse is die toepaslike empiriese 
data ingesamel. Vervolgens is die empiriese data, waarin verskeie herhalende temas 
geïdentifiseer is, deur middel van aanhalings uit transkripsies van die onderhoude 
weergegee en met bestaande literatuur in verband gebring. Deur middel van 
genoemde proses, is ‘n duidelike beeld van die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se belewenis van sy verhouding met die portuurgroep verkry en 
kan gevolgtrekkings en aanbevelings in die vorm van riglyne vir ouers en 
onderwysers daargestel word ter bevordering van die kind se verhoudings met die 
portuurgroep.  
4.3.2 Doelwitte van die studie  
Konkrete en uitvoerbare doelwitte is geformuleer ten einde bogenoemde doelstelling 
te bereik. Die doelwitte van die studie word vervolgens afsonderlik bespreek. 
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o Doelwit een 
Om ‘n konseptuele raamwerk vir die studie daar te stel deur die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom te beskryf. 
Hierdie doelwit is bereik deurdat die navorser met behulp van bestaande 
literatuur data ingesamel het en ‘n teoretiese basis opgebou het. In hoofstuk 
twee is ‘n teoretiese perspektief gebied op die kind met Asperger Sindroom 
en die dinamika van die middelkinderjare ontwikkelingsfase. Die impak van 
die steuring op die kind in die middelkinderjare se ontwikkeling is beskryf. 
o Doelwit twee 
Om empiriese data in te win deur –  
• ongestruktureerde onderhoude te voer met die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom ten einde sy verhouding met 
die portuurgroep te bevorder; 
• semi-gestruktureerde onderhoude met ouers en onderwysers van die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom te voer ten einde 
sy verhouding met die portuurgroep te bevorder 
Hierdie doelwit is bereik deurdat ongestruktureerde onderhoude met vier 
kinders in hul middelkinderjare wat met Asperger Sindroom gediagnoseer is, 
gevoer is. Semi-gestruktureerde onderhoude is ook gevoer met vier ouers 
van kinders met Asperger Sindroom, asook met twee onderwysers wat 
skoolhou vir kinders met Asperger Sindroom ten einde inligting te bekom.  
o Doelwit drie 
Om die inligting wat verkry is uit die onderhoude weer te gee, te analiseer en 
dit met die literatuur te kontroleer.  
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Die empiriese studie is uitgevoer deurdat die navorser een-tot-een 
ongestruktureerde sowel as semi-gestruktureerde onderhoude as data-
insamelingsmetode benut het ten einde die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom se belewenis van sy verhouding met die portuurgroep 
weer te gee. Die nege temas wat uit die data verkry is, word vervolgens 
genoem: 
• Tema 1 Konflik en gevoelens van woede  
• Tema 2 Gevoelens van hartseer 
• Tema 3 Gevoelens van angs 
• Tema 4 Gevoelens van eensaamheid  
• Tema 5 Gevoelens van anders wees 
• Tema 6 Behoefte aan meer maats 
• Tema 7 Bekommernis oor die kind met Asperger Sindroom 
• Tema 8 Gevoelens van frustrasie en irritasie 
• Tema 9 Konflik en dissipline 
Die doelwit is bereik deurdat die data wat ingewin is daartoe gelei het dat 
verskeie aspekte van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
se belewenis van sy verhouding met die portuurgroep geïdentifiseer is. 
Hierdie inligting is met bestaande literatuur in verband gebring en die inligting 
is in hoofstuk drie weergegee. 
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o Doelwit vier 
Om bepaalde gevolgtrekkings te maak en aanbevelings in die vorm van 
riglyne daar te stel vir ouers en onderwysers ter bevordering van die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die 
portuurgroep. 
Gevolgtrekkings vir die bereiking van die bogenoemde doelwit word in hierdie 
betrokke hoofstuk gemaak. Aanbevelings in die vorm van riglyne sal ook in 
hierdie hoofstuk gestel word. 
Die doelstelling en doelwitte is hersien en uit bogenoemde bespreking blyk dit 
duidelik dat die doelstelling en doelwitte van die studie bereik is. 
4.4 Samevatting van die onderskeie hoofstukke 
Vervolgens word die inligting wat in die onderskeie hoofstukke weergegee is kortliks 
saamgevat.  
Hoofstuk 1 
In hierdie hoofstuk is die motivering vir die studie weergegee deur te verwys na die 
navorser se observasie en belewenis van die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom vanuit haar werksondervinding. Die probleem is geformuleer, 
waarna ‘n doelstelling en doelwitte vir die studie gestel is. Die doelstelling en 
doelwitte het spesifieke stappe gestel wat gevolg moes word om die navorsing 
volledig uit te voer, en het grootliks bygedra tot die uitvoerbaarheid van die studie. 
Die navorsingsvraag en -benadering, tipe navorsing asook navorsingstrategie is in 
hierdie hoofstuk bespreek. ‘n Bondige analise van die probleem, beplanning van die 
projek, asook die insameling van data en die data-analise is bespreek. Die etiese 
aspekte van die studie is ook in hierdie hoofstuk bespreek. 
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Daar is van ‘n kwalitatiewe navorsingsbenadering gebruik gemaak, aangesien ‘n 
sosiale probleem ondersoek en verken is ten einde ‘n holistiese beskrywing van die 
deelnemers se belewenis weer te gee. Die navorser het die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se belewenis rakende die portuurgroep 
ondersoek in ’n poging om dit te bevorder. Die kwalitatiewe benadering was gepas vir 
die betrokke studie aangesien die navorser inligting rakende die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se belewenis van die portuurgroep kon 
inwin om aanbevelings in die vorm van riglyne vir ouers en onderwysers daar te stel 
vir die bevordering van die kind se verhouding met die portuurgroep.  
Die studie is toegepas van aard, aangesien dit poog om ‘n probleem op te los. Die 
studie is verkennend asook beskrywend van aard, aangesien ‘n holistiese beeld van 
die situasie verkry is. Daar is in hierdie studie gebruik gemaak van die gevallestudie 
as navorsingstrategie. Die instrumentele gevallestudie is gebruik om op teorieë uit te 
brei of om ‘n beter begrip van ‘n sosiale aangeleentheid te kry. Tydens die studie het 
die navorser begrip gekry vir die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
se belewenis van sy verhouding met die portuurgroep en hoe dit bevorder kan word.  
Hoofstuk 2 
In hierdie hoofstuk is Asperger Sindroom as ontwikkelingsteuring bespreek om ‘n 
basis daar te stel vir die uitdagings waarvoor die kind te staan sal kom, asook die 
kenmerke wat die kind met Asperger Sindroom openbaar. Die ontwikkelingsdinamika 
van die middelkinderjare is ook bespreek sodat die belewenis van die kind met 
Asperger Sindroom in hierdie ontwikkelingsfase in die konteks van die ontwikkeling in 
die middelkinderjare gesien kon word. Die deel wees van die portuurgroep tydens die 
middelkinderjare is bespreek aangesien dit ‘n kritieke ontwikkelingstaak is wat op 
hierdie ouderdom bereik moet word. 
Asperger Sindroom is gedefinieer en verskeie simptome en struikelblokke van die 
kind met Asperger Sindroom is weergegee. Daar is ook aandag geskenk aan die kind 
met Asperger Sindroom se aanpassing rakende die ontwikkeling tydens die 
middelkinderjare. Daar is bevind dat die kind met Asperger Sindroom slegs in ‘n 
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geringe mate verhoudings het met enkele lede van die portuurgroep en dat hy dit 
moeilik vind om in te skakel by die normale ontwikkeling en funksionering wat tipies is 
van die middelkinderjare. Dit blyk egter duidelik dat die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom in ‘n groter mate deel wil wees van die portuurgroep.  
Verskeie outeurs stel die ontwikkelingsfase van die middelkinderjare gelyk aan dié 
van ouderdom ses tot twaalf jaar. Die middelkinderjare is in terme van liggaamlike, 
kognitiewe, asook sosiale en persoonlikheidsontwikkeling bespreek. Die ontwikkeling 
van die kind se selfkonsep, asook morele ontwikkeling en die ontwikkeling van 
geslagsverskille en geslagsrolle is bespreek. Die doel hiervan was om ‘n holistiese 
beeld te verkry van wat sentraal tot hierdie ontwikkelingstadium is. 
Hoofstuk 3 
Ongestruktureerde onderhoude is gevoer met vier deelnemers wat met Asperger 
Sindroom gediagnoseer is en in die middelkinderjare fase is. Geen vooraf opgestelde 
vrae is gevra nie. Die navorser het aan die begin van die onderhoud vir die 
deelnemer gevra om ‘n skets van hom en sy maats te maak en die gesprek het 
rondom die skets gesentreer. Twee van die onderhoude is in die navorser se 
terapiekamer gevoer, terwyl die ander twee onderhoude by die onderskeie 
deelnemers se huise gevoer is.  
Semi-gestruktureerde onderhoude is met vier ouers en twee onderwysers van die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom gevoer. Vrae wat deur die 
navorser gevra is, het ingesluit: “Sien u dat die kind met Asperger Sindroom 
verhoudings met die portuurgroep het en wat is die aard van die verhoudings?” en 
“Hoe word die kind met Asperger Sindroom deur die portuurgroep behandel?” Die 
vrae het aanleiding gegee tot verdere gesprekvoering rakende die kind met Asperger 
Sindroom waaruit waardevolle inligting verkry is. Die onderhoude is by die 
deelnemers se huise en by die onderskeie skole gevoer. 
Die deelnemers is met behulp van ‘n nie-waarskynlikheids-doelgerigte steekproef 
genader. Die navorser het deelnemers gekies wat die meeste karaktereienskappe en 
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tipiese kenmerke van die populasie gehad het. Die ouers en onderwysers wat 
betrokke is by die kind met Asperger Sindroom is deur die navorser genader vir 
onderhoude. Ingeligte toestemming is van beide die ouer en die kind verkry om met 
die studie voort te gaan. Die navorser het die anonimiteit en vertroulikheid van die 
studie beklemtoon en die deelnemers is op geen oomblik mislei of skade berokken 
nie.  
Met die realisering van die studie word die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom, asook sy ouers en onderwysers, die geleentheid gebied om sy 
belewenisse rakende die portuurgroep met die wêreld te deel. Deur die ryke 
beskrywing van die deelnemers se belewenis is kennis ingewin wat versprei sal 
word. Die navorser, die publiek en ook die deelnemers sal ‘n groter bewustheid van 
die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die 
portuurgroep bekom. 
Die empiriese data verkry vanuit onderhoude is in hoofstuk drie weergegee en met 
bestaande literatuur gekontroleer. Die navorsingsresultate van die studie het 
aanleiding daartoe gegee dat nege temas geïdentifiseer is. Hierdie temas is gebruik 
om die gevolgtrekkings van die studie te formuleer. Uit hierdie gevolgtrekkings word 
aanbevelings in die vorm van riglyne ter bevordering van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep 
daargestel. 
4.5 Gevolgtrekkings 
Die volgende gevolgtrekkings word gemaak uit die empiriese data wat verkry is. Die 
data is ingesamel deur middel van ongestruktureerde en semi-gestruktureerde 
onderhoude met die deelnemers: 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se neiging tot 
egosentrisiteit en die feit dat hy dit moeilik vind om ander se bedoelings te 
verstaan, is een van die grootste oorsake van konflik tussen hom en lede van 
die portuurgroep. ‘n Ander groot oorsaak van konflik tussen die kind met 
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Asperger Sindroom en die portuurgroep is die feit dat die kind nie sosiale 
reëls verstaan nie. Hierdie twee aspekte lei daartoe dat die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom sukkel om verhoudings met die 
portuurgroep te bewerkstellig, hoewel die verhoudings in ‘n geringe mate 
teenwoordig is. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom ervaar gevoelens 
van woede as gevolg van herhaalde konflik met lede van die portuurgroep. 
Hierdie woede lei daartoe dat die kind met teenkanting deur die portuurgroep 
hanteer word. Die kind kan dit moeilik vind om hierdie intense gevoelens van 
woede te hanteer en dit lei tot verwerping deur die portuurgroep. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se sosiale 
onbevoegdheid lei daartoe dat lede van die portuurgroep vir hom bang raak 
en hom uit die groep skuif. Hy poog om aan die portuurgroep se sosiale 
verwagtinge te voldoen, maar slaag nie altyd daarin nie. Hierdie mislukte 
pogings lei tot gevoelens van hartseer by die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom. 
o Al vier deelnemers in die middelkinderjare met Asperger Sindroom beleef 
gevoelens van hartseer omdat hulle slegs verhoudings met een of twee 
maats het. Die kind met Asperger Sindroom sukkel om soos normaal- 
funksionerende kinders binne die middelkinderjare sinvol by die portuurgroep 
in te skakel, hoewel hy graag wil. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom skep vir homself ‘n 
wêreld van sy eie wat hy kan beheer en beplan. Die kind voel gemaklik en 
rustig binne hierdie raamwerk, en kan in ‘n geringe mate verhoudings 
bewerkstellig met die mense binne hierdie raamwerk. Wanneer ‘n vreemde 
persoon egter hierdie wêreld betree, styg die kind se angsvlakke aansienlik. 
Hierdie gevoelens van angs lei daartoe dat die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom nie spontaan met lede van die portuurgroep kan 
speel nie, en dit moeilik vind om spontane verhoudings met die portuurgroep 
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te bewerkstellig. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom maak staat op 
roetine en voorafbeplande aktiwiteite om sy dag sorgeloos, kommervry en 
rustig te laat verloop. Wanneer daar die geringste verbreking van hierdie 
roetine is, of wanneer iets onvoorspelbaar en onbepland gebeur, beleef die 
kind intense gevoelens van angs.  
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se swak sosiale 
vaardighede lei daartoe dat die kind uitgesluit word, geïsoleerd raak en later 
verwerp word deur die portuurgroep. Die eensaamheid wat deur die kind met 
Asperger Sindroom ervaar word, kan lei tot depressie en bittere 
ongelukkigheid omdat hy graag deel van die groep wil wees. 
o Tydens die middelkinderjare word ‘n algehele groepskohesie en 
samehorigheid beleef. Die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom deel nie in hierdie samehorigheid en groepskohesie nie as gevolg 
van die feit dat juis die aktiwiteite wat die groep bind, vir die kind met 
Asperger Sindroom vanweë die aard van die sindroom ondraaglik is. Hierdie 
aktiwiteite sluit onder andere in verjaardagpartytjies en verrassingsbesoeke 
by die skool.  
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom word deur lede van 
die portuurgroep as “anders” ervaar. Hy kom onbedagsaam en stout voor, en 
die kind se onbewustheid van hierdie gedrag veroorsaak dat hy nie altyd 
deur lede van die portuurgroep aanvaar word nie. 
o Tydens die middelkinderjare maak kinders gebruik van ‘n sekere manier van 
praat en “slang” taal word gebruik. Vir die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom is hierdie kommunikasie totaal onverstaanbaar. Die kind 
met Asperger Sindroom kan ook nie die nie-verbale gedrag en 
gesigsuitdrukkings van lede van die portuurgroep lees nie en het baie keer 
nie die behoefte om met ander kinders te praat nie. Die kind in die 
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middelkinderjare met Asperger Sindroom se “andersheid” met betrekking tot 
kommunikasie binne die portuurgroep bemoeilik verhoudings en veroorsaak 
dat die portuurgroep die kind met Asperger Sindroom verstoot. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom is tog bevoeg om ‘n 
sosiale gesprek te voer. Die probleem is dat die kind nie aan intieme sosiale 
verhoudinge en gesprekke kan deelneem nie, en dit lei daartoe dat hy dit 
moeilik vind om by die portuurgroep in te skakel.  
o Dit blyk duidelik uit die empiriese studie dat die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom in ‘n geringe mate verhoudings met die portuurgroep 
het. Die kind sukkel egter om die verhoudings in stand te hou en met meer 
lede van die portuurgroep verhoudings te bewerkstellig. Die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom het ‘n definitiewe behoefte daaraan 
om maats te maak met lede van die portuurgroep. Die kind probeer op 
verskillende wyses om hierdie verhouding te bewerkstellig, maar slaag nie 
altyd daarin nie as gevolg van lede van die portuurgroep wat nie die rede vir 
sy “vreemde” optrede ken en verstaan nie. 
o Uit die onderhoude wat met ouers en onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom gevoer is, blyk hul kommer te hê 
rakende die feit dat die kind deur lede van die portuurgroep afgeknou en 
geterg word. Die lede van die portuurgroep buit die kind se angs en 
teruggetrokkenheid uit wat die verhouding tussen die kind met Asperger 
Sindroom en lede van die portuurgroep verder versleg. Die ouers en 
onderwysers beklemtoon dat dit lyk asof die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom nie weet hoe om te sosialiseer nie. 
o Beide die ouers en die onderwysers is bekommerd oor die feit dat die kind in 
die middelkinderjare met Asperger Sindroom vanweë die aard van die 
sindroom alleen grootword. Die deelnemers sal graag wil sien dat die kind 
met lede van die portuurgroep verhoudings aanknoop.  
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o Die ouers van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom het 
rede tot kommer omdat dit blyk dat die kind nie ‘n volwaardige, positiewe 
selfbeeld het nie. Hierdie toestand word veroorsaak deur die feit dat die kind 
weet en voel hy word nie aanvaar deur die portuurgroep nie en gevolglik voel 
hy dat hy nie goed genoeg is nie. 
o Die ouers van die kind in die middelkinderjare wat met Asperger Sindroom 
gediagnoseer is, is soms onsensitief vir die kind se versteuring en ontken die 
probleem geheel en al. Die ouers probeer in baie gevalle die kind met 
Asperger Sindroom op presies dieselfde wyse as ander kinders in die 
middelkinderjare grootmaak, wat lei tot frustrasie by die ouers. Ouers besef 
nie dat hulle dan eerder bydra tot die kind se probleem nie. Ouers besef ook 
nie dat lede van die portuurgroep die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom juis as anders en vreemd ervaar en hom daarom uitskuif 
nie. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se ouers voel 
verantwoordelik vir die toestand van hulle kind, ook ten opsigte van die feit 
dat die kind nie voldoende verhoudings met lede van die portuurgroep het 
nie. Hulle glo dit is iets wat hulle verkeerd doen en wil graag deur hulle 
optrede die situasie probeer verander. Wanneer hulle nie die situasie kan 
verander nie, word erge frustrasie ervaar. 
o Onderwysers besef nie dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom se sosiale wanaanpassing en vreemde gewoontes in die 
klaskamer in ag geneem moet word nie. Onderwysers is baie maal te 
gefokus op die feit dat die skool ‘n leeromgewing is, en kyk die sosiale 
konteks van skoolgaan waarin die kind met Asperger Sindroom 
geakkommodeer moet word, mis. Hierdie een-rigting uitkyk lei daartoe dat 
die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom nie die geleentheid 
gebied word om tydens klasonderrig by lede van die portuurgroep in te 
skakel en verhoudings te bevorder nie. 
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o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se optrede en 
gedrag in klassituasies kan in baie gevalle lei tot frustrasie van die 
onderwyser en gevolglik aanleiding gee tot afbrekende gedrag teenoor die 
kind.  
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom se gedrag word oor 
die algemeen as negatief ervaar deur die portuurgroep en baie maal ook 
deur die onderwysers. Hierdie ervaring lei daartoe dat die onderwysers en 
lede van die portuurgroep geïrriteerd raak met hom en hom liewer op ‘n 
afstand hou. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom het ‘n neiging om 
sekere take en aktiwiteite op sy eie manier te doen. Die kind kan ook nie 
verstaan as hy nie sy sin kan kry nie, by die skool sowel as by die huis. 
Hierdie gedrag lei tot irritasie van die ouers en die onderwysers van die kind 
wat ontaard in konflik.  
o Ouers en onderwysers raak ongeduldig met die kind in die middelkinderjare 
wat met Asperger Sindroom gediagnoseer is en onvanpaste dissipline word 
toegepas. Die wyse van dissiplinering het gewoonlik ‘n negatiewe impak op 
die kind, hoewel hy in die meeste gevalle nie die rede vir die dissiplinering 
besef nie. Die kind ervaar dissipline anders as lede van die portuurgroep. 
4.6 Aanbevelings as riglyne ter bevordering van die kind 
met Asperger Sindroom se verhouding met die 
portuurgroep 
Die navorser gaan vervolgens die algemene aanbevelings ten opsigte van die studie 
bespreek. Die aanbevelings sal dien as riglyne ter bevordering van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep. Die 
aanbevelings is gegrond op die gevolgtrekkings uit die vorige afdeling. 
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4.6.1 Algemene riglyne ter bevordering van die kind met Asperger 
Sindroom se verhouding met die portuurgroep 
Ten einde die aanbevelings vir die studie as riglyne deur te gee, fokus die navorser 
op wat gedoen kan word deur ouers en onderwysers om die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep te 
bevorder. Die aanbevelings word vervolgens weergegee in die vorm van riglyne wat 
fokus op die herhalende temas van die empiriese studie. 
o Dit is belangrik dat die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
bemagtig word om sy situasie te hanteer en beheer te kry daaroor. Op dié 
wyse sal hy homself kan laat geld binne konfliksituasies met die 
portuurgroep. 
o Dit is belangrik dat die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
uiting gee aan sy emosies op ‘n aanvaarbare wyse. Die intense woede wat 
ervaar word teenoor die portuurgroep moet deur die kind geventileer word. 
Die navorser beveel aan dat die kind terapie ontvang wat hom toepaslike 
wyses leer om sy emosies te wys en van die woede ontslae te raak. Tydens 
die terapie behoort toepaslike hanteringsvaardighede in betrokke situasies vir 
die kind aangeleer te word. Dit is belangrik dat die kind besef hy mag kwaad 
voel vir lede van die portuurgroep, maar dat daar meer aanvaarbare wyses is 
waarop hierdie gevoel uitgedruk kan word. 
o Dit is noodsaaklik dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom sy eie veilige plek by die huis, by die skool en selfs by sy 
nasorgsentrum moet hê. Hierdie plek, kan aan die kind verduidelik word, is ‘n 
plek waar hy alleen kan wees en veilig kan voel om die gevoelens te ervaar 
wat hy wil, hetsy woede, hartseer of angs. 
o Die navorser beveel aan dat die kind in die middelkinderjare 
hanteringsvaardighede aangeleer word vir wanneer hy hartseer voel. Die 
kind moet geleer word dat dit aanvaarbaar is om hartseer te voel, maar hy 
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moet bygestaan word om uit te vind wat hy kan doen om die hartseer vir 
homself beter te maak. Hy kan begin deur vir lede van die portuurgroep te sê 
as hulle hom hartseer laat voel. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan geleer word om 
sekere gebeure en gedrag te antisipeer. As hy in staat is om dit te doen, sal 
‘n verandering in sy daaglikse roetine dalk ‘n minder negatiewe impak op 
hom hê. 
o Die ouers en onderwysers moet moeite doen om die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom betyds voor te berei as iets buite 
die daaglikse roetine gaan gebeur, byvoorbeeld wanneer vriende by die huis 
kom kuier met wie hy nie bekend is nie, of wanneer iemand die skool kom 
besoek. 
o Die eensaamheid wat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom ervaar as gevolg van die feit dat hy nie verhoudings het met lede 
van die portuurgroep nie, kan verminder word indien die gemeenskap beter 
ingelig word oor die aard van Asperger Sindroom.  
o Daar word aanbeveel dat ‘n program vir kinders in die middelkinderjare- fase 
wat in kontak is met kinders met Asperger Sindroom, ontwikkel word, sodat 
hulle beter ingelig kan wees ten opsigte van Asperger Sindroom en wat die 
impak daarvan op die kind se lewe is. Wanneer kinders volledig ingelig word 
ten opsigte van Asperger Sindroom en hoe om sekere situasies te hanteer, 
kan dit ‘n positiewe bydrae lewer om verhoudings tussen die kind met 
Asperger Sindroom en die portuurgroep te bewerkstellig. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom het intense 
bewusmaking en vaardighede op die gebied van kommunikasie binne die 
portuurgroep nodig. Dié vaardighede kan hom in staat stel om sy andersheid 
te verminder en hom sodoende help om vriende binne die portuurgroep te 
maak. 
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o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan bemagtig word 
deur hom te prys oor die feit dat hy reeds in ‘n geringe mate verhoudings met 
lede van die portuurgroep het. Deur dié bemagtiging behoort die kind bewus 
te raak daarvan dat hy wel verhoudings kan bou en dat hy dalk in ‘n mate 
aan homself ook moet verander ten einde meer maats te hê. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan bewus gemaak 
word van sy gedrag wat afwyk van die gedrag wat deur die portuurgroep 
gehandhaaf word. Deur hierdie bewusmaking kan die kind bemagtig word om 
sy eie gedrag aan te pas en daarop te let. 
o Die navorser beveel aan dat die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom opleiding in sosiale vaardighede ontvang. Hierdie opleiding 
behoort die kind te leer hoe om in sekere situasies teenoor lede van die 
portuurgroep op te tree, en hoe om lede van die portuurgroep te behandel. 
Hierdie bemagtiging van die kind met Asperger Sindroom kan tot gevolg hê 
dat hy makliker gesonde verhoudinge met lede van die portuurgroep sal kan 
bewerkstellig. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan bemagtig word 
met ‘n sinvolle verduideliking aan enige iemand wat kommentaar lewer 
rakende sy steuring. Dit kan verhoed dat lede van die portuurgroep die 
situasie aanhou uitbuit en verhoudings kan verbeter word. 
o Groepsterapie behoort aangebied te word vir kinders in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom waar daar spesifiek gekonsentreer word op ‘n 
positiewe beeld van die self. Binne die groep kan die kind met Asperger 
Sindroom ook meer mense ontmoet en meer verhoudings bou. 
o Die navorser is van mening dat ‘n program vir ouers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom ontwikkel kan word ten einde 
ingelig te wees oor die effek wat die steuring op die kind het en advies te 
bied oor hoe om hom te help om die situasie te vergemaklik. Indien die ouers 
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bemagtig kan word om die kind met Asperger Sindroom te help om sinvolle 
verhoudings met lede van die portuurgroep te bewerkstellig, behoort die 
voorkoms van depressie en negatiewe gevoelens beperk te word. 
o Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom behoort spesiale tyd 
met albei sy ouers te bestee. Dit kan ‘n groot rol speel in die positiewe 
versterking van die kind se selfbeeld wat hom in staat sal stel om makliker 
met lede van die portuurgroep te kommunikeer. 
o Die navorser beveel aan dat ‘n program vir onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom ontwikkel word. Die doel van die 
program behoort te wees om hierdie kind suksesvol in die klaskamer te 
akkommodeer, saam met ander lede van die portuurgroep.  
o Die onderwysers van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom 
behoort bemagtig te word om die kind met Asperger Sindroom by te staan. 
Deur die bemagtiging van die onderwysers kan die kind se verhoudings met 
die portuurgroep verbeter word. 
o  Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan geleer word wat 
die gepaste wyse van optrede binne die klaskamer is. Op hierdie wyse kan 
hy bemagtig word om soos die ander lede van die portuurgroep op te tree. 
Dit sal lei tot groter kohesie met lede van die portuurgroep. 
o Die navorser beveel aan dat die ouers en onderwysers van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom dit deel van hul daaglikse roetine 
maak om die kind bewus te maak van sy gedrag wat potensieel irriterend kan 
wees. Die kind se bewustheid kan die situasie verbeter. 
o ‘n Program behoort vir ouers en onderwysers ontwikkel te word vir die 
dissiplinering en konflikhantering van die kind in die middelkinderjare met 
Asperger Sindroom. Die program moet dien om die kind op te bou en nie af 
te breek nie en kan ’n groot rol speel om die kind met Asperger Sindroom te 
help met inskakeling by die portuurgroep. 
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o Die gesin van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom moet 
tot die beste van hul vermoë poog om as ‘n eenheid saam te werk. Dit kan 
bereik word deur mekaar se gevoelens en behoeftes in ag te neem. Op 
hierdie wyse sal die kind met Asperger Sindroom ook leer hoe om teenoor 
lede van sy portuurgroep op te tree. 
4.6.2 Aanbevelings rakende die navorsingsproses en verdere 
navorsing 
In hierdie afdeling maak die navorser aanbevelings oor die moontlike verbetering van 
die uitgevoerde studie. Aanbevelings word ook gemaak vir moontlikhede om die 
studie uit te brei vir verdere navorsingsdoeleindes. 
o Die navorser is van mening dat semi-gestruktureerde onderhoude met die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom dalk ‘n groter mate van 
struktuur aan die onderhoud kan verleen. Die ongestruktureerde onderhoud 
het baie min ruimte gelaat vir die navorser om sekere probleme aan die 
deelnemer bekend te stel. Semi-gestruktureerde onderhoude kan gebruik 
word om die kind bewus maak van sekere problematiese ervaringe waarvan 
hy nog nie bewus was nie, deur dit aan hom bekend te stel.  
o Die navorser kon van terapeutiese intervensies gebruik gemaak het om die 
kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom te help om sy belewenis 
ten opsigte van die portuurgroep verhoudings meer effektief oor te dra. Tyd is 
egter altyd ‘n faktor in ‘n studie van terapeutiese aard. 
o Die navorser het dit moeilik gevind om juis kinders in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom te vind vir doeleindes van die studie. Vir verdere 
studies kan die kriteria vir selektering van deelnemers aangepas word ten 
einde ‘n groter aantal deelnemers te vind. 
o Aangesien die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom nie 
maklik met enige iemand bind nie, was dit vir die navorser ‘n uitdaging om 
die deelnemers so ver te kry om oor hulle sketse te gesels en op haar vrae te 
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antwoord. Vir toekomstige studies kan die navorser meer kontaksessies met 
die deelnemers hê voordat gesprekvoering plaasvind ten einde data vir die 
doel van die studie in te samel.  
o Die portuurgroep kan by ’n toekomstige studie betrek word deur hulle 
ervaring en belewenis van die kind in die middelkinderjare met Asperger 
Sindroom te bestudeer. Die bykomende data kan die inhoud van die studie 
versterk en sodoende bydra tot meer omvattende gevolgtrekkings en 
aanbevelings. 
o Beide ouers van die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom kan 
vir ’n volgende studie benut word in plaas van slegs een ouer. 
o ‘n Toekomstige studie kan fokus op deelnemers uit groep een wat beide 
geslagte insluit. 
o Vir elke studie soortgelyk aan hierdie wat fokus op ’n steuring wat deur ’n 
sielkundige gediagnoseer moet word, is dit noodsaaklik om te verseker dat 
deelnemers wel in die kategorie van diagnose val. Dit sal verseker dat 
gevolgtrekkings uit al die deelnemers se response gemaak kan word. 
o Die navorser is van mening dat, hoewel hierdie studie op die 
middelkinderjare fokus, ‘n studie wat fokus op die adolessent met Asperger 
Sindroom se verhoudings met die portuurgroep van groot waarde kan wees. 
Elke kind wat tydens die middelkinderjare met hierdie probleme worstel word 
‘n adolessent wat soveel te meer met die probleme van 
portuurgroepaanvaarding te kampe het. Tydens adolessensie sal die kind 
gebeure en situasies anders beleef as tydens die middelkinderjare. Die 
navorser identifiseer dit as ‘n moontlike rigtingvir verdere studies. 
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4.7 Samevatting 
Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom het, net soos enige ander 
kind in hierdie ontwikkelingsfase, ‘n behoefte aan maats en ‘n behoefte om deel te 
wees van die portuurgroep. Dit blyk egter duidelik uit hierdie studie dat die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom nie, soos volgens normale ontwikkeling 
binne die middelkinderjare, outomaties deel word van die portuurgroep nie. Die kind 
met Asperger Sindroom in die middelkinderjare het slegs verhoudings met die 
portuurgroep in ‘n geringe mate, en verhoudings kan slegs met ouers, onderwysers 
en lede van die portuurgroep se samewerking bevorder word.  
Die kind in die middelkinderjare met Asperger Sindroom beleef gevoelens van 
woede, hartseer, angs en eensaamheid as gevolg van die feit dat hy nie ‘n 
volwaardige verhouding met lede van die portuurgroep het nie en nie by die groep 
inskakel nie. Hierdie kind word ervaar as “anders” en dat hy nie inpas by die 
portuurgroep nie. Die portuurgroep speel egter ‘n belangrike rol tydens die 
middelkinderjare, aangesien dit ‘n belangrike deel is van die kind se sosiale 
ontwikkeling. Daar moet dus duidelik aandag geskenk word aan die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep ten 
einde sy optimale ontwikkeling gedurende hierdie tyd te verseker. 
In hierdie studie is kinders in die middelkinderjare met Asperger Sindroom asook 
hulle ouers en onderwysers, die geleentheid gegun om hul belewenisse ten opsigte 
van die kind se verhouding met die portuurgroep weer te gee. Dit bied aan ouers en 
onderwysers in hierdie situasie kosbare insig in die belewenis van die kind in die 
middelkinderjare met Asperger Sindroom en skep ‘n bewuswording van die 
worsteling van die kind om verhoudings met lede van die portuurgroep te 
bewerkstellig en te verbeter. 
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BYLAAG 1: TOESTEMMINGSBRIEF 
 
 
Titel van navorsingsprojek: 
Riglyne ter bevordering van die kind met Asperger Sindroom se 
verhouding met die portuurgroep 
 
Naam van navorser: 
Mar-jorie Horn 
 
Kwalifikasie: 
 BPsig.   
Hierdie navorsingsprojek is ter gedeeltelike vervulling van die Magister 
Diaconiologiae (Rigting Spelterapie) graad. 
 
Doel: 
Die doelstelling van hierdie studie is om die kind in die middelkinderjare 
met Asperger Sindroom se verhouding met die portuurgroep te verken en 
te beskryf ten einde dit te bevorder deur riglyne saam te stel vir ouers en 
onderwysers van hierdie kind.  
. 
Prosedure: 
Ongestruktureerde en semi-gestruktureerde onderhoude sal met 
deelnemers gevoer word ten einde inligting rakende die kind met Asperger 
Sindroom se verhoudings met die portuurgroep te bekom. Sketse sal ook 
deur die kind met Asperger Sindroom gemaak word. Die onderhoude sal 
op video opgeneem word en getranskribeer word ten einde data te 
analiseer. 
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Konfidensialiteit: 
Ten einde konfidensialtiteit van deelnemers te verseker sal die navorser 
slegs van skuilname in die dokumentering van bevindinge gebruik maak. 
 
Deelname: 
Deelname aan die studie is vrywillig. Dit staan die deelnemer vry om ter enige 
tyd van die studie te onttrek. Die navorser het ook die keuse om navorsing te 
staak as sy sou voel dat dit in die deelnemer se beste belang is. Die navorser sal 
geen vooroordeel hou teen ‘n deelnemer wat kies om te onttrek nie. Die studie 
word uitgevoer slegs vir akademise doeleindes. Daar sal geen vergoeding vir 
deelname aangebied word nie. 
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TOESTEMMING VERLEEN DEUR OUER/VOOG 
 
Ek,__________________________________________________verleen 
hiermee toestemming aan ________________________________________ om 
deel te neem aan die studie wat uitgevoer word deur Mar-jorie Horn deur middel 
van ongestruktureerde onderhoude en tekeninge en wat opgeneem sal word op 
video. 
 
Alle inligting is in detail met my bespreek en ek is die geleentheid gegun om vrae 
te vra rakende aspekte wat ek nie verstaan nie. 
 
Ek bevestig dat my kind deeglik ingelig is rondom die doel van hierdie studie en 
dat hy/sy gewillig is om aan die studie deel te neem. 
 
Handtekening van ouer/voog:________________________ 
Datum:____________ 
 
 
TOESTEMMING VERLEEN DEUR DIE DEELNEMER 
 
Ek,___________________________________________________________, 
erken hiermee dat ek bereid is om onderhoude, wat op video opgeneem word, 
met die navorser te voer ter voltooing van haar studie. Alle inligting is in detail 
met my bespreek en ek is die geleentheid gegun om vrae te vra rakende aspekte 
wat ek nie verstaan nie. 
 
Handtekening van deelnemer:_______________________ 
Datum:__________ 
 
Handtekening van navorser:_________________________ 
Datum:____________ 
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BYLAAG 2:  SKETS VAN K1 
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BYLAAG 3:  SKETS VAN K2 
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BYLAAG 4:  SKETS VAN K3 
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BYLAAG 5:  SKETS VAN K4 
 
